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Cuadros ccanparativos de derechos gtrancelariosi gravámenes 
t o t a l e s y equivalentes ad valorem a l a Importacién 
en los países centroamericanos 
SCaAlI /DT.3/Add.25 
Pág. 1 
Subpartidas 292-03-01 Grtípo indust r ia l : Maiufactiiras diye3>-
I n c i s o arancelar io uniformeí ^ ^ 
-1 - Valor Unitar io IMformes . . Descripción: Cana, mimbre y bambú en bruto 
o simplemente preparados Valor Unitario por p a í s ! 
Guatemala 3 . 2 5 E l Salvador O.U 
Honduras 0 . 0 4 Nicaragua . . 
tfnidadi — — Oeata Rica • 0 . 8 1 - — "pipiedlo 
centro-
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua.__C^aJti^a_amg2ggE. 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
1 , Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a) Especí f icos 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 
0 . 1 0 0 .05 0 . 3 8 0 .10 0 .13 0 . 1 5 
10 10 Libre 10 4 9 . 4 
7 6 
Cálculos sobre 
va lor uni tar io 
part icular 
a) G-ravaraen to-
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
3» Cálculo sobre 
va lor urátar io 
uniforme 
a) Gravamen to-
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
0 .43 0 . 0 6 0 .43 . . 0 . l 6 
13 55 1 .075 . . 20 
Subpartida: 292-03-02 
Inciso arancelario liniforme: 
Descripción: Junco, p a j a , palma, f i b r a s 
de madera y otras materias vegetales para 
t renzar , n . e . p , , en bruto o simplemBnte 
preparados, teñidos o no. 
SC.l/VIÍ/DT.3/Add,25 
P á g . 2 
Grupo i n d u s t r i a l : Manufacturas d i v e r -
sas 
Valor u n i t a r i o uniforme: 0 . 4 6 
Valor u n i t a r i o por p a í s : 
Guatemala 0«60 E l Salvador 0*31 
Honduras Nicaragua O» 41 
miidad; K.B -casta 
Guatonala El Salvador 
Promedio 
centro-
Honduras Nicar^gua.__Costa Rica 3Pericano_ 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
1 , Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a) Espec í f icos 
b) Ad valorem 




part icu lar 
a) Gravamen t o -
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
3e Cálculo sobre 
valor u n i t a r i o 
uniforme 
a) Gravamen t o -















0 . 3 0 
Libre 



















Inciso arancelario tinlforme: 
Descripcións Cordeles, corda jes , euer-das y 
cables , de cualquier f i b r a t e x t i l 
Unidad: K.B, 
Grupo i n d u s t r i a l : Manufacturas di-
versas 
Valor u n i t a r i o uniforme: 
Valor un i tar io por p a f s : 
Guatemala: 0 . 94 E l Ssavador 
Honduras Nicaragua 
Costa Rica 1 .02 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
1 , Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a) Especí f icos 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 
2» Cálculos sobre 
va lor uüi tar io 
part icular 
a) Gravamen to-
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
3e Cálculo sobre 
valor uni tar io 
uni forme 
a) Gravamen t o -














0 . 4 4 
43 
S u b p a r t i d a : 6 5 5 - 0 6 - 0 1 
I n c i s o a r a n c e l a r i o u n i f o r m e : 0 1 
D e s c r i p c i ó n : C o r d e l e r í a de a lgodón 
Unidad: K.B. 
SC, l/VII/DT.3/Add.25 
P á g . 4 
Grupo i n d u s t r i a l : Manufacturas d iver -
Valor u n i t a r i o vuiifonae: 1«86 
Valor u n i t a r i o por país í 
Guatemala; »» E l Salvador 1 , 4 7 . 
Honduras Nicaragua 1»92 
Costa Rica .• 
Guatemala El Salvador 
Grav,amenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
1, Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a) Especí f icos 0 , 3 5 0 . 3 5 
b) Ad valorem 10 10 
c) Derechos con 
sulares 
Cálculos sobre 
valor uni tar io 
part icular 
a) Gravamen to-
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem ^̂  
3« Cálculo sobre 
valor uni tar io 
uniforme 
a) Gravajnen to-
t a l 0 . 5 4 0 .54 
b) Equivalente 
ad valorem 29 29 
Promedio 
centro-
Honduras Nicaragua Costa Rica americano.. 
0.50 
34 




0 .65 0 . 6 0 
35 32 




S u b p a r t i d a í 6 5 5 - 0 6 - 0 1 
I n c i s o a r a n c e l a r i o viniformes 
D e s c r i p c i ó n ? Los demás 
=01 
SC. l/VII/DT.3/Add.25 
P á g . 5 
Grupo i n d u s t r i a l : Manufacturas d i v e r -
sas 
Valor m i t a r i o uniformeJ >. 
Valor u n i t a r i o por p a í s : 
Guatemala »> S I Salvador 1 . 2 1 
. . Nicaragua 0 . 4 6 
Unidad: K.B. 
Honduras . . 
Costa Rica . . 
Guatanala El Salvador 
Pi'omedio 
centro-
Honduras Nicaragua Costa Rica. amgcj-Cg^ 
Gravámenes t o t a l e s 
j et.aivaler.tes ~a.d" 
valci-qm 
1 , Derechos arance 
l a r i o s vigentes' 
a) Espec í f icos 
b) Ad Valorem 
c) Derechos con 
sulares 
Cálculos sobre 
va lor uni tar io 
particii2,ar 
a) Gravamen to>-
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
3e Cálculo sobre 
va lor u n i t a r i o 
0 . 3 5 
10 
0 . 1 9 * * 
10 




0 . 3 5 * * 
20 





. . 102 
a) Gravamen t o -
t a l 
b) Squival.ente 
ad valorem 
S u b p a r t i d a í 
I n c i s o a r a n c e l a r i o u n i f o i m e i 
Descripcián: Mallas.y redes (excepto para 
deportes), confeccionadas con cordeles, COT 
da jes, etc. de cualqiiier fibra textil, in-
cluso las redes y los sedales para la pesca 
Unidad: K,B 
SC.l/VII/Dír .3/Add.25 
P á g , 6 
Gmipo industrial; Manufacturas diver-
ÍM 
Valor Unitario xmiformeí 1«82 _ 
Valor unitario por país: 
Guatemala: 1.46 El Salvador 2.34 „ 
Honduras 1.68 Nicaa-agua 2,7l_ 






1. Derechos arance 
larios vigentes 
a) Específicos 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
Bulares 
2* Cálculos sobre 
Valor 'J ni ta r i o 
particular 
a) Gravamen to~ 
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 









































S u b p a r t i d a : 655-06w^ia 
Inciso arancelario vtniformeí 
Descrlpci&i; Otros artículos n.e.p,, con-
feccionados con cordeles, cordajes, cuerdas 
y cables de cualquier fibra textil 
Unidad: K.B. 
S C . 1 A I I / D T . 3 / Á d d . 2 5 
P á g . 7 
Gnipo industrial: Manufacturas diver-
sas 
Valor unitcirio unifonne: 0.71 
Valor unitario por país: 
Guatemala 0.92 El Salvador . l.l_6. 
Honduras 0.58 
Costa Rica 1.89 
Pi'omedio 
centro-
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica aaaricaTO 
Gravámenes to ta les 
valerem 
1. Derechos arance 
lar ios vigentes 
a) Específicos 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 
2* Cálculos sobre 
valor unitario 
particuJ.ar 
a) Gravamen to -
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
3* Cálculo sobre 
valor unitario 
unifonao 
a) Gravamen to -






































Inciso arancelario uniforme: ________ 
Descripci&i: Mechas tejidas o trenzadas 
de materias textiles (pabilos), para lant-
paras, hornos, encendedores^ velas y sind-
lares, incluso las caperuzas (mantos o ca-




Grupo industrial: Msgiufacturas diver-
sas 
Jj^ Valor unitario xiniforme: 
Valor unitario por país: 
Guatemala; 3.07 El Salvador _ 
Honduras 3.04 Nicaragua 3.39 




Guatonala El Salvador Honduras Nicaragua Co^ta Rica amsricano 
G r̂avámenes totales 
y'equivalentes ad~ 
valorem 
1. Derechos arance 
lar ios vigentes 
a) Específicos 
b) Ad Valorem 
c) Derechos con 
sulares 




t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
3« Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 
a) Gravamen to -


































S u b p a r t i d a : 8 9 9 - - 1 2 - 0 1 
Inciso arancelario uniforme: ________ 




Grupo industriali Manufacturas diver-
sas 
Valor unitario imiforms: 
Valor unitario por país: 
Guatmala: 0.61 El Salvador 3.IB 
Honduras 0.74 Nicaragua _ 
Costa Rica 3.02 
Promedio 
centro-
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua_Ccgta J l i c a _ a m ^ c ^ 
Gravámenes to ta les 
Y equivalentes ad 
valorem 
1. Derechos arance 
lar ios vigentes 
a) Específicos 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 
Cálculos sobre 
Valor uni tar io 
particular 
a) Gravamen to -
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
3» Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 
a) Gravamen to -
























S u b p a r t i d a : 8 9 9 - 1 2 - 0 2 
I n c i s o a r a n c e l a r i o u n i f o r m e : 
D e s c r i p c i ó n ; C o r t i n a s y c e l o s í a s 
Unidad: K.B. 
S C . 1 A I I / D T . 3 / A d d . 2 5 
P á g . 1 0 
Gmpo indu s t r i a l : Manufacturas diver-
sas 
Valor u n i t a r i o uniforme: 2 . 7 1 
Valor u n i t a r i o por p a í s : 
Guatemala 3«29 E l Salvador 2 . 4 0 
Hcaiduras 4 . 8 5 Nicaragua . . 
•Costa Rioa .a>83 
Gravámenes totales 
y equivalentes a"d~ 
valorem 
1, Derechos arance 
larios vigentes 
a) Específicos 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares ~ 
2» Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 













Guatgnala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americgro 
1.50 
10 
1 . 8 3 
56 




0 . 8 4 
35 
0 . 3 6 
32 











1 . 7 6 
10 
2 . 0 4 
72 
2 . 0 3 
75 
1.10 
9 . 8 
51.0 
Subparfcida: 899-12-03 
I n c i s o a r a n c e l a r i o i m i f o i r a e : 
Grupo i n d u s t r i a l ; 
s a s 
SC. l/VII/DT.3/Add.25 
P á g . 1 1 
Maiufacturas diver-
Descripción: Bolsas o fundas de p a j a para 
bote l las y otros a r t í c u l o s de c e s t e r í a , 
n .e .p* 
Unidad: K.B. 
2 ,32 Valor u n i t a r i o uniforme; 
Valor u n i t a r i o por p a í s ; 
Guatemala 1 .85 E l Salvador 
Honduras 2 .45 Nicaragua _ 
Costa Rica 2 . 6 0 
0.28 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
y?, "i ..'em 
1 , Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a) Especí f icos 1 . 5 0 
b) Ad valorem 10 
c) Derechos con 
sulares 
Cálculos sobre 
va lor uni tar io 
part icular 
a) Gravamen tor-
t o l 1 . 6 9 
b) Equivalente 
ad valorem 91 
3® Cálculo sobre 
va lor unita,rio 
uniforme 
a) Gravamen t o -
t a l 1 . 73 
b) Equivalente 
ad valorem 75 



























48 4 7 . 0 
Subpart idas 2 4 4 - 0 1 - 0 2 
I n c i s o a r a n c e l a r i o vuiiforme: 
Descr ipc ión : Corcho en bruto en formas 
n . e . p , , y desperdic ios de corcho 
Unidad: K.B. 
SCa/VIl/DT.3/Add.25 
P á g . 12 
Grupo i n d u s t r i a l : Manufacturas diver 
sas 
F a l o r u n i t a r i o uniforme: 0 . 7 0 
Valor u n i t a r i o por p a í s : 
Guatemala 0,71 El Salvador O»32 
Hcaiduras 0 . 6 5 Nicaragua ._ 
Costa R ica 1 , 3 1 
Guat emala El Salvador 
Promedio 
centro-
Honduras Nicaragua Costa Rica americano 
Gravámenes totales 
crem 
1, Dareches arance 
larios vigentes' 
a) Específicos 0.03 
b) Ad valorem 10 
c) Der-̂ chos con 
sulares "" 
Cálculos sobre 
Valor u n i t a r i o 
par ti cular 
a) Gravamen to-
t a l 0.10 
b) Equivalente 
ad valorem 14 
3® Cálculo scbre 
valor unitario 





L i b r e 




0 . 2 7 
4 
0 . 3 2 
24 
0 . 1 5 
8.2 
a) Gravamen to-
tal 0.10 0.08 0.39 0.21 0.30 
b) Equivalente 
ad valorem 14 H 56 30 43 30.8 
Subpartida: 633--01-00 
I n c i s o a rance lar io vaiíforme: 
DescripciSnj Corcho aglcsaerado en b lo -
ques, planchas, láminas, v a r i l l a s y túfeos 
Ifeidad: K.B. 
SC. l/VI l/DT.3/Add.25 
P á g . 13 
Grupo i n d u s t r i a l : Manufactijtras diver-
Valor u n i t a r i o xmiformeí ^0*73 
Valor m i t a r i o por pa ís í 
Guatemala 0 .92 E l Salvador l i O l 
HoiKJuras 0 .65 Nicaragm 0^56 
Costa Rica 0 . 4 6 
Guatanala El Salvador 
^ "" Pi'omedio 
centro-
Honduras^ Nicar^g;;^_C.gsta_Rica mer ic^^ 
Gravámeries t o t a l e s 
va i c -.•' em 
1, Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a ) Espec í f i cos Libre 
b) Ad \-aIorem 5 
c ) Derechos con 
Bulares 
2t. Cálculos sobre 
valor uni tar io 
par t i cu lar 
a) Gravamen t o -
t a l 0.05 
b) Equivalente 
ad valorem 5 
3® Cálculo .scbre 
valoT u n i t a r i o 
unifcriao 
a) Gravamen t o -
t a l 0 . 04 
b) Equivalente 


























7 . 6 
22.2 
S u b p a r t i d a : 6 6 3 ° 0 6 - 0 1 
I n c i s o a r a n c e l a r i o i i n i f o r m e : 
Descripción: Salvavidas de corcho 
Unidad: K.B, 
SC. l/VIl/DT.3/Add.25 
P á g . 2753 
Grupo industrial: Manufactxiras diver-
sas 
Valor \initario uniformes 
Valor xmitario por país: 
Guatemala: 4 .75 El Salvador .4.93 
Honduras 4 . 3 1 Nicaragua 3«80 
Costa Rica 3 .50 
Guatonala El Salvador 
^ ^ — T — i^omedio 
centro-
Honduras Nicaragua_Costa Rica amsricg^ 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valcrem 
1, Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a) Especí f icos 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 
2t, Cálculos sobre 
valor uni tar io 
part icular 
a ) Gravamen tor-
t o l 
b) Equivalente 
ad valorem 
3ij Cálculo sobre 
valior ucdtario 
uniforiiio 
a ) Gravamen t o -

















0 . 4 1 
10 


















S u b p a r t i d a s 6 3 3 - 0 9 - 0 4 
I n c i s o a r a n c e l a r i o t in i forme; 
Descripciónj Otros a r t í c u l o s de corcho, 
n . e . p . 
Unidad: K.B. 
SC.l/VIl/Dr .3/Add.25 
P á g . 15 
Grupo i n d u s t r i a l : Manufacturas d iver -
saa 
Valor un i tar io uniforme; eo 
Valor u n i t a r i o por p a í s : 
Guatemala; 3 , 8 6 E l Salvador 0.62^ 
Hraiduras 1 . 9 4 Nicaragua 
Costa Rica 3 . 9 8 
Promedio 
centro-
Guatemala El Salvador' Honduras Nicaragua Costa 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
yalorem 
IB Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a) Espec í f icos 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares " 
Cálculos sobre 
va lor unitar io 
part icu lar 




3» Cálculo sobre 
va lor u n i t a r i o 
uniforme 
a) Gravamen t o -







0 . 1 5 * * 
6** 










1 . 7 6 
4 




S u b p a r t i d a : 5 9 1 - 0 1 - 0 4 
I n c i s o a r a n c e l a r i o uni formes 
Descripción: Munición para eurmas de fuego 
(excepto para armas de guerra) , inc luso l a s 
f i e ch i t as y bal ines para armas de a i r e comr-
primido 
Unidad: K.B. 
sca/vi i /nr .3 /Add. 25 
Pág. 16 
Grupo i n d u s t r i a l : Manufacturas diver-
sas 
Valor uni tar io uniforme: 3 . 0 1 
Valor u n i t a r i o por p a í s : 
Guatemala 3 . 1 4 E l Salvador 0 . 62 
Honduras 3 .12 Nicaragua 5 .42 
Costa Rica 2 .47 
Guatanala El Salvador 
Promedio 
centro-
Honduras Nicaragua __ Costa . a m ^ c ^ 
Grav,amenes t o t a l e s 
y equivalentes a"d~ 
valorem 
1 . Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a) Especí f icos 1.00** 0 . 3 0 * * 
b) Ad valorem 10 10 
c) Derechos con 
Bulares 
Cálculos sobre 
va lor unitar io 
part icular 
a) Gravamen t o -
tal. 1 . 3 1 0 . 3 6 
b) Equivalente 
ad valorem 42 58 
3® Cálculo sobre 
valor uni tar io 
uniforme 
a) Gravamen t o -
t a l 1.30 0.60 
b) Equivalente 
ad valorem 43 20 
Libre 0 . 6 4 * * 1 . 1 5 * * 0 . 6 2 
50 10 20 22.6 
1 . 9 7 
6 3 
1 . 9 0 
6 3 
1 . 5 1 
28 




1 . 7 5 
58 44 .2 
SC.l/VII/DT,3/Add.25 
P á g . 17 
S u b p a r t i d a ; 5 9 1 - 0 2 - 0 2 Grupo i n d u s t r i a l : MantxCacturas d i v e r -
I n c i s o arsaicelario uniforme: 
. - i - , . J. J. , J Valor u n i t a r i o uniforme: 8 .31 Descripción? F\ümnantes para cartuchos de — . 
armas de fuego y para escopetas de chimenea Valor u n i t a r i o por p a í s : 
Guatemala: 9 .55 E l Salvador 9 .56 
Hodnuras 0 , 7 4 Nicaragua 
Unidad; K.B. Costa Rica 5 . 3 0 
^ ^ ^ ' — r — • ^ Promedio 
centro-
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragt^ J l ica„ JIH^ÍC^ 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 
1, Derechos arance 
larios vigentes 
a) Específicos 
b) Ad Valorem 






t a l 
1.00 1.00 1.00 1,50 2.12 1.32 
10 8 Libre 25 20 15 .2 
7 6 
1 . 9 6 1 . 7 6 1 .17 . . 3 . 1 8 





a) Gravajnen to- ]l.83 1 .66 1 .70 4.08 3 .78 
t a l 
b) Equivalente 22 20 20 49 45 31.2 
ad valorem 
SC. l/VII/DT.3/Add.25 
P á g . 18 
S u b p a í t i d a : 691.-01--00 Grupo i n d u s t r L a l í Manufactt iras d i v e r -
I n c i s o arancelar io xiniforme: 3 as 
Valor u n i t a r i o uniforme: «. Descripción: Amas de fuego, de guerra, 
tanques y armas de autopropulsién ( incluso Valor u n i t a r i o por p a í s ; 
l a s p i s t o l a s de fuego continuo) excepto los Guatemala . . E l Salvador 2 .58 
revolveres y p i s t o l a s —® 
Hondviras . . Nicaragua 2. l6_ 
Unidad: K.B. Costa Rica , , 
Promedio 
centro-
Guatanala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica america^ 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
-'jalorem 
It Derechos arance 
l a r i o s vigentes . 
a) Espec í f i cos Libre^/ ^ V Libre-^ ^ 
b) Ad valorem Libre^' a/ ^ Libre ^ 
c) Derechos con . , 
sulares V ° 
Cálculos sobre 
va lor uni tar io 
part icular 




3» Cálculo sobre 
valor u n i t a r i o 
uniforme 
a) Gravamen t o -
t a l 
b) Equival.ente 
ad valorem 
O . . . . 0 .13 
Libre , . , , 6 
¿ 7 ^ Arancel indica que "Sólo "podrán importarse por e l gobierno" 
J ^ E l Arancel indica que e s t á prohibida l a importación para l o s productos de es ta 
subpartida 
c/ La importación requiere permiso especia l del gobierno 
Subpartida: 691-02-01 
I n c i s o arance lar io uni forae : 
Descr ipción: Airoas de fuego, no de guerra 
( i n c l u s o revólveres , p i s t o l a s 
y ansas de a i r e c<»^rimLdo), 
Y sus accesor ios y repuestos 
Unidad: K.B» 
S C . l A l I / & r . 3 / A d d . 25 
Pág. 19 
Griqjp i n d u s t r i a l : l ^ t t f a c t u r a s diversas 
Valor u n i t a r i o unifoflneJ ** . 
Valor u n i t a r i o por p a í s : 
Guatemala: 1 2 . 5 0 E l Salvador: 3>84 
Honduras: 6 . 9 2 Nicaragua: » . 
Costa R i c a : 1 0 . 6 1 
Guatsnala El Salvador 
— — — Promedio 
centro-
Honduras Nicaragua Coste J U c ^ ^ s E e r i ^ ^ 
Gravámenes t o t a l e s 
y" equivalentes a"d~ 
•'/alorem 
It Derechos arance 
l a r i o s vigentes' 
a ) Específicos 
b) Ad valorem 
c ) Derechos con 
sulares ~ 
2» Cálculos sobre 
valor uni tar io 
par t i cular 
a ) Gravamen tes-
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
3» Cálculo sobre 
valor uni tar io 
uniforme 
a ) Gravamen t o -
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
8 , 5 0 » * 
15 
4 , 0 0 » « 
10 
U b r e 
50 25 20 26,6 
10.37 
83 
4 . 3 8 
114 
4 . 3 6 
63 
^ £ 1 gravasen e s p e c i f i c o promedio aqui indicado e s t á expresado en unidades ( c / u ) . 
no fué pos ib le determinar l a r e l a c i ó n e x i s t e n t e e n t r e e l kilogramo peso bruto y 
e l ntSmsro de armas de fuego, no de guerra , 
^ Para repuestos y accesor ios para armas e x i s t e un gravamen e s p e c i f i c o de D l s , 
10 ,00 por K.B, y 31 por c iento ad valórem, 
c/ Los "repuestos y accesor ios para armas de fuego" t i enen un gravamen e s p e c i f i c o 
de Dls , 5 ,29 por K.B, y 20 por c iento ad valórem, 
^ Estimado con base en l o s datos de Guatemala, £ 1 Salvador y Honduras para l o s cua 
l e s , e l gravamen e s p e c í f i c o e s t á expresado en kilogramos, peso binito, "" 
Subpartida: 691-02-02 
Inciso arancelario u n i f o n ^ : 
Descripción: Armas blancas para usos mi-
l i t a r e s 
Unidad: K.B. 
S0,1AII /DT.3/Add, 25 
Pág. 20 
Grupo i n d u s t r i é : Manufactxiras diversas 
Valor uni tar io uniforme: »» 
Valor uni tar io por palss 
Guatemala: « . E l Salvador: 
Honduras: . . . Nicaragua: . . 
Costa R i c a : 
Promedio 
centro-
afficricano GuatOlíala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad~ 
valorem 
1» Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a ) Específicos 
b) Ad valorem 




par t icular 




3» Cálculo sobre 
valor uni tar io 
uniforme 
a ) Gravamen t o -















a/ E l arancel i n d i c a que 'es tS proMbída l a importación, 
b/ La in5)ortación requiere permiso e s p e c i a l del Gobierno, 
S\}bpartida: 691-03-00 
Inciso arancelarlo ijnifornie: 
Descripción: Proyec t i l es y municiones, 
cargados o s in cargar , para gverra ( i n c l u 
so bombas, granadas, minas, cargas de pi;o 
fimdidad, e t c . ) 
Unidad: K.B. 
SG.l/VII/DT.3/Add. 25 
Pág. 2 1 
Grupo i n d u s t r i a l : Manufacturas diversas 
Valor uni tar io uniforme: 
Valor uni tar io por p a í s : 
Guatemala: . . E l Salvador: 7.04 
Honduras: Nicaragua: . . 
Costa R ica : U.56 
Promedio 
centro-
Guatgnala.. El Salvador Honduras Nicaragua . Costa 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
•'mlorem 
IB Derechos arance 
l a r i o s vigentes' 
a) Espec í f i cos 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 
Cálculos sobre 
va lor \initario 
part icu lar 




3» Cálculo sobre 
valor u n i t a r i o 
uniforme 
a) Gravamen t o -
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 











a/ E l arancel indica que sólo podrán importarse por e l Gobierno, 
b/ E l arancel indica que e s t á prohibida l a importación, 
c/ La in5X>rtación requiere permiso e s p e c i a l del Gobierno, 
Subpartida: 899-13-01 
Inciso arancelario uniforme: 




Gmipo i n d u s t r i a l : Manufacturas diversas 
Valor uni tar io uniforme i Umll 
Valor u n i t a r i o por p a í s : 
Guatonala: 4 . 0 9 E l Salvador: 4 .27 
Hondvíras: 5 .85 Nicaragua: 6 . 2 2 
Costa R i c a : 3 . 7 9 
~ ' ———— ^ r— Pi-omedio 
centro-
Guatsnala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica.. ^gj-Cgro^ 
Grayamenes totales 
y equivalentes ad~ 
valorem 
1. Derechos arance 
larios vigentes 
a) Específicos 
b) Ad valorem 
















0 . 5 0 
20 
1 . 3 2 
32 
1 . 4 5 
30 
1 . 2 5 
8 
1 . 5 9 
37 
1 . 6 3 
3 4 
0 . 7 5 
Libre 














1 . 2 5 
26 
0 . 9 5 
11.0 
3 1 . 2 
SubpartidaS ¿99^13-02 
Inciso arancelario unifoírme: 
Descripción: Brochas y pinceles para pin-




Grupo i n d u s t r i a l í Manufacturas diversas 
Valer un i tar io uniforineJ . lf.,26 
Valor un i tar io por p a i s : 
Guatemala: 4 . 2 1 E l Salvador: 5.59 
Honduras: 4 . 0 0 Nicaragua: 3 .18 
Costa R i c a : 4 .03 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes a " 
valorem 
It Derechos arance 
lar ios vigentes 
a) Específicos 
b) Ad Valorem 
c ) Derechos con 
sulares 
Cálculos sobre 
Valor uni tar io 
part icular 
a) Gravamen to -
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
3» Cálculo sobre 
valor unitario 
uni forme 
a) Gravamen t o -


















0 . 2 5 
Libre 
0 , 6 2 
13 
0 . 5 8 
14 






0 . 3 5 
4 
0 . 5 1 
13 




1 7 . 6 
Subpartida; 899-^13-03 
Inciso arancelar io uniforme: ______ 




Grupo i n d u s t r i a l : Manufacttiras diversgj 
Valor u n i t a r i o u n i f o m e : 3^90 
Valor u n i t a r i o por p a i s : 
Guateniala: 3 . 9 6 E l Salvador: 3 .06 
Honduras: 3 . 7 5 Nicaragua; 4 . 7 2 
Costa B i c a ; 3^68 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 
Is Derechos arance 
larios vigentes 
a) Específicos 0.30 
b) Ad valorem 10 
n) Derechos con 
sulares 









Guatgnala El Salvador Honduras Nicarafflia Costa 
0 , 7 0 
18 






ad val-orem 18 




0 . 8 9 
3 




0 . 4 4 
11 








1 . 9 8 
5 4 
2 . 0 4 
52 
0 . 5 0 
13O6 
26.6 
S C . 1 A I I / C T . 3 / A d d . 25 
P á g , 25 
Subpartida; 899-13-04 Grupo i n d u s t r i a l : Manufact toras diversas 
Ind.so arance lar io uniforme: ___________ Valor uni tar io uniforme: 1 , 8 3 
Descripción: Escobas, e s c o b i l l a s y c e p i - VeúLor uni tar io por p a l s : 
n o s de alambre Guatemala: E l Salvador: . 1 . 4 2 
Honduras: 3 .g7 Wicaragtia: 1^22 
Unidad: K.B. Costa R i c a : 1 . 3 0 
Promedio 
centro-
Guatonala El Salvador Honduras Nicaragua Cesta Rica . 
Gravámenes totales 
y equivalentes aT" 
valorem 
1, Derechos arance 
larios vigente's 
a) Específicos I±hre 0 .20 Oo25 O»01 0.18 Oa3 
b) Ad valorem 10 6 Ubre 10 4 8.6 
r ) Derechos con 




a) Gravamen to~ 
t a l 0.16 0.29 0 .51 0 . a 0.23 
b) Equivalente 
ad valorem 10 20 l6 17 18 




t a l 0.18 0.31 0 .41 0.30 0.25 
b) Equivalente 
ad valorem 10 18 22 16 14 l 6 . 0 
Subpartida: 899-13-07 
Inciso arancelario uniforme: 
Descripción: Pluxneros y zorros de toda c í a 
se de mater ia les , trapeadores 
o a l j o f i f a s , coiipletos con 
sus mangos 
Unidad: K.B. 
S C . 1 A I I / D T . 3 / A d d . 25 
P á g , 26 
Grupo i n d u s t r i a l : Manvifacturas diyersa._s 
Valor uni tar io unifcrme: 1 , 4 1 
Valor unitar io por p a í s : 
Guatemala: 1»70 E l Salvador: 3 .68 . 
Honduras: l .C6 Nicaragua: l . ,53 
Costa R ica : 3«03 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
lo Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a) Espec í f icos 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 
Cálculos sobre 
va lor uni tar io 
part icu lar 
a) Gravamen t o -
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
3® Cálculo sobre 
va lor u n i t a r i o 
uniforme 
a) Gravamen t o -
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 














1 . 0 4 
7 4 
0 . 7 5 
Libre 
0 . 9 1 
86 




1 . 2 5 
81 








0 . 9 5 
11.8 
81.0 
S u b p a r t i d a s 2 8 5 - 0 1 - ^ 0 
I n c i s o arance lar io \inifonne: 
Descripción: Minerales y concentrados de 
minerales de p l a t a 
Unidad: K . a 
SC. l/VI I/m' .3/Add. 25 
P á g . 27 
Gri$)0 i n d u s t r i a l s Manufacturas diversas 
Valor u n i t a r i o u n i f o m e : . . 
Valor u n i t a r i o por p a i s : 
Guatemala: . . E l Salvador: . . 




Guatgnala El Salvador Honduras Nicaragua Cojta 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 
1. Derechos arance 
larios vigentes 
a) Específicos 
b) Ad valorem 






t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 




















I n c i s o arancelar io uniformes 
Descripción: Minerales y concentrados de 
minerales de p la t ino y meta-
l e s del grupo del p la t ino 
Unidad: K.B. 
sc . i /\r i i /br .3 /Add. 25 
Pág. 28 
SíUpO i n d u s t r i a l : Manufacturas diversas 
VaQ-or un i tar io imiforme: 
Valor uni tar io por p a í s : 
Guatemala: E l Salvador; . . 
Honduras: Nicaragua: . « . . . 
CJosta R ica : . . 
Promedio 
centro-
Guatanala.. El Salvador Honduras Nicaragua africano. 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 
le Derechos arance 
larios vigentes" 
a) Específicos 
b) Ad Valorem 





a) Gravamen tO" 
t a l 
b) Equivalente 
ad Valorem 


















1 7 . 6 
Subpartida: 671-01-00 
Inc iso arance lar io vmifonne: _ _ _ _ _ _ _ _ 
Descripción: P l a t a y sus a leac iones , no 
t raba jada y parcialnente t raba jada (en 
barras , l i n g o t e s , hojas y o t ras formas no 
manufacturadas, incluso l a soldadura y l o s 
desechos de p l a t a ) 
Unidad: K»B. 
S C . 1 A I I / D T . 3 / A d d . 25 
Pág, 29 
Grupo irKiustri%l: Manufacturas diversas 
Valor uni tar io uniforiae: 2 9 . 7 4 
Valor uni tar io por páísi 
Guatemala: 29»77 E l Salvador: ^ 5 .45 
Honduras: 25 .50 Nicaragua: 24.13 a/ 
Costa R ica : 18 .21 
Gravámenes t o t a l e s 
y eqirlvalentes ad~ 
valorem 
le Derechos arance 
l a r i o s vigentes' 
a ) Específicos 
b) Ad valorem 





a ) Gravataen t o -
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
3* CálcTxLo sobre 
valor unitario 
uniforme 
a ) Gravamen t o -





Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica, _ _ ^ ^ ^ ^ 
l i b r e 
15 
Libre 













1 0 . 4 0 
35 














10 1 5 . 2 
a/ Este valor unitar io e s t á eaqjresado en k i l o s ne tos , 
b/ La p la ta parcialmente t raba jada t i ene un aforo de Dls . 10 .00 por Kilo Meto y 
30 por c iento ad valdrem. 
Subpartida: 671-02-00 
Inc iso arancelar io uniforme: 
Descripción: Plat ino y cftros metales del 
grupo del p la t ino ( i r i d i o , osmio, paladio, 
rodio y rutenio)y sus a leac iones , no t r a b a -
jados y parcialmente trabajados (en l i n g o -
t e s , barras , ho jas , láminas y o t ras formas 
no manufacturadas, inc luso sus soldaduras 
-ydooochoo) Unidad i—KtB.' • — 
S C . l / m / ^ . 3 / A d d . 25 
Pág, 30 
Grupo i n d u s t r i a l : Manufacturas diversas 
Valor uni tar io unifome: 
Valor uni tar io por p a i s : 
Guatemala: . . E l Salvador: 
Honduras: 97 .50 Nicaragua: , 
Costa R ica : 3»93 
U6.00 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
1, Derechos arance 
la r ios vigentes 
a) Específicos 
b) Ad Valorem 





a ) G-ravamen t o -
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
3e Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 
a ) Gravamen t o -
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 















1 . 5 0 
17.8 
2 . 7 6 
6 
3 4 . 1 4 
35 
0 . 4 1 
10 
a/ E l gravamen e s p e c i f i c o e s t á expresado en kilogramos, peso neto . Se estimó que 
l a di ferencia entre e l kilogramo, peso bruto, y e l peso neto no hacía var iar su¿ 
tancialmente e l aforo indicado. 
Subpartida: 672-01-00 
Inciso arancelario uniforne: 
Descripción: Piedras preciosas y semipre-
c iosas ( inc luso l a s s i n t é t i -
cas o r e c o n s t i t u i d a s ) , s in 




Grupo i n d u s t r i a l : Manufacturas diversas 
Valor uni tar io uniforme: , i . .. 
Valor uni tar io por p a í s : 
Guatemala: . . E l Salvador: . . 
Honduras: 53., 11 Nicaragua: . . 
Costa Rica : 151 .3 
Promedio 
centro-
Giiatanala El Salvador Honduras Nicaragua Costo 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
jmlorem 
Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a) Especf f icos 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 
2a, Cálculos sobre 
valor uni tar io 
part icular 
a) Gravamen t o -
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
3» Cálculo sobre 
va lor uni tar io 
uniforme 
a) Gravamen t o -
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
l i b r e 
20 23* 










4 5 . 3 3 
30 
^ El pravamen espec í f i co es tá expresado en kilogramos, peso neto. Se consideró 
es te afcaíoválido también como expresado en kilogramos, peso bruto y dado que e l 
valor del embalaje es mínimo con respecto a l valor de l o s productos de l a sub-
part ida. 
S t í b p a r t i d a : 6 7 2 - 0 2 - 0 0 
Inc i so arance lar io uniforme: 
Bescr ipc ión : Piedras prec iosas y semipre-
c i o s a s ( i n c l u s o l a s s i n t é t i -
cas o r e c o n s t i t u i d a s ) , t a l l a -
das 
Unidad: K.B. 
S C . l / y i I / ü r . 3 A d d . 25 
P á g . 3 2 
Grupo i n d u s t r i a l : Manufacturas diversas 
Valor u n i t a r i o xjniforme: . . 
? a l o r u n i t a r i o por p a l s : 
Guatemala: 9 . 5 8 E l Salvador: 37 .39 
Honduras: 389 .71 Nicaragua: 520.00 
Costa R i c a : 7 . 6 8 
' • ' ' ^ "" " Promedio 
centro-
Guatonala El Salvador Honduras Nicaragua CogjaJUca^ aEgrij^,. 
Gyavámgnes totales 
y equivalentes ad 
Is Derechos arance 
larios vigentes 
a) Específicos 
b) Ad valorem 






















7 . 1 1 
19 










3 4 o 6 
2.30 
30 
a/ El gravamen específico está expresado en kilogramos, peso neto. Se consideró 
este aforo válido también como expresado en kilogramos, peso bruto y dado que el 
valor del embalaje es mínimo con respecto al valor de los productos de la sub-
par ti da 
SC. l/VI l/DT.3/Add.25 
P á g . 33 
Sul^artida: 6 7 2 - - 0 3 - 0 0 Grupo i n d u s t r i a l Í Manufacturas diver-
Inc i so arancelar io uniformes 
Descripción: Per las naturales ( incluso l a s ^ i t a r i o uniforme: 
cul t ivadas) , s i n montar, perforadas o no Valor \mitario por p a í s : 
Guatemala . . E l Salvador 7 9 o 3 3 
Honduras 0 . 2 3 Nicaragua «« 
Unidad: K.B. Costa Rica , , 
— ^ — — Comedio 
centro-
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua.,,, Cogta 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes a"d~ 
valorem 
IB Derechos arance 
l a r i o s vigentes" 
a) Espec í f icos L ibre U b r e Libre 1 5 . 0 0 ^ Libre 3.00 
b) Ad valorem 20 30 2$ 20 30 27^6 
c) Derechos con 
sulares 7 6 
Z>, Cálculos sobre 
valor urdtario 
part icular 
a) Gravamen to« 
t a l 23 ,80 0 . 9 
b) Equivalente 
ad valorem . . 30 39 
3* Cálculo sobre 
valor uni tar io 
uniforme 
a) Gravamen t o -
tal .. «. .« .. .. 
b) Equivalente 
ad valorem 
^ E l gravamen e spec i f i c o es tá expresado en kilogramos peso neto : se estimó que 
l a d i ferenc ia entre e l kilogramo peso bruto y e l peso neto no h a r í a var iar s u s t a n c i a l -
raente e l aforo indicado 
3C.l/VIl/DT.3/Add.25 
P á g . 3 4 
S u b p a r t i d a : é 7 3 - 0 1 - 0 0 
I n c i s o a r a n c e l a r i o xiniforme: 
Descripción: Joyas de oro, p l a t a y meta-
l e s del grupo de l p la t ino y o r f e b r e r í a de 
oro y de p l a t a , incluso gemas montadas y 
ar t í cu los con enchapado de metales p r e c i o -
sos, n . e . p . 
Unidad: K.B. 
Grupo i n d u s t r i a l : Manufacturas d lver -
53C63 Valor vinitario uniforme: 
Valor lonitario por p a í s : 
49.75. Guatemala; 46»17 E l Salvador 
Honduras 7 9 , 3 6 Nicaragua 630.29 
Costa Rica 45«91 
^— — — — ^ ^ ' • Promedio 
centro-
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua CosteJlica___aE:¿ric^ 
Gravámenes t o t a l e s 
X_egLuivalentes ad 
valorem 
le Derechos arance 
l a r i o s vigente^ 
a) Espec í f icos 
b) Ad valorem 
e) Derechos con 
sulares 
Cálculos sobre 
va lor uni tar io 
part icular 
a) Gravamen t o -
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
3® Cálciilo sobre 
valor u n i t a r i o 
uniforme 
a) Gravamen t o -




































El^gr^amjen_ejspej2Ífica.está-expriesadoL-en--ki^ netoí -se-esti-mé que--la-
d i ferenc ia entre e l kilogramo peso b m t o y e l peso neto no haría var iar sustan-
cialmente e l aforo indicado. 
S u b p a r t i d a : 6 7 3 - 0 2 - 0 0 
I n c i s o arancelar io uniforme: ________ 
Descripción: Joyas de f a n t a s í a ( imi tac ión) , 
inc luso l a s que vengan doradas, plateadas o 
plat inadas, y l a s hechas de c o r a l , azabache 
ánbar, espma de nm*, carey, m a r f i l , hueso, 
cuernc®, madreperla, tagua, e t c . , combina-
das entre s i o con otros materiales 
Unidad: K.B. 
SC. l/VII/DT.3/Add.25 
P á g . 35 
Grupo i n d u s t r i a l : Manufacturas diver~ 
sas 
Valor u n i t a r i o uniforme: 21 .79 _ 
Valor u n i t a r i o por p a í s ; 
Guatemala 25.63 E l # ^ a d o r 20<,70, 
Honduras 8 .63 Nicaragua 22 .51 
Costa Rica 1 4 . 5 0 
Promedio 
centro-
Gmtemala El Salvador Honduras 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
1» Derechos arance 
l a r i o s vigentes" 
a) Espec í f icos 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
salares 
Cálaulos sobre 
va lor uni tar io 
part icular 
a) Gravamen t o -
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
3e Cálculo sobre 
va lor uni tar io 
uniforme 
a) Gravamen t o -
























3 3 . 6 







72 5 5 . 6 
^ E l gravamen e s p e c í f i c o e s t á expresado en kilogramos peso neto , se estimó que 
l a d i fe renc ia entre e l kilogramo peso bruto y e l peso neto no har ía v a r i a r sus tanc ia l 
mente e l aforo indicado. 
SC. l/VII/DT.3/Add.25 
P á g . 3 6 
S u b p a r t i d a : 2 9 2 ' - ( f l - 0 0 Grupo i n d u s t r i a l : MantxTacturas d i v e r -
I n c i s o arancelar io uniformes 
n^ . 0-, J. .J ^ n Valor u n i t a r i o uniforme; 0 ,65 Descripción: F lores cortadas y f o l l a j e 
(adecuadas para r a m i l l e t e s o para omaaaen- Valor uni tar io por p a í s : 
t a c i ó n , f r e s c a s , secas , teñidas o no, e t c . ) Guatemala 0 . 2 6 S I Salvador 0 . 6 1 
HOTiduras 0 .65 Nicaragua 
Unidad: K.B. Costa Rica 0 . 7 6 
Promedio 
centro-
. Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua ._.Cpsta jüca^. 
Gravámenes t o t a l e s 
Y equivalentes ad 
valorem 
1 . Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a) Espec í f i cos 3 . 0 0 0 . 5 0 0 . 5 0 0 .10 2 .65 1 .35 
b) Ad valorem 15 25 Libre 20 20 1 8 . 6 
e) Derechos con 
sulares q 6 
?.» Cálculos sobre 
valor un i tar io 
par t icular 
a) Gravamen to~ 
^ ^ 3.04 0.65 0.61 . . 2.80 
b) Equivalente 
ad valorem ^̂  107 94 . . 369 
3» Cálculo sobre 
valor u n i t a r i o 
uniforme 
a) Gravamen t o -
t a l 3 , 10 0.16 0.61 0.27 2.78 
b) Equivalente 
ad valorem 477 25 94 42 428 213 ,2 
S u b p a r t i d a : 6 6 3 ° 0 6 - 0 1 
I n c i s o a r a n c e l a r i o i i n i f o r m e : 
Descripción: F iguras , e s t a t u a s , macetas, 
f l o r e r o s y a r t í c u l o s s imi lares de oman^n-
t o y adorno (excepto obras de a r t e ) , de m ^ 
mol, a labastro , pórf ido , grani to y o t ras 
piedras que no s e ^ prec iosas o semiprecio 
sas 
Unidad K.B. 
SC. l/VI l/DT.3/Add.25 
P á g . 37 
Grupo i n d u s t r i a l ; Man\ifacturas diver-
sas 
Valor m i t a r i o uniforme: 1 . 3 5 
Valor vinitario por p a í s : 
Guatemala 1 ^ 8 E l Salvador 0 ,93 . 
Honduras 1 . 7 0 Nicaragua 0 . 7 9 _ 




2 3 . 2 
Promedio 
centro-
Guatemala E l Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americano 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
1 . Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a ) Espec í f i cos 0 . 5 0 0 . 4 5 * * 0 . 2 5 0 . 3 0 
b ) Ad valorem 50 2 6 * * Libre 10 
c ) Derechos con 
sulares ~ 7 6 
2 . Cálculos sobre 
va lor u n i t a r i o 
p a r t i c u l a r 
a ) Gravamen t o -
t a l 1 . 0 9 0 . 6 9 0 . 4 0 0 . 4 2 
b) Equivalente 
ad valorem 92 74 24 54 495 
3 . Cálculo sobre 
va lor u n i t a r i o 
uniforme 
a ) Gravamen to~ 
t a l 1 . 1 8 0 . 8 0 0 . 3 7 0 . 5 2 2 .05 
b ) Equivalente 
ad valorem 87 59 27 39 152 
1.88 
72,8 
S u b p a r t i d a ; 665- -09 -03 
I n c i s o a rance lar io uniforme: 
Descripcións Abalorios y piedras f a l s a s 
hechas dé v i d r i o ; f l o r e s a r t i f i c i a l e s , f i 
guras y o tros a r t í c u l o s s imi lares de v i -
dr io ; o jos a r t i f i c i a l e s que no sean para 
uso himano; ornamentos y o t ros a r t í c u l o s 
de f a n t a s í a fabricados a soplete 
Unidad: K.B» 
Guatemala E l Salvador 
SC. l/VII/DT.3/Add.25 
P á g , 3 8 
Grupo i n d u s t r i a l : Manufacturas d iver -
sas 
Valor u n i t a r i o uniforme: 4»07_ 
Valor u n i t a r i o por p a í s : 
Guatemala: 3 . 3 2 E l Salvador 1 0 . 1 8 . 
Hondtiras 3 . 1 6 Nicaragua 7 . 1 8 .. 
Costa ,Rica 7 . 9 0 
" Promedio 
centro-
Honduras Nicaragua Costa Rica anBricano 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
1 , Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a ) Espec í f i cos 3 . 0 0 1 . 2 ? 0 . 5 5 0 . 5 5 5 .29 2 . 1 3 
b ) Ad valorem 25 11 Libre 10 25 1 7 . 0 
c ) Derechos con 
sulares 7 6 
2 . Cálculos sobre 
va lor u n i t a r i o 
p a r t i c u l a r 
a ) Gravamen t o -
t a l 3 . 8 3 2 , 3 9 0 . 8 4 1 . 7 0 7 .27 
b ) Equivalente 
ad valorem 115 23 27 23 92 
3» Cálculo sobre 
va lor u n i t a r i o 
uniforme 
a ) Gravamen t o -
t a l 4 . 0 2 1 . 7 2 0 . 9 0 1 . 2 0 6 .31 
b ) Equivalente 
ad valorem 99 42 22 29 155 6 9 . 4 
S C a / V I l / D T . 4 / i « i d . 2 5 
P á g . 3 9 
S u b p a x t i d a ; 6 9 9 - 2 9 - 0 8 
Inc i so a r m c e l a r i o uniformes 
Descripción: Estatuas y e s t a t u i t a s (excep-
t o obras de a r t e ) , f i g u r a s , f l o r e r o s , ma-
ceteros y a r t í c u l o s de adorno y f a n t a s í a de 
l o s empleados en .el decorado i n t e r i o r , de 
níetales comunes, fuentes y p i l a s para j a r -
dines, de metales comunes 
Unidad: K.B. 
Grupo i n d u s t r i a l : ífanufacturas diver-
sas 
Valor u n i t a r i o uniforme: 
Valor u n i t a r i o por p a í s : 
Guatemala 1 , 6 2 E l S^vador 3.08,__ 
Hondxiras 5 .87 Nicaragua 3 .22 . 
Costa Rica 4 . 5 9 
c e n t r o -
Guatemala E l .Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica an^ricano 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
1» Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a ) Espec í f i cos 0 . 5 0 0 . 5 6 * * Libre 1 . 5 0 5 . 2 9 1 . 5 7 
b ) Ad valorem 50 10 50 20 25 3 3 . 6 
c ) Derechos con 
sulares 7 6 
2 . Cálculos sobre 
va lor u n i t a r i o 
p a r t i c u l a r 
a ) Gravamen t o -
t a l 1 . 3 1 0 , 8 7 3 . 7 0 2 .33 6 . 4 4 
b) Equivalente 
ad valorem S I 28 63 72 140 
3 . Cálculo sobre 
va lor u n i t a r i o 
uniforme 
a ) Gravamen t o -
t a l 2 . 39 0 , 9 4 2 . 3 8 2 .48 6 . 2 4 
b ) Equivalente 
ad valorem 63 25 63 66 l 65 76^4 
S u b p a r t i d a : 6 9 9 - 2 9 - 0 9 
I n c i s o a r a n c e l a r i o u n i f o r m e : 
Descripción: Cuentas, abalorios y lente-
j u e l a s , de metales caaunes 
Unidad: K.B. 
SC. lA0 : i/DT.3/Add.25 
P á g . 40 
Grupo i n d u s t r i a l : Manufacturas diver-" 
sas 
Valor u n i t a r i o uniforme: 
Valor Unitario por p a í s : 
Guatemala E l Salvador 1 . 5 9 
Honduras 4*90 Nicaragua 5 .00 
Costa Rica 13 .00 
Guatemala El Salvador 
Promedio 
centro-
Honduras Nicaragua,, C c^__Rica_ ^ar^ri^H. 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
1 . Derechos arance 
l a r i o s vigentes" 
a) Espec í f i cos 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 
Cálculos sobre 
va lor u n i t a r i o 
par t icu lar 
a) Gravamen tes-
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
3e Cálculo sobre 
va lor u n i t a r i o 
uniforme 
a) Gravamen t o -
























P á g . it l 
S u b p a r t i d a ; 699 -29 - -10 Grirpo i n d u s t r i a l : Manufactvtras d i v e r -
I n c i s o a r a n c e l a r i o viniforme: 
Descripción: Marcos para f o t o g r a f í a s , cua- u n i t a r i o uniforme-. 
dros, p inturas y s i m i l a r e s . Valor u n i t a r i o por p a l s : 
de metales comimes n i o m in o t j -i nn 
Guatemala 2 , 4 9 E l Salvador 3 . 2 7 
Honduras 1 . 9 0 Nicaragua 3 . 1 9 
Unidad: K.B, Costa Rica 2 . 8 6 
~ ' ' '• """" ' Pi'omedio 
centixj-
Guatemala El Salvador Honduras. Nicarafflia Cesta Rica agglcgjo. 
Gravámenes totales 
y" equivalentes ad~ 
valorem 
1. Derechos arance 
larios vigentes 
a) Específicos 2 , 5 0 1 . 0 3 * * Libre 1 . 5 0 2 . 6 5 1 . 5 4 
b) Ad valorem 20 10 50 20 10 24,6 
c) Derechos con 
sulares 7 6 




ta l 3 . 0 0 1 . 3 6 1 . 1 9 2 .33 2 , 9 4 
b) Equivalente 
ad valorem 120 42 63 73 103 




tal 3 . 0 4 1 . 3 0 1 . 6 9 2 . 2 0 2 . 9 5 
b) Equival, en te 
ad valorem 113 49 63 82 110 8 3 . 4 
3C. l/VII/DT.3/Add.25 
P á g . 4 2 
S u b p a r t i d a : 8 9 9 - - 0 4 - 0 1 Grupo i n d u s t r i a l : Manufacturas d i v e r -
I n c i s o arancelar io viniíorme: 
. . , . , . , , , Valor un i tar io uniforme: 2 , 6 0 Descripción: Abanicos de mano, de c u a l - — — _ 
quier mater ia l , inc luso los con anuncios Valor un i tar io por p a í s : 
Guatemala: 1 .2$ E l Salvador l . l 6 _ 
Honduras 3 . 6 4 Nicaragua 1 . 0 2 . 
Unidad: K.B. Costa Pdca 2 .92 
— — C o m e d i o 
centro-
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa3ica._._^erica2S-
Gravámenes t o t a l e s 
y" equivalentes ad~ 
valorem 
le Derechos arance 
l a r i o s vigentes' 
a) Espec í f i cos 
b) Ad valorem 
2 .00 0 . 6 3 * * 2 .50 2 .00 5 .29 2 . 4 8 
30 6** Libre 20 20 1 7 . 8 
c) Derechos con 7 6 
sulares 
?.„ Cálculos sobre 
valor \initario 
part icular 
a) Gravamen t o - 2 .38 0 . 7 0 3 . 0 5 2 , 2 6 5.87 
t a l 
b) Equivalente ^.90 60 84 222 201 
ad valorem 
3.5 Calcxilo sobre 
valor u n i t a r i o 
uniforme 
a) Gravamen t o - 2 .78 0 . 7 9 2 .98 2 .68 5 .81 
t a l 
b) Equivalente io7 30 115 103 223 1 1 5 . 6 
ad valorem 
Subpart ida5 8 9 9 - 0 4 - 0 2 
I n c i s o arancelar io uniforme: 
Descripción: F l o r e s , f o l l a j e s o f r u t a s a r -
t i f i c i a l e s , y partes de l a s mismas, excep-
t o de v idr io , metal o cerámicaj a r t í c u l o s 
confeccionados de f l o r e s , f o l l a j e s o f r u -
t a s a r t i f i c i a l e s 
Unidad: KoB„ 
s e . 1 / V I I / D t . 4 / A d d . 2 5 
P á g . 43 
Grupo i n d u s t r i a l : Manufacturas diver-
sas 
5 . 5 8 Valor u n i t a r i o uniforme: 
Valor u n i t a r i o por p a í s : 
Guatemala 6 . 4 2 E l Salvador 5 .22 
Honduras 5 . 2 0 Nicaragua 4 . 4 0 
Costa Fdca 5 .22 




Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad~ 
valorem 
le Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a) Especí f icos 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
Bulares 
2j, Cálculos sobre 
valor uni tar io 
part icular 
a) Gravamen t o -
tal. 
4 . 0 0 
50 
7 .21 
b) Equivalente 112 
ad valorem 
3» Cálculo sobre 
valor uni tar io 
uniforme 
a) Gravamen t o - 6 . 79 
t a l 
b) Eqiiivalenté 122 
ad valorem 
3 . 1 4 * * 
10 
3 . 6 6 
70 
3 . 7 0 
66 




3 . 1 9 
57 












6 . 4 1 
115 88.0 
S u b p a r t i d a í 8 9 9 - 0 4 - 0 3 
I n c i s o arance lar io t j n i f o m e : 
DGscripci&is Pelucas , barbas pos t izas , tupés, 
bucles , trenzas post izas y s imi lares , de c a -
b e l l o hvaaano o sus imitac iones ; a i i i ículos de 
c a b e l l o hmano (incQ.uso r e d e c i l l a s ) , y car-
b e l l o humano preparado en cualquier forma 
Unidad: K ^ , 
3C. l/VII/DT.3/Add,25 
P á g . kh 
Grupo i n d u s t r i a l : Manufacturas d iver -
sas 
Valor u n i t a r i o unifom^s 
Valor u n i t a r i o por p a í s : 
Guatemala 
Honduras 
E l Salvador 6ilU 
5.65 Nicaragua 25 .00 
Costa Rica 13 .50 ~Prcmedio 
centre 




1® Derechos arance 
larios vigentes 
a) Específicos 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 
2» Cálculos sobre 
valor imitarlo 
particular 
a) Gravamen to-» 
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
3» Cálcxilo sobre 
valor unitario 
uniforme 
a) Gravamen to^ 











5 . 2 9 
20 
6 . 9 5 
16.6 






7 . 9 9 
5 9 
S u b p a r t i d a ; 6 9 9 - 0 4 - 0 4 
I n c i s o arance lar io i m i f o m e : 
Descripción; Plumas de adorno ( inc luso pie 
l e s o partes de pá jaros con sus plumas y 
pá jaros disecados para adorno), blanqueadas, 
t eñ idas , preparadas en otras formas o mon-
t a d a s ; a r t í c u l o s confeccionados c m plumas 
o plumón 
Unidad: K,B. 
S C . 1 A I I / D T . 3 / A d d . 2 5 
P á g . 4 5 
Grupo indust ídaí t Manufacturas d i v e r -
sas 
Valor u n i t a r i o uniformo • . . 
Valor u n i t a r i o por p a í s í 
Guatemala «« fíl Salvador «i» _ 
Honduras 14»69_ Nicaragua 5 3 , 5 0 _ 
Costa Rica 4., 00 
Pi'omedio 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 
Derechos arance 
la ríos vigentes" 
a) Específicos 
b) Ad valorem 





a) Gravamen to« 
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 




t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 










1 7 . 6 4 
20 
10 .03 
2 4 . 6 
9 .43 
64 




S C . l A l l / r ) T , 3 / A d d . 2 5 
P á g . 4 6 
S u b p a r t i d a : 5 9 9 - 0 1 - 0 2 Grupo i n d u s t r i a l : Manufac turas d i v e r -
I n c i s o a r a n c e l a r i o u n i f o r m e : -- ^ ^ 
Descripción:Celuloide en forma de l á n i n a s . Valor u n i t a r i o uniforme: 1*83-
planchas, bloques y en cualquier o t r a f o r - ^ ^ ^ ^ u n i t a r i o por p a í s : 
ma no manufacturada 
Guatemala 2 . 4 6 E l Salvador 1 1 . 1 0 
Honduras 2 . 1 1 Nicaragua 1.4Q 
Unidad: K.B, Costa Rica 1 , 6 8 _ ~~ ~ ^ ^ ^ — — - ^ pj-^cmedio centro-
Guatgnala £1 Salvador Honduras Nicaragua._.JcgtaJtlca., _ .ñcí-róca^ 
Gravámenes totales 
j equivalentes ad 
yaloreffl 
1, Derechos arance 
larios vigentes 
a) Específicos 0.20 0.30 0.25 0.30 0 .71 0.35 
b) Ád valorem 10 • 6 ^ Libre 10 4 
c) Derechos con 




a) Gravamen to- ^ „á 
tal 0 . 4 5 0 .97 0 . 4 3 0 . 5 2 0 , 7 3 
b) Equivalente , 
ad valorem 18 9 20 37 4í> 
3, Gálcxilo sobre 
valor unitario 
uniforme 
a) Gravamen to- ^ , , ^ __ f. 
ta l 0 . 3 8 0 . a O . U 0 . 5 9 0 . 7 8 
b) Equivalente ,3 28.6 
ad valorem 21 23 23 33 hi 
SC. l/VI l/DT.3/Add.25 
P á g . 2786 
Subpart ida : 599--01-C3 Grupo i n d u s t r i a l : Manufacturas d iver -
I n c i s o arance lar io uniforme 5 
¥á lor u n i t a r i o uniformes 
Descripción: Telas p l a s t i c a s , no t e j i d a s 
(excluye l a s f i b r a s t e x t i l e s s i n t é t i c a s y Valor u n i t a r i o por p a í s : 
l o s t e j i d o s hechos con e l l a s ) Guatemala 1 . 3 1 E l Salvador I . I Q ^ 
Honduras 1 , 2 3 Nicaragua lo47 -
Unidad: K.B. Costa Rica 1 , 1 5 
Promedio 
centre-
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragu^C^steJUca,.^acx-nlcgH. 
Gravámenes totales 
j equivalentes a_d 
valorem 
Iw Derechos arañee 
larios vigentes ^^^^^^ ^^^^^^ 0.30 0.53 0 .51 
a) Específicos ^^ 10 4 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 7 ^ 
sulares 
2» Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 
a) Gravamen to~ o,45 0»28 0*53 0.58 
t a l 
b) Equivalente 34 25 121 36 5G' 
ad valorem 
3, Cálcxilo sobre, 
valor unitario 
uniforme 
a) Gravamen to~ 0.44 0 .29 1*49 O.5O 0.58 
ta l 
b) Equivalente 36 24 122 41 48 54» 2 
ad valorem 
SC. l/VI l/ra ' . 3/Add.25 
P á g , 4 8 
3 u b p a r t i d a : 5 9 9 - 0 1 - 0 4 Grupo i n d u s t r i a l : Manufact i i ras d i v e r -
I n c i s o a r a n c e l a r i o u n i f o r m e : ^ ^ 
Valor \mitario uniforme: 0 , 89 Descripción: Otros mater ia les p l á s t i c o s 
s i n t é t i c o s y res inas a r t i f i c i a l e s en cual - Valor un i tar io por p a í s : 
quier forma no manufacturada Guatemala 0 .77 E l Salvador 1.5Q_ 
Unidad: K.B. Honduras 1«00 Nicaragua 0 , 9 0 _ 
Costa Rica 0 .6$ 
Pi'cmedio 
centre-
Guatonala El Salvador Honduras Nicaragua.,._.Co£taJlica_ 
Gga.vámenes totales 
y "equivalentes "ad~ 
valorem 
1, Derechos arance 
larios vigentes" 
a) Específicos 0.2:t* 0.025 Libre 0.08** 0.09 
b) Ad valorem g ^ g^g 
c) Derechos con 
6 sulares y 
2f, Cálculos sobre 
valor linitario 
particular 
a) Gravamen to~ 
^ ^ 0.04 0.31 0.19 .. 0.11 
b) Equivalente 
ad valorem 5 21 19 . 17 




tal 0 .05 0 .27 0 . 1 7 0 . 1 4 0 .12 
b) Equivalente 
ad valorem ^ 20 19 l6 13 l6.B 
SC. l/VI l/DT.3/Add.25 
P á g . 4 9 
Subpartida: 8/il-07-02 Grupo i n d u s t r i a l : Manufacturas diver-
Inciso arance lar io uniforme: ^ ^ 
„ , , , , Valor u n i t a r i o uniforme: 5»!^ 
Descripción: Ropa hecha y prendas de uso 
personal, de mater ia les p lás t i cos . Valor un i tar io por p a í s : 
Guatemala; $ ,6? E l Salvador 3 .73 
Honduras 3 . 9 4 Nicaragua 3.4.g— 
Unidad: K.B. Costa Rica 5.69 Promedio 
centro-" 
Guatemala E l Salvador Honduras Nicaragu.a_, g e s t e q j z o ^ c ^ 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
1» Derechos arañee 
lar ios vigentes' 
a) Específicos Libre 2 .00 1 . 7 6 2 . 0 9 
b) Ad valorem ^^ ^^ 25 10 2 3 . 6 
c ) Derechos con 
sulares 
Sj, Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 
a ) Gravamen to~ 
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
3» Cálcalo sobre 
valor unitario 
uniforme 
5 .57 2 .07 2 .49 3 .08 2 .33 
98 55 63 88 41 
a) Gravamen t o -
5.52 2 . 2 2 3 .25 3 .60 2 . 2 8 
b) Equivalente 
ad valorem ^^^ ¿3 yO 44 65 .4 
SubpartidaJ 899-11-03 
Inciso arancelar io vinifome: 
Descripción: Te la de enrejado, herra j e 
para muebles y otros a r t í c u l o s n . e . p » , de 
materiales p l á s t i c o s 
Unidad; 
S C . 1 A I I / D T . 3 / A d d . 2 5 
P á g . 5 0 
Grupo industr ia ls Manufacturas diver-
sas 
Valor u n i t a r i o uniforme: . 
Valor lanitario por p a í s : 
Guatemala E l Salvador 
Honduras _ _ _ _ _ Nicaragua 
Costa Rica 
Gravámenes totales 
S:.. equivalent es ad 
valorem 
1, Derechos arance 
larios vigentes 
a) Específicos 
b) Ád. Valorem 
c) Derechos con 
sulares 


















S C . l / V I l / D T . 3 A d d . 2 5 
P á g . 5 1 
S u b p a r t i d a : 8 9 9 - 1 1 - 0 3 Grüíjo i h d u s t r i a l í Manufac turas d i v e r -
I n c i s o a rance lar io u n i f o m e : 01 
Valor w i i t a r i o uniforme: 2.3_0_ 
Descripcións Tela de enrejado, para l a 
protección contra insec tos Valor u n i t a r i o por p a í s : 
Guatemala 2 , 0 7 . E l Sa3.vador 2 . 2 ? _ 
Honduras 1^96 Nicaragua 3 . 5 9 
Unidad: J U B ^ Rical 2,95, 
—— — — — ^ — — — — —^ Promedio 
c e n t r e -
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua„Ccsto eEXTj-Cj^ 
G^?avámenes totales 




a) Específicos Libre 0.025 Libre Libre 0,06 0,02 
b) Ad valorem 10 6 Libre 10 4 S.6 
c) Derechos con 
sulares 7 o 
2® Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 
a) Gravamen to- ^ . 
tal 0 . a 0,16 0.14 0.57 0.18 
b) Equivalente . 
ad valorem 10 7 7 16 5 
3» Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 
a) Gravamen to- , ^ « -, c 
tal 0.23 0.17 0.16 0.37 0.15 
b) Equivalente 
ad valorem 10 7 7 16 7 
S u b p a r t i d a ; 8 9 9 - 1 1 - 0 3 
I n c i s o a r a n c e l a r i o u n i f o m e : 
D e s c r i p c i ó n : Los demás 
Unidad: K.Bo 
-22. 
Gravámenes t o t a l e s 
y e q ^ v a l e n t e s ad 
tralorem 
la Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a) E s p e c í f i c o s 
b ) Ad valorem 
c ) Derechos con 
sulares 
2» Cálculos sobre 
va lor u n i t a r i o 
p a r t i c u l a r 
a ) Gravamen t o -
t a l 
b ) Equivalente 
ad valorem 
Cálciilo sobre 
va lor u n i t a r i o 
uniforme 
a ) Gravamen t o -
t a l 
b ) Equivalente 
ad valorem 
SC. l/VIl/DT.3/Add,25 
P á g . 52 
Grupo i n d u s t r i a l : Manufacturas diver-
sas 
Valor i m i t a r l o uniforme: 2 .17^ 
Valor u n i t a r i o por p a í s : 
Guatemala 2 . 1 1 E l Salvador 1„9Q_ 
Honduras 2 , 0 9 Nicaragua 2o31 
Costa ñ ica 2^46 
^ ^ — — - — ^ ^ 
centro-
Guatona l a E l Salvador Honduras Nicaragua . Cesta JLlca,^ p j z c r l c ^ 
0 . 5 3 * * 
11** 
0 . 3 2 * * 
7 * * 
0 . 5 0 
L ibre 
1 . 0 3 * * 
1 6 * * 
0 . 3 9 * * 
2 1 * * 
0 .55 
13.6 
0 . 7 6 
36 
0 . 4 5 
24 
0 . 7 1 
34 
1 . 5 4 
67 




0 . 4 7 
22 
0 . 7 1 
33 
1 . 5 1 
70 
0 . 8 5 
39 3 9 . 8 
S C . l / V I l / C T . 3 / A d d . 2 5 
P á g , 53 
Subpartida: 721.-03--03 Grupo i n d u s t r i a l : Manufactxjras. diver--
I n c i s o a r a n c e l a r i o uniforme: . 
Descripción: Bombillas instantáneas para Valor u n i t a r i o uniforme: $»12 
f o t o g r a f í a s ("photo f l a s h " ) ^^^^ u n i t a r i o por p a í s : 
Guatemala 6 . 2 8 EL Salvador 
Honduras 3 . 5 0 Nicaragua 6 . 3 1 „„ 
Unidad: K.B, . S o s t a Rica 3 . 8 7 
c e n t r o -
_ . " . Guatanala E l Salvador Honduras. Nicaragua Cesta J U c a _ siZv^-cgH. 
Gravámenes t o t a l e s 
F^egulvalentes ad~ 
tralorem 
1 . Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a ) E s p e c í f i c o s 0 -50 
b) Ad valorem 20 
e ) Derechos con 
sulares 
Cálculos sobre 
va lor u n i t a r i o 
p a r t i c u l a r 
0 . 0 6 Libre 0 . 1 0 0 . 5 3 0 . 2 4 
6 20 10 4 1 4 . 6 
a ) Gravamen t o - ^ r, / jj 
t a l 1 . 7 6 0 . 3 4 1 . 0 3 l . H 0 . 6 8 
b ) Equivalente ^^ 
ad valorem 28 7 29 17 18 
3 , Cálculo sobre 
va lor u n i t a r i o 
uniforme 
a ) G ™ v « e n t o - ^^^^ ^^^^ 
' ^ S T a l t r 30 7 a , 18 14 1 9 . 6 
S u b p a r t i d a : 8 6 1 - 0 2 - 0 1 
I n c i s o a r a n c e l a r i o u n i f o r m e : 
D e s c r i p c i ó n : Cámaras f o t o g r á f i c a s 
Unidad: K.B, 
SC.l/VII/DT. : í/Add.25 
P á g . 54 
Grupo i n d u s t r i a l : Manufacturas diver-
sas 
VcüLor u n i t a r i o uniforme: 14 .94 
Valor unitar i o por país í 
Guatemala: 11 .05 El Salvador 17»14 
Honduras 13 .31 Nicaragua . 18 ,47 
Costa Rica 14 .66 
Promedio 
csntro-
Guatanala E l Salvador Honduras Nicaragua_Cc5teJíica„...snrrócano^ 
G?ayártienes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
IB Derechos arance 
l a r i o s vigentes' 
a) Espec í f i cos 
b) Ad valorem 
c ) Derechos con 
sulares 
Cálculos sobre 
valor uni tar io 
part icular 
a ) Gravamen tO" 
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
39 Cálculo sobre 
valor un i tar io 
uniforme 
a) Gravamen t o -
t a l 


























1 . 7 6 
15 









Subpartida: 861~02í-02 Gfupo i n d u s t r i a l : Manufacturas diver-
sas I n c i s o arancelar io uniforme: 
. j. 'í.- . Valor u n i t a r i o uniforme: 13*28 iJescripcion: Camaras cinematográficas, i n -
cluso los aparatos de grabación y reproduc Valor t in i tar io por pa ís : 
ci6n para cinematografía "" Guatemala 13 .68 E l Salvador 38 .41 
Honduras 9 .77 Nicaragua 1 7 . 5 4 
Unidad: Costa Pdca 12 .89 
centro-
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Cesta 
Gravámenes t o t a l e s 
y "equivalentes ad~ 
valorem 
le Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a ) Espec í f i cos ^ibre 1 . 0 0 Libre 2 .30 1 . 7 6 1 . 0 1 
b) Ad valorem ^^ 3q 33 2 9 . 6 
c ) Derechos con 
sulares y ¿ 
2i, Cálculos sobre 
valor uni tar io 
par t icular 




3« Cálculo sobre 
valor un i tar io 
uniforme 
a ) Gravamen t o -
t a l 
6 .16 4 . 8 4 3 . 9 6 9 .49 3 . 6 9 
45 13 41 54 29 
2 .33 5 .39 7 . 7 4 3 . 7 5 
b) Equivalente 
ad valorem ĵ g 28 3 8 . 0 
S u b p a r t i d a : 899-17- -04 
I n c i s o a r a n c e l a r i o u n i f o r m e : 
Descripción: Trípodes, te lémetros , fotóme-
t r o s , f i l t r o s , l e n t e s , aparatos disparado-
res y otros accesorios para cámaras f o t o -
gráf icas y cineraatográficas 
Unidad: K.B. 
SC.l/VII/DT.3/Add« 25 
P á g . 56 
Grupo i n d u s t r i a l : Manufacturas diver-
sas 
Valor u n i t a r i o un i fome : 13«66 
Valor i m i t a r l o por p a í s : 
Guatemala 14.83 E l Salvador 26.47 
Honduras 11.17 Nicaragua 17»52 
Costa Rica 
Guatemala El Salvador 
^ Pi'oraedio 
centro-
Honduras. Nicaragua .. C e s t a s c c r i c s ^ 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes aT" 
valorem 
IB Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a) Espec í f i cos Libre 
b) Ad Valorem 40 
c) Derechos con 
sulares ~ 
Cálculos sobre 
valor uni tar io 
part icular 
a) Gravamen to--
t a l 5,94 
b) Equivalente 
ad valorem 40 
Cálculo sobre 
valor uni tar io 
uniforme 
a) Gravamen t o -
t a l 5.46 
b) Equivalente 
ad valorem 40 













7 . 9 0 
58 




3 . 8 1 
28 
1.02 
2 9 . 4 
3 7 . 8 
S C . l / V I l / D T . 3 / A d d , 2 5 
Páge 57 
Subpar t i d a : 8 6 1 - - 0 2 - 0 4 
Inc iso arance lar io uniforme: 
Descripción: Aparatos proyectores fotográ 
f i e o s y cinematográficos de toda c l a s e , i n 
cluso l a s l i n t e r n a s mágicas, los ampl i f ica-
dores de sonido para usar con los proyec-
t o r e s , l a s panta l las y otros accesor ios 
para l a proyección. 
Unidad: K.B. 
Grupo i n d u s t r i a l : 
sas 
Manufacturas d iver -
6 , 0 6 ¥^alor u n i t a r i o uniforme: 
Valor u n i t a r i o por p a í s : 
Guatemala 6»39 E l Salvador 
Honduras 5o87 Nicaragua 6 . 0 1 
Costa Rica 5 .59 
6e33 
Gravamenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
lo Derechos arance 
l a r i o s vigentes' 
a) Espec í f i cos 3,00 
b) Ad valorem 40 
c) Derechos con 
sulares 
Gálculos sobre 
valor uni tar io 
part icu lar 
a) Gravamen t o -
t a l 5.56 
b) Equivalente 
ad valorem 87 
3í. Cálculo sobre 
valor u n i t a r i o 
uniforme 
a) Gravamen t o -
t a l 5.42 
b) Equivalente 












1 . 5 0 
25 

















S C . 1 A I I / D T . 3 / A d d . 25 
P á g . 58 
S u b p a r t i d a : 8 6 1 - 0 2 - 0 5 
I n c i s o arance lar io uniforme: 
Descripción; Otros accesor ios para f o t o g r a -
f í a y c inematografía , n«e ,p , ( cubetas , o 
r e c i p i e n t e s para revelado, amplif icadores 
de f o t o g r a f í a s , prensas de impresión, r e f i e c 
t o r e s para tomar f o t o g r a f í a s , c a r r e t e l e s pa-
r a p e l í c u l a s , e t c . ) 
Unidad: K.B. 
Grupo i n d u s t r i a l : Manufacturas diversas 
Valor u n i t a r i o uniforme: 2 . 9 8 
Vsilor tmitazlo por p a í s : 
Guatenala: 0 . 4 9 E l Salvador: 4 . 2 2 
Honduras: 5 .88 Nicaragua: 4 . 7 9 
Costa R i c a : 3 .73 
Guatonala E l Salvador Honduras Nicaragua CogM-gilg-^ 
"Prcmedio 
c s n t r c -
gESrjjSSRO,. 
Gravámenes t o t a l e s 
F equivalentes aT" 
va lOT^ 
Derechos arance 
l a r i o s vigentes' 
a ) E s p e c í f i c o s 
b) Ád valorem 
c ) Derechos con 
sulares 
Cálcalos sobre 
va lor u n i t a r i o 
p a r t i c u l a r 
a ) Gravamen to^ 
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
3® Cálc-ulo sobre 
valor u n i t a r i o 
uniforme 
a ) Gravamen t o -
t a l 
b ) Equivalente 
ad valorem 
U b r e 
40 










2 . 7 2 2.08 1 . 4 4 
46 43 39 




1 . 3 7 
46 
1 . 5 2 
51 
1 . 3 3 
45 
0 . 4 4 
2 7 . 6 
4 3 . 0 
SC.l/VII/DT.3/ADD, 25 
Págo 59 
Subpartida: 862-01-01 Grupo i n d u s t r i a l : Mantxfacturas diversa^ 
Inc i so arancelar io uniforme: Valor uni tar io uniforme: 5«51. 
Descripción: P e l í c u l a s y placas s e n s i b i l i - Valor unitario por p a l s : 
zadas para radiograf ía Guatemala: 4 .73 E l Salvador: 5 .22 
Honduras: 7»03 Nicaragua: 
Unidad: K.B. Costa Rica : 58 
Promedio 
centro--
Guatanala £1 Salvador Honduras Nicaragua.. Coste 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 
li Derechos arance 
larios vigentes' 
a) Específicos Libare Libre l i b r e Libre 0„33 0,07 
b) Ad valorem 1 6 5 10 4 7.8 
c) Derechos con 
sulares "" 7 o 




tal Oo©5 0,31 0„88 0,84 0,51 
b) Equivalente 
ad valorem 1 6 12 16 11 




tal 0.06 0o33 0o70 0.83 0,55 
b) Equival,en te , , 
ad valorem 1 6 13 l6 10 9.2 
S C . 1 A I I / D T . 3 / A d d . 25 
P á g , 6 0 
Subpartida: 862-01-02 Grupo i n d u s t r i a l : Manufacturas diversas 
I n c i s o arance lar io uniforme: Valor \initario uniforme: 
Descripción: P e l í c u l a s s e n s i b i l i z a d a s , para Valor u n i t a r i o por p a í s : 
f o t o g r a f í a (excepto para c i n e - Guatemala: 9 .70 E l Salvador: 7 . 7 5 . 
matograf la) 
Honduras: 8 . 2 0 Nicaragua: 8 . 7 2 
Unidad: K.B. Costa R i c a : 7 . 0 3 
— — — — — — r - — - " Promedio 
c e n t r e -
Guatemala E l Salvador Hondtyas_Nicaragua_Oeste e O T Í i í L 
Gra.vámmes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
It, Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a ) E s p e c í f i c o s 0 . 7 5 I i t ) r e loOO 1 . 0 6 0 . 5 é 
b) Ad valorem ^q g 25 25 ^ 
c ) Derechos con 
sulares 7 6 
Cálculos sobre 
valor unitar io 
part icular 
a ) Gravamen t o -
t a l 2 , 9 1 1 . 3 7 2 , 8 7 3 . 7 0 1 . 3 4 
b) Equivalente 
ad valorem Q̂ 35 42 19 
3« Cálculo sobre 
valor uni tar io 
uniforme 
a ) Gravamen t o -
t a l 2 . 5 6 1 . 0 5 2 . 9 9 3 . 6 4 1 . 4 0 
b) Equivalente 
ad valorem Q̂ 12 35 
sc . iAii /Da :o3 /Add. 25 
Págo 6 1 
Subpartida: 862-01-03 Gî upo i n d u s t r i a l : Manufacturas diver 
Inc i so arance lar io uniforme; Valor u n i t a r i o u n i f o m e : 
Descripción: Placas s e n s i b i l i z a d a s , para fo Valor uni tar io por p a í s ; 
t o g r a f l a , i n c l u s o ^ l l c u l a s Guatemala: 6 . 2 5 E l Salvador; 8 . 9 2 
planas ( f i lm-packs ) „ ^^ 
Honduras; k . B l Nicaragua: J í d ^ 
Unidad: K,B. Costa R i c a : 7 . 5 9 , 
Promedio 
centre-
Guatemala E l Salvador Honduras. N i c a r a g ^ C i C s l a j y ^ . . . 
Gravámenes t o t a l e s 
y eqxiivalentes ad 
valorem 
IB Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a ) Específicos ü ^ r e 0 , 7 5 ^^^^ O-50 0 . 6 2 0 .37 
b) Ad valorem ^q 8 25 25 ^ 
c) Derechos con 
sulares "" 7 ^ 
Cálculos sobre 
valor imitar lo 
par t i cular 
a ) Gravamen t o -
t a l 0 . 63 1 .46 1 . 6 8 2 .96 0 . 9 2 
b) Equivalente 
ad valorem jq 16 3 5 37 12 
3» Cálculo sobre 
valor uni tar io 
uniforme 
a) Gravamen t o -
t a l 0 . 7 0 1 . 3 1 2 . 4 4 2 .66 0 , 9 0 
b ) Equivalente „ Q 
ad valorem i q 19 35 38 13 23.u 
S u b p a r t i d a : 862- .01-0¿. 
I n c i s o a r a n c e l a r i o unifc i íne: 
Descr ipc ión : Pape l , c a r t u l i n a , c a r t ó n y t e -
l a s s i n s i b i l i z a d a s para f o t o g r a f í a s , i n c l u -
so l o s papeles s e n s i b i l i z a d o s por medio de 
f e r r o p r u s i a t o u o t r a s s a l e s , para hacer co 
p i a s de planos y diseños ~ 
Unidad: K.B. 
SC. lAn/lDT,3/Add. 25 
Págo 6 2 
Grupo i n d u s t r i a l : Manufacturas d iversas 
Valor u n i t a r i o uniforme: 2 . 8 3 
Valor u n i t a r i o por p a l s : 
Guatemala: 2 . 9 3 E l Salvador : 2 . 5 2 
Honduras: 3 . 0 8 Nicaragua: 3 . 1 4 
Costa R i c a : 2 . 5 8 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
IB Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a ) Especí f icos l i b r e 
b) Ad Valorem 14''^ 
c ) Derechos con 
sulares 
2» Cálculos sobre 
valor u n i t a r i o 
p a r t i c u l a r 
a ) G-ravamen to« 
t a l 0o41 
b) Equivalente 
ad valorem 14 
3» Cálculo sobre 
valor u n i t a r i o 
uniforme 
a ) Gravamen t o -
t a l 0 . 4 0 
b) Equivalente 
ad valorem 14 






0 . 7 0 
28 










1 . 5 7 
50 




0 . 7 2 
28 
0 . 7 3 
26 





Subpartida: 862-02-00 Grupo indxistrial: Manufacturas diversag, 
Inciso arancelario uniforme: Valor unitario unifoime: 
Descripción: Películas cinematográficas. Valor unitario por pais: 
no iii?)resionadas Guatemala: l6ol5 El Salvador: _1§A9L. 
Honduras: 9«63 Nicaragua i 20.32 
Unidad: K.B. Costa Rica: .llsJl. 
— — „ .„-.— — — — . — • • ~ ^̂  Promedio 
c e n t r e -
Guatanala El Salvador Honduras J l i c a , ^ e r i c ^ 
Gyavamenes t o t a l e s 
j equivalentes ad 
valorem 
1¿ Derechos arance 
l a r í o s vigentes 
a) Específicos Libre 0 . 7 5 Libre 1 .00 1 . 0 6 0 .56 
b) Ád valorem 35 8 25 25 4 2 2 . 0 
c ) Derechos con 




a ) Gravamen t o -
t a l 5 , 6 5 2„02 3 .37 7 .30 1 .59 
b) Equivalente 
ad valorem 35 13 35 36 12 
3» Calculo sobre 
valor uni tar io 
uniforme 
a ) Gravamen t o -
t a l 5 .44 1 .99 5o45 5.^2 1 . 6 8 
b ) Equivalente 
ad valorem 35 13 35 37 11 26 .2 
sca/vii/iyr.3/Add. 25 
Págo 64 
Subpartida: 862--03--00 Grt^jo i n d u s t r i a l : Manxifacturas diversas 
I n c i s o arancelar io viniforme: Valor i m i t a r i o uniforme; 0*95 
Descripción: Productos químicos, inc luso Valor u n i t a r i o por p a í s : 
Honduras: 0 . 8 7 Nicaragua: O»60 
Unidad: K.B. Costa R i c a : 1 . 0 1 
Grayámenes t o t a l e s 




Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua __ CosteJilca^ p̂r±csnD__ 
I»- Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a ) Espec í f i cos Libre 0 . 2 0 l i b r e 0 . 1 0 0 . 4 8 0 . l 6 
b ) Ad valorem 25 B 25 10 4 1 7 . 0 
c ) Derechos con 
sulares 7 6 
Cálculos sobre 
valor u n i t a r i o 
p a r t i c u l a r 
a ) Gravamen to^ 
ta3. 0 , 2 3 0 . 3 0 0 . 3 1 0 .19 0 . 5 2 
b) Equivalente 
ad valorem 25 24 36 32 51 
3® Cálculo sobre 
valor u n i t a r i o 
uniforme 
a ) Gravamen t o -
t a l 0 . 2 4 0 . 2 8 0 . 3 4 0 . 2 5 0 . 5 2 
b ) Equivalente 
ad valorem 25 29 36 26 55 34«2 
Subpart i d a : 8 6 3 - 0 1 - 0 0 ^ 
I n c i s o a r a n c e l a r i o i j n i f o r m e : 
Descripción: Pe l i cu las cinematográficas 
impresionadas estén o no reveladas 
Unidad: K.B. 
oe . l/VI l/DT.3/Add.25 
Pág.64A 
Grupo i n d u s t r i a l } Manufacturas diver-
sas 
Valor u n i t a r i o uniforme: _ _ _ _ _ 
Valor -unitario por p a í s : 
Guatemala E l Salvador . 
Honduras Nicaragua 
Costa Rica 
Guatemala E l Salvador 
^ - ^ — P x ' c m e d i o 
centro-
Honduras Nicaragua Cesta a:lca. áEoricgio^ 
Gravammes t o t a l e s 
z lggJ iya lentes a"d~ 
tmlorem 
!»• Derechos arañes 
l a r i o s vigentes" 
a) Espec í f i cos 
b) Ad valoran 
c ) Derechos con 
sulares 
2í, Cálculos sobre 
valor uni tar io 
par t icular 
a ) Gravamen t o -
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
3«. Cálculo sobre 
valor u n i t a r i o 
uniforme 
a ) Gravamen t o -
t a l 
b ) Equivalente 
ad valorem 
a/ Esta subpartida fue considerada durante l a Sexta Reunión del Subcomité de Comercio, 
Se acordaron los s iguientes inc isos uniformes: 863-01-00-01 "Pe l i cu las cinematográfi-
cas impresionadas (filmadas) en CentroamJrica", l i b r e de impuestos? e l i n c i s o 863-01-
00-02 " Iducacionalesy c i e n t í f i c a s " l i b r e de impuestos. Quedó pendiente de equipara-
ción e l i n c i s o 863-01-00-09 que se incluye en e s t e dociimentoe 
SC , l/VII/DT.3/Add.25 
P á g . 6 4 
Subpartidaj 863-01-00 Grupo i n d u s t r i a l : Manufacturas diver-
I n c i s o arancelar io uni forae : 09 , . Valor un i tar io -uniforme; ^ c _ 
Descripción: Los demas Valor un i tar io por pa ís : 
Guatemala; 18 .89 £1 Salvador 
Honduras Nicaragua 5»71 , 
Unidad: J i ^ Costa Rica . . 
— - — - — — f - ' - pfJJiiirdiO 
csntro-~ 
Guatanala El Salvador Honduras Nicaragua . f ^ r i c ^ 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
Derechos aran ce 
lar ios vigentes 
a) Específicos i^qO 0 .80 7-50** 0 .40 0 .90 2 .12 
b) Ad valorem ĴQ Libre Libre 25 4 
c ) Derechos con 




a) Gravamen to» 
t a l 2 ,89 . . •• 
b) Equivalente 




a) Gravamen t o -
t a l 
b) Equival.ente 
ad valorem 
S u b p a r t i d a : 86¿tF.01-01 
I n c i s o arancelar io uniforme: __________ 
Descripción: Relo jes de b o l s i l l o , de pulse-
ra y otros de uso personal de cualqviier ma-
t e r i a l 
Unidad: K.B. 
S C . l A l I / D T , 3 / A d d . 2 5 
P á g . 65 
Grupo i n d u s t r i a l : Manufacturas d i v e r -
sas 
Valor \initario uniforme: ^ 
Valor u n i t a r i o por p a í s : 
GKiat amala E l Salvador 
Honduras Nicaragua 145o20 
Costa Rica 




foavámenes to ta les 
Calentes a ^ 
valorem 
l i Derechos arance 
lar ios vigentes 
a) Específicos 
b) Ad valorem 





a ) Gravamen to -






a) Gravamen t o -








SC. l/VII/DT.3/Add. 25 
P á g . 66 
Subpartidas 86¿(p-01--01 Grupo i n d u s t r i a l : Manufacturas d i v e ^ 
I n c i s o a rance lar io uniforme: OX sas„ 
Descripci6ns De metales preciosos o encha- Valor u n i t a r i o uniformes — ¡ j . 
P® Valor u n i t a r i o por p a í s : 
Guatemala 86 .43 _ E l Salvador 239 .98 . 
Honduras Nicaragua »•> 




Guatemala £1 Salvador Honduras Nica^gua„Cc5ta_Rica . , . « j - c s ^ 
Gravámenes t o t a l e s 
y ec|Uivalentes ad 
valorem 
1,- Derechos aran ce 
l a r i o s vigentes 
a ) Específ icos 1 0 . 0 0 7 . 9 1 * * U b r e 2 . 5 0 7 . 0 5 5 . 4 9 
b) Ad valorem 50 14 25 35 50 3 7 . 4 
c ) Derechos con 
sulares 7 6 
2» Cálculos sobre 
valor unitar io 
par t i cular 
a ) Gravamen t o -
t a l 53 .22 4 1 . 5 1 . . •• 55 .22 
b) Equivalente 
ad valorem 62 17 . . 5 7 
Cálculo sobre 
valor uni tar io 
uniforme 
a ) Gravamen t o -




P á g , 67 
Subpart ida: 86¿t^01-01 Grupo i n d u s t r i a l : Manufacturas diver-
sas I n c i s o arance lar io uniforme: 09. 
Descripción? Los demás Valor u n i t a r i o uniforme; 
Valor u n i t a r i o por p a í s ; 
Guatemala 69o71 E l Salvador 
Honduras Nicaragua a» -
Unidad? KoB» Costa Rica ^2,66 
^— — — — — — — ——̂  'Promedio 
centrc -
Guatonala El Salvador Honduras N i c a r a g u a G c ^ S . J í i c a , . . a c o r i c ^ 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a) Específicos 5 . 0 0 4 . 0 0 Libre 2 . 5 0 3 . 5 3 3 . 0 0 
3 b) Ad valorem 25 10 25 35 25 26„6 
c ) Derechos con 
sulares ~ 7 6 
2í, Cálculos sobre 
valor unitar io 
par t icular 
a) Gravamen t o -
t a l 22,43 1 4 . 2 8 . . . . 1 6 . 6 9 
b) Equivalente 
ad valorem 32 14 •• , , 3 2 
3® Cálculo sobre 
valor uni tar io 
uniforme 
a ) Gravamen t o -
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem . . f» . . •• 
S u b p a r t i d a : 
I n c i s o a r a n c e l a r i o u n i f o r m e : 
Descripción: Cajas para relojes de bolsillo 
de pvilsera y otros de uso personail, de cual 
quier material 
Unidad: K«Bc 
3C . l/VIl/DTe3/Add.25 
P á g . 66 
Grupo industrial: Manufacturas divert 
sas 
Valor m i t a r i o uniforme: 
Valor u n i t a r i o por p a í s : 






Gua témala El Salvador Honduras Nicaragua^ Cesta J i lea , _5Eer5.c^ 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
Derechos arance 
la r ios vigentes 
a) Específicos 
b) Ad Valorem 
c ) Derechos con 
sulares 
2í. Cálculos sobre 
valor unitario 
part icular 
a ) Gravamen t o -






a) Gravamen t o -
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
2 , 5 0 
2 5 
6 




Pág . 69 
Subpartida: 864-01-02 Grupo i n d u s t r i a l : Manufacturas diver-
Inciso arancelario uniforme: 01 s^s 
Descripción: De metales preciosos o con Valor uni tar io uniforme; ^ ^ 
enchape Valor uni tar io por país : 
Guatemala El Salvador 267,33 . 
Honduras »« Nicaragua 
Costa Rica ¿ 1 , 9 o 
— —• — —— ' ——r— ... Pi^omedio 
centro-
. Guatartala E l Salvador Honduras Nicaragu.a_CcstaJl^a^ 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
lo Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a ) Específicos 10 ,00** 8 , 5 0 * * Libre 2 .50 7 .05 5 . 6 l 
b) Ad valorem 50 25** 25 25 50 3 7 . 6 
c ) Derechos con 
sulares <j 5 
2» Cálculos sobre 
valor uni tar io 
par t icular 
a ) Gravamen to~ 
. . 75 .32 . . 28^00 
b) Equivalente 
ad valorem . . 28 . . . . 67 
3» Cálculo sobre 
valor uni tar io 
uniforme 
a ) Gravamen t o -
. . . . • . . 0 . . 
b) Equival.en t e 
ad valorem 
S C a A l I / D T , 3 / A d d , 2 5 
P á g . 7 0 
Subpart ida; 864-01-02 Grupo i n d u s t r i a l : Manufacturas di^'-er-
Inc iso arancelar io Txniforme: 09^ 
Descripción: Los demás 
Unidad: K.B. 
gas 
Valor uni tar io uniforme: »» 
Valor uni tar io por p a í s : 
Guatemala 9 . 2 6 E l Salvador 132,59. 
Honduras Nicaragua » 
Costa Rica 49»60 
~ ^ " • — ^ " " ' " Promedio 
centro-
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua, ,Cesta_Riea_, .acerlc^ 
Gravámenes t o t a l e s 
Y equivalentes ad 
valorem 
IB Derechos arance 
lar ios vigentes 
a) Específicos 5 .00 4 . 0 0 Libre 2 ,50 3 .55 3 , 0 0 
b) Ád valorem 25 10 25 25 25 25 .2 
e) Derechos con 




a ) Gravamen t o -
^ ^ 7 . 3 2 17 .26 . . . . 15 .95 
b) Equivalente 
ad valorem 7 9 , 0 13 . . 3 2 
3» Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 




Inciso arancelario unifos^: 
Descripción: Movimientos o mecanismos, v i -
niendo solos, 7 otros repuestos n,e»p», 
r a relojes de bols i l lo , de pulsera y otros 




Gnqjo industrial : Manufacturas diversas 
7alop xaiitario unifcameí .. 
Valor unitario por pals: 
Guatemala: E l Salvadcsrt 109.68 
Honduras: 30.63 Nicaragua: 108>13 
Costa Rica: 92.50 
cciitrc-
G:?avámgnes tota les 
J..gguitalent es ad 
valorem 
la Derechos arance 
lar ios vigentes 
a) Específicos 
b) Ad valorem 













t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 

























I n c i s o arancelar io miformss 
Descripción: Cron6n®tros marinos y r e l o j e s 
para tab leros de instrumentos, 
sean o no e l é c t r i c o s 
Unidad: K.B, 
SC.l/VII/lDT.3/Add. 2 5 
P á g . 7 2 
Gimpo industr ia l s Manufacturas diversas 
Valor unitar io viniforme: . . 
Valor unitar io por p a í s : 
Guatemala: 2 . 1 2 E l Salvador; 15 .67 
Honduras: 15 .87 Nicaragua: 3 5 . ^ 
Costa Rica : 8 .33 
cr/íit.rc-
Guateóla El Salvador Honduras. Nicaragua__,CostaJ?lcg. .-'-cs^ 
Gî avámenes t o t a l e s 
Valorem 
1, Derechos arance 
la r ios vigentes 
a) Específicos 
b) Ad Valorem 
c ) Derechos con 
sulares 
2.), CálGulos sobre 
valor uni tar io 
par t i cu lar 
a) Gravamen t o -
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
3» Cálcxilo sobre 
valor imitario 
uniforme 
a ) Gravamen t o -





















0 . 7 2 
1 7 . 0 
2 .76 
33 
3 Q a / ^ l l / ü E . 3 M < i ' 2 5 
P á g . 73 
Subpartida; Grupo i n d u s t r i a l : Manufacturas diversas 
I n c i s o arance lar io unifora©: Valor \jnitario ui^fonae? 
Descripción: R e l o j e s de t o r r e y r e l o j e s pro Valor u n i t a r i o por p a l s : 
p i e s para c o l o c a r s e en e l e x t ^ Guateaala: 3 . 8 2 E l Salvador: 1«26 
r i o r de e d i f i c i o s „ 
Hondxiras: 2 . 8 3 Nicaragua: 2 .06 
Unidad: K.B. Costa R i c a : 2^77, 
Pi'cínpcw.o 
c a i t r c " 
Guatonala E l Salvador Honduras N i c a r a g u a ^ C c s t e J U 3 , . -ymB. 
Gyavamenes t o t a l e s 
y Iquivalentes ad 
valorsm 
la Derechos arance 
Larios vigentes 
a) Específicos U b r e 0 . 5 0 l i b r e 0 . 5 0 0 . 8 8 0 , 3 8 
b) Ad valorem 1 5 6 25 25 25 2 1 . 8 
c ) Derechos con . 
sulares 7 o 
2e, Cálculos sobre 
valor vinitario 
par t icular 
a ) Gravamen to» , «« <1 tí l «?7 
taa 0,57 0*57 1.00 
b) Equivalente _ 
ad valorem 1 5 4 5 35 55 
3» Cálculo sobre 
valor Tonitario 
uniforme 
a ) Gravamen t o - ^ ^ . _ 1 tin 
t a l 0 .42 0.67 0.96 1.36 1.57 
b) Equivalente „ O 
ad valorem 15 24 35 49 
S C . 1 A I I / D T . 3 / A d d . 2 5 
P á g . 7 4 
S\±)partida: 864-02-02 Gsr'üpo indtastrials Manufacturas diversas 
I n c i s o arance lar io uniforme: Valor u n i t a r i o uniforme: 2 . 8 6 
Descripción: R e l o j e s de pared y de gabinete Valor uni tar io por p a í s ; 
Guatemala: 2 . 9 8 E l Salvador: 2.79.. 
Honduras: 2 . 5 0 Nicaragua: 2 . 6 9 
Unidad: K.B. Costa R i c a : 8 .80_ 
caitrc--
. ' Guatonala El Salvador Honduras Nicaragua._.,Ccsta_RiC5.^ ^rl í¿csno^ 
G;?av¿mgies t o t a l e s 
^ L v a l e n t es " ad" 
valorem 
it, Derechos arance 
l a r i o s vigente^ 
a ) Específicos 1 , 0 0 0^80 l i b r e 0^80 1 . 7 6 0 , 8 7 
b) Ad valorem 20 10 25 25 25 23e6 
e) Derechos con 
sulares 7 6 
2í> Cálculos sobre 
valor imitar lo 
par t i cular 
a ) Gravamen t{>-
t a l 1 . 6 0 1 . 0 8 0 . 8 9 I . 6 3 3 . 9 6 
b) Equivalente 
ad valorem 54 39 35 6 l 45 
3* Cálculo sobre 
valor xmitario 
uniforme 
a ) Gravamen t o -
t a l 1 . 5 7 1 . 0 9 1 . 0 1 1 . 6 9 2 . 4 8 
b) Equivalente 
ad valorem 55 38 35 59 87 5 4 . 8 
SC.l/VII/&r .3/Add. 25 
P á g . 7 5 
Subpartidas 864->02~03 Grupo i n d u s t r i a l s Manufacturas d iversas 
I n c i s o arance lar io uniforme: Valor uni tar io unifomae: 3 . 4 6 
Descri-pcidn; R e l o j e s de mesa, i n c l u s o l o s Valor uni tar io por p a í s : 
^ Guatemala: E l Salvador: M É l , 
Honduras: 3 . 1 1 Nicaragua: 3é 57 
Unidad: K,Bc Costa R i c a : 2 . 5 4 
Promedio 
cent ro -
Guatemala El Salvador Honduras Jíicaragua__Costa 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
1 , Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a ) Específ icos i , 0 0 0.801^* Libre 1 . 4 0 0 . 8 8 0 . 8 2 
b) Ad Valorem 
c ) Derechos con 
sulares ~ 
20 10 25 25 25 2 3 . 6 
1 . 7 8 1 . 3 4 1 . 0 9 2 . 5 1 1 . 5 2 
Cálculos sobre 
valor uni tar io 
par t i cular 
a ) Gravamen t o -
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 45 29 35 70 6O 
3» Cálculo sobre 
valor uni tar io 
uniforme 
a ) Gravamen t o -
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
1 . 6 9 1 . 1 5 1 . 2 1 2 .47 1 . 7 5 
49 33 3 5 71 51 4 7 . 8 
S C . l / V I I / m ' , 3 / A d d . 25 
P á g . 7 6 
Subpartida: 66U^02-OU Grupo i n d u s t r i a l : Manufacturas diversas 
I n c i s o a rance lar io uniforme: Valor u n i t a r i o uniforme: 6 , 5 $ 
Descripción: R e l o j e s controladores o r e g i s t r a Valor u n i t a r i o por p a i s í 
dores, p o r t á t i l e s o no, provis tos de mecanis- Guatemala: 8 . 2 8 E l Salvador: 6 . 3 7 
mos in5)resores o perforadores , t a l e s como los 
qtie sirven para marcar horas de entrada y s a - Honduras: 8 . 2 2 Nicaragua: 5»87 
l i d a , fechar c a r t a s o documentos, r e l o j e s pa- ngg^a Rica- L 42 
r a ce ladores , e t c . ' -íttik— 
gnxdadi-ferBr — ' ProiTdi^ 
centro-
, Guatemala El Salvador Honduras ^ t c a r a m a Costa Rica americat^ 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes a ~ 
valorem 
1 , Derechos arance 
l a r i o s vigentes" 
a ) Específicos 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 
2i, Cálculos sobre 
valor unitar io 
par t icular 
a ) Gravamen t o -
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
3« Cálculo sobre 
valor unitar io 
uniforme 
a ) Gravamen t o -
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
l i b r e 0 . 5 5 Libre 0 , 8 0 0 . 4 8 0 . 3 7 
15 6 25 10 10 15.8 
1 . 2 4 0 . 9 3 2 , 8 8 1 . 7 4 0 . 9 2 
15 15 35 30 21 
0 . 9 9 0 . 9 4 2 . 3 1 1»85 1 . 1 4 
15 14 35 28 17 2 1 . 8 
S C . 1 A I I / O T . 3 / A d d . 25 
P á g . 77 
Subpartidas 864°02-05 Grupo industr ia ls Manufacturas diversas 
Inc i so arancelar io vinifome: Valor u n i t a r i o uniforme: 5.67 
Descripciónj Otros r e l o j e s , n . e , p , , para Valor uni tar io por p a í s ; 
usos domésticos o i n d u s t r i a l e s „ . , ¿ T A i ^ n o , , 
Guatemala: 6 . 1 8 E l Salvador: 10 .29 
Honduras: 5«73 Nicaragua: 11 .14 
IMdad: ^ ^ Costa R i c a : 3 ,67 
Promedio 
centro-
- Guatanala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica amsricg^ 
Gravámenes t o t a l e s 
y" equivalentes a ~ 
valorem 
1» Derechos arance 
lar ios vigentes 
a) Específicos 1 . 0 0 0»80 L ibre 1 . 0 0 1 .76 0 , 9 1 
b) Ad valorem 20 10 25 25 25 23 ,6 
c ) Derechos con 
sulares 7 6 
2* Cálculos sobre 
valor unitario 
part icular 
a ) Gravamen to>-
t a l 2 .24 1 .83 2 , 0 0 4«45 2 ,68 
b) Equivalente 
ad valorem 36 18 35 40 73 
3 . Cálculo sobre 
valor unitar io 
uniforme 
a ) Gravamen t o -
t a l 2ol3 1 .37 1 .99 2 .76 3 . 1 8 
b) Equivalente 
ad valorem 38 24 35 49 56 4 0 . 4 
SC,l/VII/Dre3/Add. 25 
P á g . 7 3 
Subpartida: 864-02-06 Grupo i n d u s t r i a l : Manufacturas diversas 
I n c i s o arancelar io uniforme: _____________ Valor uni tar io vmiforme: . 
Descripción: Accesorios y repuestos n . e . p . . Valor un i tar io por p a l s : 
incluidos en e s t a Guatemala: 5.U5 E l Salvador: 3 . 6 0 
Honduras: 6 . 09 Nicaragua: 13 .04 
Unidad: K,Bo Costa Rica : 3 . 1 9 
^ " " Promedio 
centro-
Giiatonala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americano 
Gravámenes t o t a l e s 
y" equivalentes a ^ 
valorem 
le Derechos arance 
lar ios vigentes" 
a ) Específicos O ĝO Libre 1 . 0 0 1 , 7 6 
b) Ad valorem 





a ) Gravamen to~ 
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
3» Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 
a ) Gravamen t o -
t a l 
b) Eo^uivalente 
ad valorem 
0 . 9 1 
20 10 25 25 25 23 .6 
2»09 1 .16 2.13 5.04 2 .56 
38 32 35 39 80 
1 .88 1 . 2 4 1 . 5 4 2.36 2 .86 
43 28 3 5 54 65 4 5 . 0 
S G . 1 A I I / D T . 3 / A d d . 2 5 
P á g . 79 
Subpartidaí 891°02'°01 Grupo i n d u s t r i a l : Manufacturas diversas 
Inc i so arancelsirio uniforme: Valor uni tar io uniforme: 5» 50 
Descripción; Discos, c i n t a s y alambres gra - Valor uni tar io por p a í s : 
i S o L s ^ ^ aprendizaje de Guatemala: 5 .75 E l Salvador: 4 . 5 0 
Honduras: 1^,92 Nicaragua: 5 .98 
Unidad: K.B. Costa Rica : 5 .16 
—— - ^ . Promedio 
centre-
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua CestaJli^a^^aEoriCTH. 
Gravámenes t o t a l e s 
j equivalentes ad^ 
^mlorem 
1, Derechos arance 
lar ios vigente^ 
a) Específicos Libre l i b r e l i b r e Libre 0 .53 0 . 1 1 
b) Ad valorem Libre 6 5 10 4 7 , 6 
c) Derechos con 
sulares j 5 
2.4, Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 
a) Gravamen to« 
O 0 .27 0 . 6 2 0 .96 0 , 7 4 
b) Equivalente 
ad valorem Libre 6 13 16 14 
3» Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 
a) Gravamen t o -
t a l O 0 , 3 3 0 . 7 0 0 . 8 8 0 . 7 5 
b) Equival.ente 
ad valorem Libre 6 13 16 14 9 . 8 
S u b p a r t i d a : 891--Q2~02 
Inc i so arancelar io uniforme: ______ 
Descripción: Discos, c intas y alanbres, 
grabados con sonido 
Unidad: K.B, 
SC. l/VI l/DT.3/Add.25 
P á g . 8 0 
Grupo i n d u s t r i a l : Manufacturas diver-
sas 
Valor i in i tar io uniforme: _ _ _ _ _ _ _ 
Valor u n i t a r i o por p a í s : 
Guatemala E l Salvador 5 .71 
Honduras Nicaragua . 
Costa Rica 
ccíitrc--
Guatemala . E l Salvador Honduras Nicaragua^Ccs^ajlica._ r̂ -̂•, rirsiio. 
gfavamenes t o t a l e s 
F.'ijl'jivalentes ad~ 
valorem 
i® Derechos áranos 
lar ios vigentes" 
a ) Específicos 
b) Ad valorem 
c ) Derechos con 
sulares 
2í, Cálculos sobre 
valor imitarlo 
particular 




3» Cálcalo sobre 
valor unitario 
uniforme 
a ) Gravamen t o -





0 . 8 4 
15 
SC . l/VII/DT.3/Add. 25 
P á g . 8 1 
Subpartida: 891-02-02 Grupo i n d u s t r i a l : Manufacturas diver-
S£tS I n c i s o arancelar io u n i f o m e : 01 
^ . ^ . , . Valor u n i t a r i o un i fome : 4»69 
Descripción: Discos grabados con música 
de compositores centroanericanc^ Valor u n i t a r i o por p a í s : 
Guatamala 4 . 5 6 El Salvador , .» 
Hcaiduras . . Micacargua 6 .58 . 
JMxáaát J ^ Rĵ ^a 4 . 6 8 
Promedio 
centro-
Guatemala.. El Salvador Honduras, Micaragua__ G es ta Jíica^ acer?-?^ 
Gravámenes t o t a l e s 
J equivalentes ad 
valorem 
1» Derechos arance 
lar ios vigentes 
a) Específicos 
b) Ad valorem 





a ) Gravamen tO" 
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
3» Cálculo sobre 
valor unitario 
uni forme 
a) Gravamen t o -
t a l 
b) Equival.ente 
ad valorem 
Libre 0 . 5 0 Libre Libre 0 .53 0 , 2 0 
Libre 6 50 Libre 4 1 4 . 6 
O . . . . 0 . 3 9 0 .72 
Libre . . . . 6 15 
O 0 . 7 8 2 .96 0 .28 0 . 7 2 
Libre 17 63 6 15 20 .2 
SC. l/VII/DT.3/Add. 25 
P á g . 82 
Subpartidas 891-02^02 Grupo indxistr ia l : Manufacturas diver-
sas Inc iso a r ^ c e l a r i o uniforme: 09 
DescripciSsi; Los demás 
Valor u n i t a r i o uniforme: 6 .73 
Valor un i tar io por p a í s : 
Guatemala 6 .85 E l Salvador 
Honduras . . Nicaragua 5 . 5 1 , 
Unidad: Costa Rica 7 , 3 2 
— — — — — " Promedio 
centro-
Guatmala E l Salvador Honduras N i g ^ S ^ Co^a 
Gravátaenes t o t a l e s 
j equivalentes ad 
yalorem 
Derechos arance 
lar ios vigente^ 
a) Específicos 1 . 5 0 0 . 5 0 Libre 1 . 5 0 2 .65 1 . 2 3 
b) Ad valorem 6 50 25 10 2 2 . 8 
c ) Derechos con 




a ) Gravamen t o -
t a l 2 . 19 . . . . 3 . 2 1 3 . 3 8 
b) Equivalente 
ad valorem . • . . 58 
3» Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 
a ) Gravamen t o -
t a l 2 .17 0 . 9 0 4 . 2 4 3 . 5 9 3 . 3 2 
b) Equival-ente 
ad valorem 32 13 63 53 49 4 2 . 0 
SC,1AII/13T.3/Add. 25 
P á g , 83 
Siibpartida: 891~02'-03 . Grupo i n d u s t r i a l : Manufacturas diversas 
Inc iso arancelar io uniforme: Valor uni tar io uniforms: 6 . 2 5 
Descripción: Discos, c i n t a s y alambres. Valor uni tar io por p a í s : 
n . e . p , , s in grabar, incluso l a s Q^^temala: 6 .33 E l Salvador: 6 .33 
matrices para l a reproducción 
de discos Honduras: 6 . 24 Nicaragua: 5 .80 
Unidad: K.B. Costa R ica : 6 . 1 9 
Promedio 
centro-
Guatemala.. El Salvador Honduras. Nicarag^^_Ccsta_Ri^_. 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
Is Derechos arance 
lar ios vigentes 0^35 0 , 2 5 Libre 1 .50 1 . 4 1 0.Ó8 
a) Específicos 6 25 10 4 1 3 . 6 
b) Ad valorem 
c ) Derechos con 7 6 
sulares 
2fc Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 
a ) Gravamen t o - 0 . 8 8 0 , 6 3 2 ,19 2 .43 1 .66 
t a l 
b) Equivalente 14 10 35 42 27 
ad valorem 
3». Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 
a) Gravamen t o - 0 . 8 8 0 .63 2 .19 2 . 5 0 1 ,66 
t a l 
b) Equivalente 14 10 35 40 27 25 .2 
ad valorem 
S u b p a r t i d a : 8 9 1 - 0 3 - 0 1 
I n c i s o a r a n c e l a r i o u n i f o r m e : 
D e s c r i p c i ó n : P i a n o s de t o d a c l a s e 
Unidad: K.B. 
S C . 1 A I I / D T . 3 / A d d . 25 
P á g . eu 
Grupo i n d u s t r i a l : Manufacturas diversas 
Valor u n i t a r i o uniforme: 2 ,30 
Valor u n i t a r i o por p a í s : 
Guatemala: 2 . 3 8 E l Salvador: 2 .02 
Honduras: 1 . 7 7 Micaragiia: 1 . 9 5 
Costa Rica : 2 . 6 6 
ccz'.trc^ 
Guatguala E l Salvador Honduras. Nicaragua. CestaJtles. rf-: 




l a r i o s vigentes" 
a) Especfficoa 
b) Ad valorem 
e) Derechos con 
sulares 
Cálculos sobre 
valor uni tar io 
par t icular 
a ) Gravamen to^ 
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
3 , Cálculo sobre 
valor uni tar io 
uniforme 
a ) Gravamen t o -




















0 . 2 5 
20 
0 . 7 6 
39 
0 . 8 5 
37 









S C . l / V I l A ) T , 3 / A d d . 25 
P á g . 8 5 
Subpartida: 891--03-02 Grupo i n d u s t r i a l : Manufacturas diversas 
I n c i s o arance lar io uniforme: Valor u n i t a r i o u n i f o m e : h . 5 0 
Descripción: C\ierdas para pianos, mecanis- Valor u n i t a r i o por p a í s : 
mos y r o l l o s de papel per fora 10 .50 e i Salvador: 3 , 4 2 
do para p ianolas , y o t ros acce ^— —Í-SS— 
sorios y repuestos n . e . p . , pa- Honduras: 4 . 0 9 Nicaragua: 6 . 0 0 
r a pianos y pianolas R^^O. i ao 
Unidad: K.B. 
ccíit r c " 
• Guatonala £1 Salvador Honduras Nicaragua,. Ccs taJUca , f' -^-cs:». 
;^?a''rámenes t o t a l e s 
^'^equivalentes ad 
valorem 
la Derechos arañee 
l a r i o s vigentes 
a ) Específicos ^ ^ r e 0 . 5 0 Libre 0 . 5 0 0 . 1 9 0 . 2 4 
b) Ad valorem 25 6 25 20 10 1 9 . 8 
c ) Derechos con 
sulares V ^ 
Cálculos sobre 
valor uni tar io 
par t icular 
a ) Gravamen t o -
t a l 2 .63 0 . 7 0 1 . 4 3 2 . 06 0 . 6 7 
b) Equivalente 
ad valorem 25 20 35 34 14 
3» Cálculo sobre 
valor uni tar io 
uniforme 
a ) Gravamen t o -
t a l 1 .13 0 . 77 1 . 5 9 1 .67 0 . 6 4 
b) Equivalente 
ad valorem 17 35 37 14 2 5 . 6 
SC.l/VII/t)T.3/Add. 25 
P á g . 86 
Subpartida: 899-03-01 Grupo i n d u s t r i a l : Manufacturas diversas 
Inc i so arancelar io uniforme: Valor uni tar io uniforme: . . 
Descripción: Bastones (excepto los con e s - Valor unitaido por p a í s : 
toque) , l á t i g o s , f u s t a s y c h i G^^emala: 1 . 7 1 E l Salvador: kl.Uk 
l i l l o s , con mangos de cualquier — ^ — 
material Honduras: 0 .75 Nicaragua: »« 
Unidad: K.B. Costa Rica : 5.70 
"Rromcdio 
cztiXrc--' 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua_C^sta_Jle3,. 
G;:ravámenes t o t a l e s 
Z-goL^iyaientes a"?" 
'/alorem 
1, Derechos arance 
la r ios vigentes 
a) Específicos 2 .00 3 . 0 0 2» 50 0 . 5 0 0 .53 1 . 7 1 
b) Ad valorara 20 10 Libre 10 20 1 4 . 6 
c ) Derechos con 




a ) Gravamen t o -
t a l 2 .34 7 . 7 4 2 .85 . . 1«67 
^^ 380 . . a9 
3* Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 
a ) Gravamen t o -
t a l ** ** ** ** 
b) Equivalente 
A.Q valorem 
S u b p a r t i d a : 8 9 9 - 0 3 - 0 2 
I n c i s o arancelar io uniforme: 
Descripción: Parag\ias y sombrillas de toda 
c l a s e , de cualquier metal 
Unidad: K.B. 
S C , 1 A I I / D T . 3 / A d d . 25 
P á g . a ? 
Grupo i n d u s t r i a l : Manufacturas diversas 
Valor uni tar io vaiiforne; 3¿38 
Valor u n i t a r i o por p a l s : 
Guatemala: 3 .13 E l Salvador: 2 .70 
Honduras: 3 . 6 5 Nicaragua: 3 .13 
Costa Rica : 5.hU 
Guatonala El Salvador 
Promedio 
centro-
Honduras Nicaragua Costa Jiica_. . a E s r i c ^ 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes a?" 
valorem 
lo- Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a) Espec í f i cos 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 
Cálculos sobre 
valor uni tar io 
part icular 
a) Gravamen t o -
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
3« Cálculo sobre 
valor u n i t a r i o 
uniforme 
a) Gravamen t o -
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
1 . 9 8 ^ 










2 . 3 9 
7 6 
1 . 0 5 
3 9 












a/ E l gravamen espec í f i co e s t á expresado por d isco . No se determinó l a r e l a c i ó n con 
e l kilogramo, peso bruto , dadas l a s d i fe renc ias de tamaño y peso de los d iscos , 
^ Este promedio se ca lculó con base en cuatro pa íses (excepto Nicaragua). 
S u b p a r t i d a í 8 9 9 - 0 3 - 0 3 
Inc i so arancelar io vmifome: 
Descripción: Armazones, mangos, v a r i l l a s y 
puños de cualquier mater ia l , 
para paraguas, sombri l las , bas 
tones , l á t i g o s , y s imi lares 
Unidad: KJB. 
S0 . l/VII/DT.3/Add. 25 
P á g . 
Grupo i n d u s t r i a l : Manufacturas diversas 
Valor uni tar io uniforne: 1 .26 
Valor uni tar io por p a i s : 
Guatemala: 2 . 1 5 E l Salvador: . . . 
Honduras: 5 .33 Nicaragua: 2 .15 
Costa Rica : 1 . 1 0 
G r̂a.vámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
1» Derechos arance 
l a r i o s vigentes" 
a) Especí f icos 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares " 
Sí, Cálculos sobre 
valor uni tar io 
part icular 
a) Gravamen t o -
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
3a Cálculo sobre 
valor u n i t a r i o 
uniforme 
a) Gravamen t o -
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
^ ' ^ ^ ™ ™ """ ^ ^ Promedio 
centro" 
Guatanala.. El Salvador Honduras. N i c a r a g u a C o s t a JUca^, .accrlcgto 
0,06^ 
114HÍ-
0 . 5 0 * 
19* 
















0 . 7 0 
56 
0 . 3 5 
4 







S C . 1 A I I / D T . 3 / A d d . 25 
P á g , 89 
Subparbida: 89^-15-01 Grupo i n d u s t r i a l : Manufacturas diversas 
I n c i s o arancelar io uniforme: Valor \initario miforme: . j - .gO, 
Descripción: Naipes o b a r a j a s de todas o l a Valor uni tar io por p a l s : 
Guatemala: U.07 E l Salvador: 2 .40 
Honduras: 1 . 8 4 Nicaragua: 1 .54 
Unidad: K.B, Costa Rica : 3 . 6 1 
— ^ ——r-— ^ Promedio 
centro-
Guatenala El Salvador Honduras N i c a r a g u a . , , C c ^ a a c c i l c ^ 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
!„• Derechos aran ce 
l a r i o s vigentes 
a) Especí f icos 
b) Ad valorem 
c) üerechoa con 
sulares 
2t, Cálculos sobre 
valor uni tar io 
part icular 




3e Cálculo sobre 
valor uni tar io 
uniforme 
a) Gravamen t o -
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
2o00 1 . 0 0 1 . 2 5 1 . 2 5 8 .82 2.86 
10 ID Libre 20 20 1 4 . ̂  
7 6 
2 . 4 1 1 , 2 4 1 . 5 3 1 . 6 5 9 .54 
59 52 83 107 264 
2ol9 1 .19 1 .53 1 .74 9 .20 
115 63 81 92 484 167 .0 
S u b p a r t i d a : 8 9 9 - 1 5 - 0 3 
Inc i so arancelar io uniforme: 
Descripción: Jxiegos de salón, de mesa ( a j e -
drez, damas, dados, dominó, l o 
t e r l a o bingo, r u l e t a s , e t c . , 
incluso ping-pong) 
Unidad: K.B. 
SG.1AII/Í5T .3/Add. 25 
P á g . 90 
Grupo i r t í u s t r i a l : Manufacturas diversas 
Valor un i tar io uniforme: 2*30 
Valor uni tar io por p a l s : 
Guatemla: 2 .46 E l Salvador: 2.5Q_ 
Honduras: 3 . 0 0 Nicaragua: 3 . 3 0 
Costa R ica : 2 .07 




Gravámenes t o t a l e s 
j equivalentes ad 
Valorem 
1„ Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a) Especí f icos 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 
Cálculos sobre 
valor u n i t a r i o 
part icu lar 
a) Gravamen tes-
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
3» Cálculo sobre 
valor u n i t a r i o 
uniforme 
a) Gravamen t o -
t a l 
b) Squival-ente 
ad valorem 
2c 0 0 
10 








0 . 7 2 
31 
1.00 

















1 . 2 5 
1 2 . 4 
68.2 
S u b p a r t i d a : 8 9 9 - 1 5 - 0 4 
Inc i so arancelario imi fome; 
Descripcidn: Cochecitos para niños, automó-
v i l e s a pedal, p a t i n e t a s , t r i c i c l o s para n i -
ños, vagoncitos y otros juguetes para niños, 
montados sobre ruedas (excepto b i c i c l e t a s ) 
Unidad: K.Bo 
S C . l A l l M . 3 / A d d . 25 
Pág. 91 
Grupo i n d u s t r i a l : Manufacturas diversas 
ValcH- uni tar io \iniforme: 1«34 
Valor unitario por p a í s : 
Guatemala: 1 . 3 2 E l Salvador: 1 . 6 5 
Honduras: 1 .19 Nicaragua: 1 . 9 0 
Costa Rica : 1 .29 
Gra.yámenes t o t a l e s 
y equivalent es "a."d~ 
valorem 
Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a) Especí f icos 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares ~ 
2» Cálculos sobre 
Valor uni tar io 
part icular 




3e Cálculo sobre 
valor uni tar io 
uniforme 
a) Gravamen t o -
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
















0 . 5 0 
l i b r e 
0 . 6 4 
54 















89 4 6 . 2 
S u b p a r t i d a : 8 9 9 - 1 5 - 0 5 
I n c i s o a r a n c e l a r i o u n i f o r m e : 




Grxipo i n d u s t r i a l : Manufacturas diversas 
Valor uni tar io u n i f o m e : 2.87 
Valor i ini tario por p a l s : 
Guatemala: 3.1¿. E l Salvador: 3 .48 
Honduras: , 2 . 73 Nicaragua: 3 .17 
Costa Rica : 3 .36 
Promedio 
centro-
Guatanala , El Salvador Honduras N i c a r a g u a _ C c £ t a J U _ c a _ . ^ ^ c a ^ 
Gravámenes t o t a l e s 
J equivalentes ad 
Yg-lprem 
1» Derechos arance 
la r ios vigentes" 
a ) Específicos 
b) Ad Valorem 





a ) Gravamen to>-
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
3® Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 
a) Gravamen t o -


































9 . 8 
4 0 . 0 
S u b p a r t i d a : 8 9 9 - 1 5 - 0 6 
I n c i s o a r a n c e l a r i o u n i f o r m e : 
Descripción: Art ículos de carnaval j árboles 
de Navidad a r t i f i c i a l e s y decoraciones para 
los násmos, y para Nacimientos, excepto 
e l é c t r i c a s j a r t í c u l o s de p r e s t i d i g i t a c i ó n y 
para bromas 
SC. l/VII/Dr .3/Add. 25 
P á g , 93 
Grupo i n d u s t r i a l : Manufacturas diversas 
Valor uni tar io un i fome : 2 .52 
Valor xmitario por pa ís : 
Guatemala: 2 . 6 9 E l Salvador: 2 .25 
Hondviras: 2 .39 Nicaragua: 3 .53 
Costa Rica : 2.A.3. 
Gravámenes t o t a l e s 
j equiTalentes ad 
valorem 
1» Derechos arance 
la r ios vigentes 
a) Específicos 
b) Ad valorem 





a) Gravamen t o -
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
3». Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 
a) Gravamen t o -





Guatgnala El Salvador Honduras. Nicaraguj._Posto_Jii^a_, 
1.00 
20 
1 , 5 4 
57 




1 . 1 4 
51 
1 . 1 5 
4 6 















1 4 o 6 
3 o 4 2 
1 4 1 
3 o 4 4 
1 3 6 63o 6 
3C. l/VII/DT.3/Add.25 
P á g . 94 
Grupo i n d u s t r i a l : Manufacturas d iver -
sas 
Valor u n i t a r i o xiniforme: 
S u b p a r t i d a : 8 9 9 - 1 5 - 0 7 
I n c i s o arance lar io uniforme: 
Descripción: Carrouseles ( t i o v i v o s ) , y otros 
juegos para f e r i a s , parques y lugares públ icos . Valor u n i t a r i o por p a í s ; 
inc luso los juegos de azar que funcionan a Guatemala E l Salvador 1 .15 
base de monedas • 
Honduras Nicaragua 
Unidad: K.B, _ . Costa Rica 
Guatsnala E l Salvador Honduras Nicaragua. 
Pi"Cín<rdio 
CG îtrc-̂  
G,̂ avámenes t o t a l e s 
iy.gll'jicalentes a"d~ 
valorem 
1 , Derechos arance 
l a r i o s vigente's 
a) Específicos 
b) Ad valorem 
c ) Derechos con 
sulares 
Cálculos sobre 
valor uni tar io 
par t icular 
a ) Gravamen tO" 
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
3» Cálculo sobre 
valor uni tar io 
uniforme 
a ) Gravamen to^ 
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 




S u b p a r t i d a : 8 9 ^ 1 5 - 0 7 
I n c i s o a r a n c e l a r i o u n i f o r m e : 




P á g . 95 
Grupo i n d u s t r i a l : Mantifacturas d iver -
sas 
Valor u n i t a r i o uniforme: * . 
Valor u n i t a r i o por p a í s : 
Guatemala . . E l Salvador . . 
Honduras »» Nicaragua 
Costa Rica 
— — ^ — — — — ^ ^ — 
oEntre-
Guatonala E l Salvador Honduras Nicaragua . C.cgta^glca^ 
Gravámenes t o t a l e s 
talent es" ad" 
valorem 
1, Derechos arañee 
lar ios vigentes" 
a ) Específicos 
b) Ad Valorem 




a) Grav-ren to -
t a l 
b) Equiv-,?,lente 
ad '••".-iLorom 
3 , Cálc\ü.c -icbre 
valor urr. vario 
uniíoi'."!--
a) Gra'''3men t o -
t a l 
b) &::-i:.ivalente 
ad . Áorem 
5.00 
20 
0 , 0 3 
6 
a/ a/ 
^ E l arancel indica que es tá prohibida l a importación de estas mercancías 
S u b p a r t ! da: 899-15- -07 
I n c i s o a r a n c e l a r i o u n i f o r m e : 0 9 
D e s c r i p c i ó n ; Los demás 
Unidad: K.B. 
SCa/VI l/OT.3/Add.25 
P á g , 96 
Grupo i n d u s t r i a l : Manufacturas diver-
sas 
Valor u n i t a r i o uniforme: «. 
Valor uni tar io por p a i s : 
Guatemala 3 .02 E l Salvador _ 
Hondiiras 9 .69 Nicaragua 1 . 1 2 
Costa Rica «« 
Px-cmedio 
ceiitr'C-" 
Guatemala El S;^lvAdor Honduras cnv/rlcsno^ 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
IB Derechos arance 
l a r i o s vigentes" 
a ) Específicos 
b) Ad Valorem 








3 , Círiculc.- 3-bre 












0 . 3 8 
34 
0 . 0 9 
20 
0 . 5 9 
11.8 
a) Gra'̂ amen to -
t a l 
b) E-quiVc'iil ente 
ad •••. j.orem 
SC. l/Vl I/&r .3/Add. 2 5 
P á g . 97 
Subpart ida: 899-15-08 Grupo i n d u s t r i a l : Manijfacturas diversas 
Inc iso arancelario uniforme: ____________ Valor u n i t a r i o uniforme: 1«91 
Descripción: Juguetes e l é c t r i c o s , con motor Valor uni tar io por p a í s : 
propio o de cuerda, inc luso Guatemala: 1 .89 E l Salvador: 
los motores para juguetes , ^ 
Honduras: 1 .62 Nicaragua: 2 .09 
Unidad: K.B. Costa R ica : 2 . 1 8 
"" • Prcmeáio 
centro-
Guatenala El Salvador Honduras Nicaragua Cesta Sica. frcí-.^-C^ 
G?avámenes t o t a l e s 
•Sim^iyalentes ad*" 
Valorem 
1, Derechos arance 
la r ios vigentes 
a) Específicos 
b) Ad Valorem 




p a r t i c i l a r 
a) Grav?,rren to~ 
t a l 
0o50 0 . 5 5 0 . 5 0 1.01->H<- 1 .06 0 , 7 2 
10 6 Libre 10 1 0 . 2 
0o69 0 . 7 0 0 .67 1 . 3 9 1»28 
^^ 37 28 41 67 ad -í-a i c.Tcm 
3» Cálcxilo -^obre 
valor uru.tario 
uniforru 
a) Gra"'3.T.8n t o -
t a l 
59 
0 .69 0 . 6 6 0 . 6 9 1 . 3 5 1 . 2 5 
b) Squiva?.ente ¿ ^ ^ ^^ 
ad V., j.orem 
S u b p a r t i d a : 8 9 » - 1 5 - 0 9 
I n c i s o a r a n c e l a r i o u n i f o r m e : 
Descripción: Juegos y juguetes n . e . p . 
Unidad: K.B. 
Pág. 9Ó 
Grupo i n d u s t r i a l : Manufacturas diversas 
Valor xmitario uniforn©: 1 .57 
Valor uni tar io por p a í s : 
Guatemala: 1 . 3 9 E l Salvador: 1 . 54 
Honduras: 1.56-»^ Nicaragua: 2.01 
Costa Rica : 1 . 7 4 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
va.lor_em 
lo Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a ) Espec í f i cos 
b) Ad valorem 
c ) Derochos con 
sul¿;-es 
Sí, Cálculos sobre 
•'ralor uni tar io 
part í c ' i lar 
a ) Qravsinen t o -
t a l 
b) Equivalente 
ad "í'a.i.orcíxi 
3 , Cálculn sobre 
valor uro^tario 
iinifoi-rri • 
a ) G-raV3JTt3n t o -





. Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua_..Co£to_Jij?a_ fít:rrf:Csro. 
0 . 4 1 
26 
0 , 4 2 
27 
0 . 4 7 ^ 
6 
0 . 5 6 
36 
0 , 5 6 
36 


















0 . 5 1 
13.6 
4 6 . 2 
S u b p a r t i d a : 8 9 9 ° l 6 ° 0 1 
I n c i s o arancelario uniforme: 
Descripción: Plumas fuente ( e s t i l p g r á f i c a s ) , 
plumas fuente es ferográf i cas ( " b a l l pens") y 
repuestos para l a s mismas, inc luso l a s plu-
mas suel tas para e s t i l o g r á f i c a s , de todas 
c lases de materiales 
Unidad: K«B. 
S G . l / V I I / D T . 3 A d d » 2 5 
Pág. 99 
Grupo i n d u s t r i a l : Manxifacturas diver-
sas 
Valor u n i t a r i o -uniforme: 
Valor u n i t a r i o por p a í s : 
Guatemala E l Salvador 
Honduras 10^32 Nicaragua 22.83 
Costa Rica 17 .80 
— — — — r — Promedio 
centro-* 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua^Ccsta Jtica^ . a r s ^ c a ^ 
Gryfámenes to ta les 
j equivalentes ad 
valorem 
1, Derechos arance 
la r ios vigentes 
a) Específicos 
b) Ad valorem 





a ) Gravamen tO" 
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
3® Oálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 
a ) Gravamen t o -













7 . 1 0 
40 
S u b p q r t i d a : 8 9 9 - 1 6 - 0 1 
I n c i s o a r a n c e l a r i o : 0 1 
Descripción: 
pado 
De metales preciosos o encha-
Unidad: K.B. 
S C i l A l I / D T . 3 / A d d . 2 5 
P á g . 1 0 0 
Grupo industria^.: Manufacturas diver-
sas 
Valor u n i t a r i o iiniforme: ».» . 
Valor i m i t a r i o por p a í s : 
Guatemala 94*24 B1 Salvador ^tóaSS" 
Honduras «o Nicaragua 
Costa Riffft —^ 
Guatenala El Salvador 
"' Promedio 
ce j i t rc-
Honduras Nicaragua_Ccsta_Rij3a,. exa-^-C^ 
Gravámenes t o t a l e s 
y efflivalentes ad 
valorem 
Derechos arance 
lar ios vigentes" 
a) Específicos 
b) Ad valorem 





a) Gravamen t o -
t a l 
b) Equivalente 
ad ^ai-orem 
3 , Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforn d 
a ) Gravamen t o -





2 . 3 3 * * 













S u b p a r t i d a : 8 9 9 - 1 6 - 0 1 
I n c i s o a r a n c e l a r i o u n i f o r m e : 
D e s c r i p c i ó n ; Los demás 
SC. l/VI l/DT,3/Add.25 
P á g . 1 0 1 
Grupo i n d u s t r i a l : Manufacturas d i v e r -
sas 
Valor u n i t a r i o uniforme: 1 0 . 9 9 _ 
Valor u n i t a r i o por p a í s : 
Guatemala 9 . 6 9 S I Salvador 1 6 . 7 4 
Honduras , , Nicaragua •• 
Unidad: K.B. Costa Rica 
Pfcinedio 
csntrc--
Guatenala El Salvador Honduras Nicaragua Cesta 
Libre 
25 
Gyavameies t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valor3m 
la Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a ) Específicos Libre 1 . 2 5 
b) Ad valorem 10 10 





a) Gravamen t o -
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
3 , Cálculo sobre 
valor u r á t a r i o 
uniforn-:; 
a ) Gravamen t o -
t a l 1 , 1 0 2 . 3 5 
b) Equivalente 






1 , 4 0 
24.6 




3 . 8 5 
3 5 
8 . 5 0 
77 
5.06 
46 3 7 . 8 
S u b p a r t i d a : 8 9 9 - 1 6 - 0 2 
Inc i so arance lar io uniforme: 
Descripción: Lápices automáticos o l a p i c e -
r o s , de todas c l a s e s de mate-
r i a l e s 
Unidad: K.B. 
SC. l/VII/DT.3/Add. 25 
P á g . 1©2 
Griipo i n d u s t r i a l : Manufacturas diversas 
Valor u n i t a r i o uniforme: 
Valor u n i t a r i o por p a l s : 
Guatemala: E l Salvador: 
Honduras: 11 .67 Nicaragua: 1 2 . 1 5 
Costa R ica : 1 5 . 3 0 
Rrcmí^dio 
centre -
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
xfaloreiti 
lo Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a) Específicos 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 
Cálculos sobre 
valor uni tar io 
part icu]ar 
a ) Gravamen t o -
t a l 
b) Equivalente 
ad V3 i.orem 
3» Cálculo sobre 
valor i ;r¿ bario 
uniforra-d 
a ) Gravamen t o -
t a l 
b) Squix'-alente 
ad Vclorem 
Guatgnala E l Salvador Honduras Nicaragua Cesta Rica 
l i b r e 
2 5 
4 . 0 9 
3 5 
0 . 3 0 
10 
6 
1 . 7 6 
30 
2 . 2 4 
18 
6 . 3 6 
41 
S u b p a r t i d a : 8 9 9 - 1 6 - 0 2 
I n c i s o a r a n c e l a r i o viniforaie: 01 
Descripción: De metales preciosos o encha-
pe 
Unidad: K.B. 
s c . i / v n A « r . 3 / A d d . 25 
P á g . 103 
Griipo i n d u s t r i a l : Manufacturas diversas 
Valor uni tar io uniforme: 
Valor uni tar io por p a l s : 
Guatemala: 65»08 E l Salvador: 25.5Q_ 
Honduras: Nicaragua: 
Costa R ica : »» 
Promedio 
centro-
Guataitala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americano 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalent es a"d~ 
valorem 
1, Derechos arance 
lar ios vigentes 
a) Específicos 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 
2» Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 
a) Gravamen t o -
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
3» CálcxiLo sobre 
valor unitario 
uniforme 
a ) Gravamen t o -













3 . 0 4 
30«2 
4 2 . 5 4 
6 5 
8 . 9 9 
35 
S u b p a r t i d a : 8 9 » - l 6 - 0 2 
I n c i s o a r a n c e l a r i o u n i f o i m s : 0 9 
D e s c r i p c i ó n : Los demás 
íMidad: K.B. 
S G , 1 A I I / D T . 3 / A d d . 2 5 
P á g , 1 0 4 
Grupo i n d u s t r i a l : Manufacturas diversas 
Valor uni tar io uniforme: 16 ,37 
Valor uni tar io por p a i s : 
Guatemala: l6»UB E l Salvador: 14«23_._ 
Honduras: . . Nicaragua: »» 
Costa Rica : »» 
Premiadlo 
centrc' 
Guatanala El Salvador Honduras Nicaragua C-csta gica 
Qravisnenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
lo Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a) Específicos 
b) Ad valorem 
c ) Dercchos con 
sulares 
2» Cálculos sobre 
valor unitar io 
part icular 
a ) Gravamen t o -
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
3 , Cálculo sobre 
valor urá tar io 
uniforri-3 
a ) Gravamen t o -





1 . 6 5 
10 
1 . 6 4 
10 




















1 9 . 6 
24 .4 
S C . 1 A I I / O T . 3 / A d d . 25 
P á g . 1 0 5 
S u b p a r t i d a : 8 9 9 - 1 6 - . 0 3 
I n c i s o arance lar io uniforine; 
Descripción: Portapliimas o canuteros y por 
t a l á p i c e s , de todas c l a s e s de 
mater ia les 
lAiidad: K.B. 
Grupo i n d u s t r i a l s l'Ianúfacturas diversas 
Valor u n i t a r i o viniforme: 
Valor u n i t a r i o por p a l s : 
Guatemala: E l Salvador: 
Honduras: 3 . 1 0 Nicaragua: 1*94 
Costa R i c a : 
PrCiíedio 
cs j i trc-
Gravámenes t o t a l e s 
Z-^'ji^^alentes aT" 
valorem 
Ib Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a ) Específicos 
b) Ad valorem 





a ) Gravamen t o -
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
3* Cálculo sobre 
valor urd_tario 
uniforms 
a ) Gravamen t o -
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
Guatanala E l Salvador Honduras Nicaragua C c s t a j t i c a . . spir^SB 
Libre 
25 







S u b p a r b i d a : 8 9 9 u l 6 ~ 0 3 
I n c i s o a r a n c e l a r i o u n i f o r m e : 




P á g . 1 0 6 
Grupo i n d u s t r i a l : Manufactviras diversas 
Valor uni tar io wnxfome: «> 
Valor xanitario por p a í s : 
Guatemala: ' ' E l Salvador: 9 .00 
Honduras: . . Nicaragua: 
Costa Rica : * -
I * 
Gravámenes t o t a l e s 
"'Calentes aT" 
yalorem 
1, Derechos arance 
l a r i o s vigentes" 
a ) Específicos 
b) Aú valorem 





a ) Gravamen t o -
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
3» Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 
a ) Gravamen t o -





Guatenala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica. . c S . r i c ^ 










2 . a 
3 .16 
2 . 7 0 
30 
S u b p a r t i d a : 8 9 9 - 1 6 - Q 3 
I n c i s o arancelaxio uniforms: 
Descripción: Los demás 
Unidad: K,B. 
j O l 
SC. l/VIlA>T.3/Add. 2 5 
P á g . 107 
Grupo i n d u s t r i a l : Manufacturas diversas 
Valor u n i t a r i o uniforme: 5»54 
Valor u n i t a r i o por p a í s : 
Guatemala: 5 ,36 E l Salvador: 5 .81 
Honduras: . . Nicaragua: 
Costa R i c a : 
Prcraedio 
Guatonala E l Salvador Honduras Nicaragua Cesta Rica,. 
Grayámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
la Derechos arance 
l a r i o s vigentes" 
a ) Específ icos 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 
Cálculos sobre 
valor unitar io 
par t icular 
a) Gravamen t o -
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
3» Cálculo sobre 
valor uni tar io 
uniforme 
a ) Gravamen t o -















1 4 . 4 
0 . 5 4 
10 
1 . 8 3 
31 




1 . 9 4 
35 
1 . 1 9 
21 
0 . 8 4 
15 22.6 
Subpart i d a ; e 9 9 - - 1 7 - 0 1 
I n c i s e a rance lar io uniforme: _________ 
Descripción: T intas de toda c l a s e , exce£ 
t o para imprenta 
Unidad: K.B. 
SC. l/VI lA>T.3/Adá.25 
P á g . lOB 
Grupo i n d u s t r i a l : í^nufacturas d i -
versas 
0 , 9 4 Valor u n i t a r i o uniforme 
Valor u n i t a r i o por p a i s : 
Guatemala _ 1 , 0 2 E l Salvador 
Honduras 0«79 Nicaragua 
Costa Rica 1 , 0 2 
0 . 7 8 
0 . ^ 
Guatemala E l Salvador 
— ^ ^ Prcmedio 
centrc " 
Honduras Nicaragua Cesta Rica. g-K.̂ J-Csno. 
G ?̂̂ yámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorsm 
1® Derechos arance 
l a r i o s vigentes' 
a ) Específicos O»10 
b) Ad valorem 10 
c ) Derechos con 
sa lares ~ 
2» Cálculos sobre 
valor imitar lo 
par t icular 
a ) Gravamen t o -
t a l 0 . 2 0 
b) Equivalente 
ad valorem 20 
3» Cálculo sobre 
valor u r á t a r i o 
uniforme 
a ) Gravamen t o -
t a l 0 . 1 9 
b) Equivalente 
ad valorem ^0 
0.20 
6 




0 . 1 8 0 .13-
4 8„6 
0 . 2 5 
32 
0 . 2 3 
29 






0 . 2 4 
26 





P á g . 109 
Subpartida: 899-17-03 Grupo i n d u s t r i a l : Manufacturas d i -
' versas I n c i s o a r a n c e l a r i o uniforme: 
Descripción: Ataches, su je tapapeles , c l i p s Valor uni tar io uniforme: 
y a r t í c u l o s s i m i l a r e s ; guias a l f a b é t i c a s , ^^^^^ uni tar io por p a í s : 
excepto de papel o carton 
Guatemala 1 ,75 E l Salvador 1 . 8 3 . 
Honduras 1 . 6 5 Nicaragua 1 . 7 5 . 
Unidad: K ^ Costa Rica 1 . 3 1 
" " Pi'GiTiedio 
coritrc--
Guatanala E l Salvador Honduras Nicaragua Cesta Hica. s r s v r i c ^ 
Gravámenes t o t a l e s 
valorsm 
1» Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a) Específicos 0 . 4 0 0 . 6 0 0 , 5 0 0 . 5 0 0 . 7 1 0 , 5 4 
b) Ad valorem 10 B L ibre 25 15 14» 2 
c ) Derechos con 
salares 7 6 
2j, Cálculos sobre 
valor unitar io 
par t icular 
a ) Gravamen to~ 
t a l 0 . 5 8 0 . 7 4 0 . 6 8 1 . 0 4 0 . 9 0 
b) Equivalente 
ad valorem 33 40 41 59 69 
3* Cálculo sobre 
valor uni tar io 
uniforme 
a) Gravamen t o -
' ' S T a S r 34 43 40 61 57 4 7 . 6 
S u b p a r t i d a : 8 9 9 - 1 7 - 0 4 
I n c i s o a r a n c e l a r i o u n i f o i m e : 
Descripción: Lápices para e s c r i b i r o dibxijar 
de todas c l a s e s (excepto l á p i -
ces automáticos) j crayones; mi 
ñas para l á p i c e s o l ap iceros 
Unidad: K.Bo 
S C . 1 A I I / D T . 3 / A d d , 25 
P á g . 1 1 0 
Grupo i n d u s t r i a l : Manufacturas d iversas 
Valor u n i t a r i o u n i f o m e : 
Valor u n i t a r i o por p a l s : 
Guatemala: E l Salvador: 
Honduras: 1,32 Nicaragua: 
Costa R ica : 2 .77 
Prc-Tirdio 
centro-
Guatenala E l Salvador Honduras Nicarafflta Cesta Rica. «r.nÑc^o. 
Gyavámgnes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
1 , Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a) Específicos 
b) Ad valorem 
e) Derechos con 
sulares 
2,Í. Cálculos sobre 
valor unitar io 
part icular 
a ) Gravam.en tes-
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
3 , Cálculo sobre 
valor uni tar io 
uniforme 
a ) Gravamen t o -












S u b p a r t i d a : 899-17- -04 
I n c i s o a r a n c e l a r i o u n i f o r m e : 
Descripción: Minas de todas c l a s e s para l á -
pices y lapiceros 
Unidad: K,B. 
SC.l/VII/DT.3/Add« 25 
P á g . 1 1 1 
Grupo i n d u s t r i a l : Manufacturas diversas 
Valor uni tar io u n i f o m e : 
Valor un i tar io por p a i s : 
Guatemala: 10 .22 E l Salvador: 9 . 0 0 
Honduras: . . Nicaragua: 2 .38 
Costa Rica : * * 
PÍcaif^dio 
c c i i t r c 
Gyavamenes t o t a l e s 
y equivalentes aT" 
Valorem 
lo Derechos arance 
lar ios vigentes" 
a) Específicos 
b) Ad Valorem 





a ) Gravamen t o -
t a l 
b) Equivalente 
ad Valorem 
3» Cálculo sobre 
valor unitar io 
uniforme 
a) Gravamen t o -
t a l 
b) Equivalente 
ad Valorem 


















9 . 0 
S u b p a r t i d a : 8 9 9 - 1 7 - 0 4 
I n c i s o a r a n c e l a r i o m i f o r m e ; 09 
D e s c r i p c i ó n : Los demás 
Unidad: K.B. 
SC,l/VII/DT.3/Add. 25 
P á g . 112 
Grupo i n d u s t r i a l : Manufacturas diversas 
Valor imi tar io xjniforme: 1 . 7 7 
Valor i in i tar io por pa is : 
Guatemala: 1 , 7 9 E l Salvador: 1 . 8 5 
Honduras: . . Nicaragua: l « 6 l 
Costa Rica : . . 
Pvcniedio 
Guatanala El Salvador Honduras Nicaragua Cesta Rica . fj". 
Gyavamenes t o t a l e s 
2-gg^iCalentes ad 
Valorem 
1» Derechos arance 
lar ios vigentes" 
a) Específicos 
b) Ád Valorem 
c ) Derechos con 
sulares 
2» Cálculos sobre 
valor unitario 
part icular 




3» Cálculo sobre 
valor imitar lo 
uniforme 
a) Gravamen t o -










0 . 7 1 
38 
0 . 7 1 
40 
0,10 
l i b r e 
0 . 2 3 
13 






0 , 7 1 
U 
0 . 7 8 
44 
0 .36 




Subpart ida; 899-17--05 Grupo indvistr ia l : Manufacturas d i -
Inc iso arance lar io uniforme: ^^^^as 
Descripción: Tiza en b a r r i t a s para e s c r i Valor un i tar io uniforme: 0»37 
Guatemala 0 . 4 3 E l Salvador 0 . 5 5 
Honduras 0 , 4 0 Nicaragua 0 . 2 4 
Costa Rica 0 . 2 8 
Unidad: K.B. 
Gyy/'ammes t o t a l e s 
equivalentes ad 
valorem 
1, Derechos arance 
lar ios vigentes" 
a) Específicos 
b) Ad valorem 
^ ~ " r— - Prcraedio 
c a i t r c -
Guatenala El Salvador Honduras Nicaragua Cesta j a c a 
0.26-!«<- 0 .19*«- 0 , 1 0 0 . 0 7 0 . 1 8 0 . 1 6 
10 6 L ibre 10 4 8 . 6 





a ) Gravamen t o - o .30 0 . 2 2 0 . 1 4 0 . 1 1 0 .19 
t a l 
b) Equivalente 70 40 35 46 68 
ad valorem 
3» Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 
a ) Gravamen t o - 0 .30 0 . 2 1 0 . 1 4 O.I3 O.I9 
t a l 
b) Equivalente 81 57 38 35 51 52 ,4 
ad valorem 
S C . 1 A I I / D T , 3 / A d d , 25 
P á g , 1 1 4 
Subpartida: 899-17~06 Grupo i n d u s t r i a l : Manufacturas d i -
versas Inc iso arance lar io uni fome; 
Descripción: S e l l o s de mano para fechar . Valor uni tar io uniforme: 5»00 
numerar, l a c r a r , e t c . „ ^ . . ' * Valor un i tar io por p a i s : 
Unidad: K.B, 
Guatemala 4 . 8 1 E l Salvador 5*00 
Honduras 5.33 Nicaragua 10 ,15 
— — — •• Cesta- Rica' - ^ TI^oiFdio 
cciitrc-^ 
Guatanala El Salvador Honduras Nicaragua,.. Ccsto_Rj.ea. sr-; 'J-C®'^ 
Gyayámenes t o t a l e s 
y gjuitalentes ad" 
valorem 
1, Derechos arance 
lar ios vigentes" 
a) Específicos 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
salares 
0 .40 1 .25 1 . 5 0 3 . 5 0 1 .06 1 . 5 4 
10 8 Libre 20 4 H . O 
7 6 
2» Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 




3 , Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 
a ) Gravamen t o -
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
0 , 3 8 1 .65 2 .05 6 . 1 4 1 .26 
18 33 38 60 26 
0 . 9 0 1 .65 ^ 2 . 0 3 «14.80 1.2Ó 
18 33 41 96 25 42 .6 
S C , l / V I l A ' T . 3 / A d d , 25 
P á g . 115 
Subpartida: 899-17-07 Grupo i n d u s t r i a l : Manufacturas d i -
Inc i so arance lar io imiforme: versas 
Descripción: Perforadores para o f i c i n a s Valor u n i t a r i o uniforme: 4»50 
Valor u n i t a r i o por p a í s : 
Unidad: K.B. 
Guatemala 4«48 E l Salvador 4*64 -
Honduras 0 . 9 4 Nicaragua 2 ,50 _ 
Costa Rica 1 . 4 1 
^ — — ^ — - ^ —- '^¿.¿¿pdio 
cóiitrc?-
Guatouala El Salvador Honduras Nicaragua^ Ccstaja_(^., 
Gryz-amenes t o t a l e s 
j equivalentes ad 
valorem 
1, Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a) Específicos 0 . 4 0 0 . 6 0 0 . 5 0 0 . 5 0 0 . 4 » 0 . 5 0 
b) Ad valorem 10 8 Libre 10 4 9 . 0 
c ) Derechos con 
sulares 7 o 
2» Cálculos sobre 
valor uni tar io 
part icular 
a ) Gravamen t o -
tal. 0 , 8 5 0 .97 0 .63 0 . 9 0 0 . 5 4 
b) Equivalente 
ad valorem 19 21 67 36 38 
3» Cálculo sobre 
valor uni tar io 
uniforme 
a ) Gravamen to^ 
t a l 0o85 0 .96 0 . 8 8 1 . 2 2 0 . 6 6 
b ) Equivalente 
2 valorem 21 20 27 15 2 0 . 4 
S u b p a r t i d a : 8 9 9 - 1 7 - - 0 8 
I n c i s e a r a n c e l a r i o u n i f o r m e : 
Descripción: Cintas para máquinas de e s -
c r i b i r y s i m i l a r e s , con o s i n c a r r e t e s ; 




P á g . 1 1 6 
Grupo i n d u s t r i a l : Manufacturas d i -
versas 
Valor uni tar io uni fome: 
Valor uni tar io por p a l s : 
Guatemala 5 ,71 E l Salvador 5»72 .. 
Honduras 6 . 0 5 Nicaragua 6 . 2 4 . 
-Qm^'a^Sá&a.-^^^^, -p r.^^aio 
centre-
Ggayáiiaenes t o t a l e s 
y."equivalentes ad " 
Yalorem 
1¡, Derechos aran ce 
l a r i o s vigentes 
a) Específicos 
b) Ad valorem 
e) Derechos con 
salares 
2i, Cálculos sobre 
valor unitario 
part icular 
a ) Gravamen tes-
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
3* Calcxilo sobre 
valor unitar io 
uniforme 
a) Gravamen t o -
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua.. C.cstaJlij^a,. er'prícs^ 

















0 . 9 8 
16 















P á g . 117 
Subpartida: 899-17-09 Grupo i n d u s t r i a l : Manufaeturas d i -
Inciso arance lar io uniforme: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ versas 
Descripción: Lacre para s e l l a r Valor un i tar io uniforme: 1 . 4 0 
Valor u n i t a r i o por p a í s : 
Guatemala 1>21 E l Salvador 2«67 
Honduras 1 . 6 0 Nicaragua 2«06 
— — — , Costa, Rica 
Unidad: K.B. 
Grayémenes t o t a l e s 
y equi'valentes ad"" 
valorem 
Derechos arance 
la r ios vigentes 
a) Específicos 
b) Ad Valorem 
c) Derechos con 
sulares 
Zt, Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 




3» Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 
a ) Gravamen t o -





Guatonala £1 Salvador Honduras. Nicaragua__,Ccste. Jfí^ea '^r^i^íiSL 
0 , 4 0 0 .30 0 . 5 0 0 , 2 0 0 .53 0 .39 
10 8 Libre 10 4 9 . 0 
7 é 
0 . 5 2 0 . 5 2 0 .67 0 .53 0 , 6 1 
43 19 42 26 29 
0 . 4 1 0 . 6 6 0 . 4 2 0 .59 
39 29 47 30 42 3 7 . 4 
SC,1AII/DT,3/Add.25 
pág, n a 
Subpartida: 899-17-10 Gíupo i n d u s t r i a l : Manufacturas d i -
Inc iso arance lar io uniforme: versas 
Descripción: Pasta para hectógrafos Valor un i tar io unifozme: 2«S2 
Valor uni tar io por p a í s : 
Guatenala 2.77 E l Salvador 3«3 l 
Honduras 2 , % Nicaragua 3«Q3 
Guatguala £1 Salvador Honduras Micaragua_.CcstaJ?ác3-. -íAcá^a, 
Gyayámenes t o t a l e s 
y "equivalentes ad 
va?,.orsm 
II- V i .,.. 
1 , Derechos arance 
la r ios vigentes 
a) Específicos 
, 0 , 1 0 0 . 3 0 0 . 5 0 0 . 2 0 0 . 3 5 0 .29 
bj Ad Valorem ^ . 
, 10 6 Libre 10 4 8 . 6 
c.) Derechos con 
sulares 
7 
Ai, Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 
a ) Gravamen t o -
t a l 
0 .38 0 . 5 0 0 . 7 5 0 . 6 8 0 .46 
b) Equivalente 
ad Valorem , „ „„ . 14 15 27 28 17 
3 . Cálculo sobre 
valor unitar io 
uniforme 
a) Gravamen t o -
^^^ Oc38 0 .47 0 . 7 6 0 . 6 5 0 . 4 6 
b) Equivalente 
ad valorara ^̂ ^ ^^ ^^ 16 19-2 
S u b p a r t i d a : 8 9 9 - 1 7 - 1 1 
I n c i s o a r a n c e l a r i o u n i f o r m e : 
Descripción: Plumas para portaplxanas c c a -
nuteros 
Unidad: K.B. 
SCa/VII/DT.3/Add. 2 5 
P á g . 119 
Grupo i n d u s t r i a l : Manufacturas diversas 
Valor uni tar io uni fome: 
Valor uni tar io por p a l s : 
Guatemala: 26.97 E l Salvador: 
Honduras: 5.5k Nicaragua: 14 .42 
Costa Rica : 2 .26 
"Pi'crricdio 
Guatmala El Salvador Honduras Nicaragua Ccstj^J.C3._, Fr 
G?ayámenes t o t a l e s 
Lggi^ivalentes ad~ 
_Yaj.orem 
Ib Derechos arance 
lar ios vigentes" 
a) Específicos 
b) Ad Valorem 





a) Gravamen t o -
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
3* Cálculo sobre 
valor unitar io 
uniforme 
a) Gravamen t o -
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
















S u b p a r t i d a : 8 9 9 - 1 7 - U 
Inc iso arance lar io uniforme: 01 
Descripción: De metales preciosos o enchape 
SC. l/VII/ET.3/Add. 25 
P á g . 120 
Grupo i n d u s t r i a l : Manufacturas diversas 
Valor unxtario uniforme: <i 
Valor vinitario por p a í s : 
Guatemala: »» E l Salvador: 
Honduras: . . Wicaragua: . . 
Unidad: K.B« Costa Rica : 
c.c/ítrc^ 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua_Ccsta,Jlics., 




la r ios vigentes" 
a) Específicos 
b) Ad valorem 
c ) Derechos con 
salares 
2i Cálculos sobre 
valor unitario 
part icular 




3» Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 
a) Gravamen t o -







0 . 5 0 







S u b p a r t i d a : 8 9 9 - 1 7 - 1 1 
I n c i s o a r a n c e l a r i o uni formes 




P á g . 1 2 1 
Grupo i n d u s t r i a l : Manufacturas diversas 
Valor uni tar io laniforaüe: 
Valor uni tar io por p a í s : 
Guatemala: . . E l Salvador: 7»15-
Honduras: . . Nicaragua: .» 
Costa Rica : . . 
Guatemala El Salvador Honduras^ Nicaragua Costa Rica, 
"PÍv-TiCdio 
contrc--
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
Is Derechos arance 
la r ios vigentes" 
a) Específicos 
b) Ad Valorem 
e) Derechos con 
sulares 
2» Cálculos sobre 
valor -unitario 
particular 




3 . Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 
a) Gravam.en t o -









0 . 5 0 
Libre 





9 . 0 
S u b p a r t i d a ; 8 9 9 - 1 7 - 1 2 
Inciso arancelar io uniforme: 
Descripción: 
t o r i o n . e . p . 
Otros a r t í c u l o s de e s c r i -
S C , l / V I l A ' T , 3 / A d d . 2 5 
Pág . 1 2 2 




Valor u n i t a r i o uniforme: 
Valor uni tar io por p a í s : 
Guatemala 2 .58 E l Salvador 4.16 
Honduras 2 ,69 Nicaragua 3 .63 
•Coo-ta R i c a - 2r75' — Promedio 
ocntrc--
Guatonala E l Salvador Honduras Nicaragua Ccsta_giea. 
G?a.vamenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
Valorem 
1, Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a) Específicos 
b) Ad valorem 
e) Derechos con 
sulares 
2,, Cálculos sobre 
valor unitar io 
part icular 




3» Cálcxílo sobre 
valor unitar io 
uniforme 
a) Gravamen t o -
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 






0 . 7 5 
10 
6 




















1 . 4 4 
51 3 4 . 8 
S u b p a r t i d a s 899" '21--01 
I n c i s o a rance lar io uniforaie: 
Descr ipción: Colecciones y piezas para 
colecc iones de zoología , botánica , mine-
r a l o g í a y anatomíaj o b j e t o s para c o l e c -
ciones de i n t e r é s h i s t ó r i c o , arqueológi -




P á g , 123 
Grupo i n d u s t r i a l : Hanufacturas d i -
versas 
Valor u n i t a r i o línifoimé: 
Valor u n i t a r i o por p a í s : 
Guatonala 5.2g E l Salvador 
Honduras 4 . 8 ? Nicaragua 0 . 9 8 
Costa Rica Z,Z¡ 
IM 
coiitrc-" 
Guatonala E l Salvador H o n d u r a s N i c ^ g u a G c _ s t o ^ 
Gravámenes t o t a l e s 
3r"'jqüivalentes aT" 
valorem 
1 —1 iiif — I I . . 
lo Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a ) Específicos L ibre 
b) Ad valorem L ibre 
c ) Derechos con 
sa lares ~ 
2«, Cálculos sobre 
valor uni tar io 
par t icular 
a ) Gravamen tO" 
t a l O 
b) Equivalente 
ad valorem Libre 
3 , CálcTilo sobre 
valor uni tar io 
uniforme 
a) Gravamen to^ 
t a l O 
b) Equivalente 
ad valorem L ibre 
Libre 
Libre 














O 1 . 0 0 
Libre 18 
0 . 3 3 
6 
0 . 5 5 
10 6.8 
SC.l/VII/DT.3/Add. 25 
P á g . 1 2 4 
Subpart ida: 8 9 9 - 2 1 - 0 2 Grupo i n d u s t r i a l ; Manxxfaeturas d i -
I n c i s o a r a n c e l a r i o uniforme; 
D e s c r i p c i á n : E s t a m p i l l a s de c o r r e o y t ^ Valor « I t a r i o m l f o m e : 
bres f i s c a l e s , para c o l e c c i o n e s f i l a t é l x - V a l o r u n i t a r i o por p a i s : 
cas auatemala 2 . 6 9 E l Sa lvador . .13 .83 , 
Honduras 2 1 . 4 7 . Nicaragua 
Unidad; K.B. Costa R i c a 0.20... 
"PrCî K-'̂ iO 
L i b r e 0 , 2 5 L ibre L i b r e L ibre 0 . 0 5 
6 10 L ibre 10 7 . 8 
Guatonala E l Salvador Honduras,.. 
GyaTamenes t o t a l e s 
y gg-^icalentes ad 
vs.lor.3ffl 
It, Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a ) E s p e c í f i c o s 
b) Ad valorem ^^^^^ 
c ) Derechos con „ ^ 
sulares 
Cálculos sobre 
va lor i m i t a r i o 
p a r t i c u l a r 
a ) Gravamen to^ ^ ^^qq 0 . 9 3 0 . 0 2 
O 3.x 
b) Equivalente 8 18 6 10 
ad valorem 
3 . Cálculo sobre 
va lor u n i t a r i o 
uniforme 
a ) Gravamen t o - ^̂  , , 




P á g . 1 2 5 
Subpartida: 899-21-03 Grupo i n d u s t r i a l : Manufacturas di~ 
Inciso arance lar io uniforme: 
Descripción: Pint\iras y dibujos hechos en- Valor u n i t a r i o uni fome: 4 .65 
ñeramente a mno , con o s i n m r c o s ^^^^ uni tar io por p a í s : 
Unidad; K.B. 
Guatemala 3*29 E l Salvador 3 . 4 2 
Honduras: 1 . 6 0 Nicaragua 7 . 9 2 
Costa Rica 7 . 2 3 





Guatsnala El Salvador Honduras Nicaragua ^csta.j?ic8. ít". 
1» Derechos arance 
lar ios vigente^ 
a) Específicos Librg o .50 Libre 5 .00 Libre 1 . 1 0 
b) Ad valorem jO 10 50 10 10 20^6 
c) Derechos con 




a ) Gravamen to>-
t a l 0„33 0 .84 1 . 0 1 6 .27 0 . 7 2 
b) Equivalente 
ad valorem 10 25 63 79 10 
3* Cálculo sobre 
valor xordtario 
uniforme 
a ) Gravamen t o -
t a l Oo47 0 .97 2 .93 5 ,74 0 .47 
b) Equivalente 
ad valorem 10 21 63 123 10 4 5 . 4 
SC.l/VII/DTe3/Add.25 
Págo 126 
Sübpartida; 899-^21-04 Ürupo i n d u s t r i a l : Manufacturas d i - . 
& 8 Inc iso arance lar io uniforme: 
Descripción: Escvilturas y estatuas que Valor un i tar io uniforme: 
sean obras de a r t e , de cualquier mater ia l ^^^^ u n i t a r i o por pa ís : 
Guatemala 2 ,28 E l Salvador . . 
Honduras 1 . 0 5 Nicaragua 0^31 
Costa Rica 0 .76 Unidad: K.B. 
Precedió 
CCVit-̂ 'O"*' 
Guatsnala El Salvador Honduras Nicaragua 
Gî avámenes t o t a l e s 
y egSvaientes ad" 
valorem 
1 , Derechos arance 
lar ios vigentes 
a) Específicos Libre 0 . 1 0 Libre Libre Libre 0 . 0 2 
b) Ad valorem 
e) Derechos con 
salares " 
Cálculos sobre 




10 10 50 25 10 23 ,6 
0o23 0 , 6 6 0 . 1 0 0 . 0 8 
b) Equivalente 
ad valorem Ĵ Q ^̂  
3 , Cálculo sobre 
valor unitar io 
uniforme 
a ) Gravamen t o -
t a l 





Sxibpartida: 899-21-05 Grupo i n d u s t r i a l : Manufacturas d i -
I n c i s o arance lar io uniforme? versas 
Descripción: Antigüedades y obras de a r Valor uni tar io uniforme: . . 
t e , n . e . p , ^^^^^ u n i t a r i o por p a í s : 
Guatemala E l Salvador 1 6 . 0 8 
Honduras 1 .77 Nicaragm . . 
Unidad: J K ^ Costa Rica 36.75 
Libre Libre Libre Libre Libre Libre 
10 15 50 10 10 21.Ó 
Prcmrdio 
Guatonala El Salvador Honduras.. Nicaragu^CcsteJtic^^^^. 
Gyavamenes t o t a l e s 
y^guivalentes ad~ 
valorsm 
la Derechos arance 
lar ios vigentes" 
a ) Específicos 
b) Ad valorem 





a) Gravamen to^ 2 .41 1 .12 . . 3 , 6 8 
t a l 
b) Equivalente I5 63 , < , 1 0 
ad valorem 
3« Cálculo sobre 
valor unitar io 
uniforme 
a) Gravamen t o -
t a l 
b) Equival.ente 
ad valorem 
S C . 1 A I I / D T . 3 / A d d . 25 
Pág, 1 2 8 
Subpartida; 861-01-01 Grupo i n d u s t r i a l : Manufacturas d iver -
Inc iso arancelar io uniforme; 
Descripción: Microscopios de toda c l a s e , u n i t a r i o uniforme: 
incluso los e lecrónicos y l a s lámparas de- Valor \anitario por p a í s : 
c S c o p i o f ' ^ ' " ' ^ ' ^ " ' ' ® Guatemala: 10 ,26 E l Salvador J ^ 
Unidad: K.B. 
Honduras 19 .62 Nicaragua 13» 35 
Costa Rica 14 ,12 
esntro-
Guateraala El Salvadw Honduras Nicaragua Costa Rica alieiicsre 
Libre 0 .05 Libre 0 . 0 6 0 . 1 8 0 . 0 6 
5 8 Libre 10 10 9 . 2 
Gravámenes t o t a l e s 
y squivalentes ad 
val-orem 
1, Derechos arance 
iar ios vigentes 
a) Específico 
b) Ad valorem 
c) Derechos con y 
salares 
2 , Cálculos sobre 
valor unitario 
part icular 
a ) Gravamen to- 0 . 5 1 1 . 3 6 1 .37 2 .20 1 .59 
t a l 
>i) Equivalente 5 8 7 17 11 
ad valorem 
3 , Calcule sobre 
valor -unitario 
uniforme 
a) Gravamen to - 0 . 7 0 1 . 1 6 0 .97 2 .28 1 ,57 
t a l 
b) Equivalente 5 g 7 17 n 9 , 6 
ad valorem 
Subpar t i d a : 86 l~01- -02 
I n c i s o a r a n c e l a r i o u n i f o r m s : 
D e s c r i p c i ó n : T e l e s c o p i o s de t o d a c l a s e 
Unidad: K.B« 
S C . 1 A I I / O T . 3 / A d d . 2 5 
P á g . 129 
Grupo i n d u s t r i a l : Manufacturas diver-
Valor u n i t a r i o uniforme: 1 0 . 5 1 
Valor u n i t a r i o por p a í s : 
Guatemala: 11»15 E l Salvador 2 . 5 8 . 
Honduras 10 .97 Nicaragua 19 .40 
Costa Rica 6 . 9 4 
Guatemala El Salvador 
Promedio 
centro-
Honduras Nicaragua Costa Rica emeiic-pc 
Gravámenes t o t a l e s 
y aquivalentes ad 
1 . Derechos aranc_e 
l a r i o s vigentes 
a ) Específico 
b) Ad valorem 
c ) Derechos con 
sulares 
2 . Cálculos sobre 
valor uni tar io 
par t i cular 
a ) Gravamen t o -
t a l 
•fe) Equivalente 
ad valorara 
3 . Cálculo sobre 
valor unitar io 
uniforme 
a ) Gravamen t o -

















1 . 3 9 
13 













1 . 9 3 
18 
0 . 3 9 
13e2 
16.8 
S C . 1 A I I / D T . 3 / A d d . 25 
Pág, 130 
Subpartida: 861-01-03 Grupo i n d u s t r i a l : Manufacturas diversas 
Inc i so arance lar io uniformes ____________ Valor uni tar io unifoime: ll.,¿i.7 
Descripción: Pr i smát icos , binóculos o ante - Valor uni tar io por p a l s : 
o j o s de l a r g a v i s t a , de toda Guatemala: 10 .33 E l Salvador: 17» 91 
c l a s e ^ — 
Honduras: 12 .15 Nicaragua: 3 3 . 9 0 
Unidad: K.B. Costa R i c a : 9 . 1 2 
- —— ' ^ — . ""' '^ftforaedio 
centro-
Guateniala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica a'neiicgrí^ 
Gravámenes t o t a l e s 
y. equivalentes ad 
valorem 
1« Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a ) Específico 3 . 5 0 Libre 3 . 0 0 0 . 8 8 1 , 6 8 
b ) A d valorem 25 8 50 10 10 2 3 . 2 
c ) Derechos con , 
sulares ' 
2 , Cálculos sobre 
valor uni tar io 
par t i cular 
a ) G^vamen t o - ^^^^ ^^^^ ^^^^ 
>) Equivalente 63 25 20 
ad valorem 35 28 bj ¿u 
3» Cálculo sobre 
valor unitar io 
uniforme 
a ) Ggvanen t o - 7 . 2 3 4.8Í. 2 ,03 
S t x t r 34 39 63 42 18 3 9 . 2 
Subpartida: 861-01-04 
Inciso arancelario \mifome: 
Descripción: Gafas, anteo jos y monóculos, 
graduados, de toda c l a s e de 




Grupo i n d u s t r i a l : Manufacturas diversas 
Valor u n i t a r i o uniforme: • . 
Valor u n i t a r i o por p a l s : 
Guatemala: 5 .20 £ 1 Salvador: 
Honduras: 5 . 34 Nicaragua: 
Costa R ica : 
Cgavámenes t o t a l e s 
g- equi'vi.lentes ad 
"•Talorem 
Derechos arance 
l a r i o s vigente^ 
a ) Específicos 
b) Ad valorem 
c) Derechos con. 
sulares 
2» Cálculos sobre 
valor unitar io 
part icular 
a ) Gravamen 
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
3» Cálculo sobre 
valor uni tar io 
uniforme 
a ) Gravamen t o -




Guatgnala El Salvador Honduras Wicaragua_C,cst_a Jlija^^_ r^-cs:^ 
Libre 
20 
1 . 0 4 
20 
l i b r e 
25 
1 . 8 5 
35 
01 
S u b p a r t i d a : 8 6 1 - 0 1 - 0 4 
I n c i s o a r a n c e l a r i o i in i forme : . 
Descripción: Con metales preciosos o en-
chapes 
Unidad: K.B. 
S C a A l I / D r . 3 / A d d . 25 
P á g , 1 3 2 
Grupo i n d u s t r i a l : Manufaoturas diversas 
Valor u n i t a r i o u n i f o m e : * . . 
Valor u n i t a r i o por p a l s : 
Guatemala: E l Salvadc»r: . . 
Honduras: a. Nicaragua: 9 . 8 2 
Costa R i c a : 5 . 4 9 
"Pi'oiedio 
ccr i trc" 
ÍS^gr'̂ ^gnes t o t a l e s 
y ejiuivalentes ad 
ya-lorem 
1, Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a) Específ icos 
b) Ad valorem 
e) Derechos con 
sulares 
2» Cálculos sobre 
valor uni tar io 
par t icular 
a ) Gravamen to» 
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
3* Cálculo sobre 
valor uni tar io 
uniforme 
a ) Gravamen t o -
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
Guatanala E l Salvador Honduras Nicaragua Cesta Hica .'r̂ H rí-C^ 










1 . 3 0 
32,8 
9 . 0 5 
92 
3 . 2 9 
60 
a/ E l gravajien e s p e c í f i c o e s t á expresado en kilograjnos, peso n e t o . Se estimó un 
aumento de 30 por c iento para determinar e l kilogramo, peso binito. 
S u b p a r t i d a : 8 6 1 - 0 1 - 0 4 
I n c i s o a r a n c e l a r i o u n i f o r m e : 0 9 
D e s c r i p c i ó n : Los demás 
Unidad: K.B. 
S G . 1 A I I / D r . 3 / A d d . 25 
P á g , 1 3 3 
Grupo i n d u s t r i a l : Kamafacturas diversas 
Valor tanitario uniforme: 5*73 
Valor uni tar io por p a i s : 
Guatemala: . . E l Salvador: 6 .22 . 
Hondxiras: j . Nicaragua: 5»20 
Costa Rica : 5*U0 




Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
1 . Derechos arance 
iar ios vigentes 




b) Ad Valorem 
c ) Derechos con 
sulares 
l i b r e 
20 
1 . 0 9 ^ 
8 
l i b r e 
25 
7 
1 . 9 4 
4 
0 .93 
1 8 . 0 
2c Cálculos sobre 
valor unitar io 
part icular 
a ) Gravamen to -

















t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
1 . 1 5 
20 




3 . 1 2 
54 
2 .17 
38 3 4 . 8 
a/ E l gravamen e s p e c i f i c o e s t á dado en unidades. Se determinó que en promedio, l a s 
"" gafas pesan 40 gramos cada una. Asimismo se consideró un alimento del 30 por cien 
to sobre e l peso neto para determinar e l equivalente a kilogramo peso bruto. 
S u b p a r t ! d a : 8 6 1 - 0 1 - 0 5 
I n c i s o a rance lar io uniforme: 
Descr ipción: Gafas p r o t e c t o r a s de toda c l a -
se (para e l s o l , para automo-
v i l i s t a s , para soldadores, e t c^ 
Ibidad: K.B. 
SCa/VII/Í3T .3Add. 25 
P á g . 1 3 4 
Grupo i n d u s t r i a l : Manufacturas d iversas 
Valor u n i t a r i o uniforme: 
Valor u n i t a r i o por p a í s : 
Guatemala: E l Salvador: 
Honduras: 5 .97 Micaragvia: 
Costa R i c a : 
Promedio 
c entro-
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica sneilcs-í^ 
Gravámenes t o t a l e s 
y aquivalentes ad 
valorem 
1 , Derechos arance 
i a r i o s vigentes 
a ) Específ ico 
b) Ad valorem 
c ) Derechos con 
sulares 
2, Cálculos sobre 
valor u n i t a r i o 
p a r t i c u l a r 
a ) Gravamen t o -
t a l 
Vi) Equivalente 
ad valorem 
3» Cálculo sobre 
valor uni tar io 
uniforme 
a) Gravamen t o -
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
l i b r e 
2 5 
2o 0 9 
3 5 
S u b p a r t i d a : 8 6 1 - 0 1 - 0 5 
I n c i s o a r a n c e l a r i o u n i f o r m s : 01 
Descripción: Con metales preciosos o en-
chape 
Unidad: KoB. 
S C . l A l I / n r . 3 / A d d , 25 
P á g , 1 3 5 
Grupo i n d u s t r i a l : Manufacturas diversas 
Valor uni tar io u n i f o m e : . . . . 
Valor uni tar io por p a í s : 
Guatemala: 10 .76 E l Salvador: 59«05 
Honduras: . . . Nicaragua: 52«6l 
Costa R ica : 6 . 2 8 
Promedio 
centro-
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica aT.sjicsr-
Gravámenes t o t a l e s 
j equivalentes ad 
Valorem 
1« Derechos arance 
iar ios vigentes 
a) Específico 
b) Ad valorem 
c ) Derechos con 
sulares 
2,' Cálculos sobre 
valor unitar io 
par t icular 
a ) Gravamen to -
t a l 
fe) Equivalente 
ad valorem 
3 . Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 
a ) Gravamen t o -





3 . 5 0 ^ Libre 
25 














S u b p a r t i d a : 8 6 1 - 0 1 - 0 5 
I n c i s o a r a n c e l a r i o vmiforme: 0 9 
D e s c r i p c i ó n : Los demás 
Unidad: K.B. 
S C . l A I I / D T . 3 / A d d . 25 
P á g . 136 
Grupo i n d u s t r i a l : Manufacturas diversas 
Valor t ini taiáo uni forne : 6 .69 
Valor u n i t a r i o por p a í s : 
Guatemala: . . E l Salvadcír: 6 . 9 0 
Honduras: •>. Nicaragua: . . 
Costa R i c a : 6 . 2 6 
G-uatemala El Salvador 
Promedio 
csntro-
Honduras Nicaragua Costa Rica sítóiicsre 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valoren! 
1» Derechos arance 
iar ios vigentes 
a ) Específico 
b) Ad valorem 
c ) Derechos con 
sulares 
2» Cálculos sobre 
valor uni tar io 
par t i cular 
a ) Gravamen t o -
t a l 
IB) Equivalente 
ad valorem 
3» Cálculo sobre 
valor uni tar io 
uniforme 
a ) Gravamen t o -











1 . 5 3 
22 






2 . 3 4 
35 




a/ Los "protec tores para soldadores y obreros" t ienen un aforo de 1 por c iento ad 
valórem. 
b/ E l gravanen e s p e c í f i c o e s t á expresado en unidades. Se determinó que en pronsdio 
l a s gafas pesan 40 gramos cada una. Asimismo se consideró un aunento del 30 por 
c iento sobre e l peso neto para determinar e l equivalente a kilogramo peso bruto . 
STabpartidat 861^01^06 
I n c i s o arancelar io uniforme: 
Descripciónj Armazones o monturas y piezas 
de repuesto (excepto c r i s t a l e s ) 
para anteojos de toda c l a s e 
Unidad: K.B. 
S G a A I I / D T . 3 / A d d . 25 
P á g . 137 
Grupo i n d u s t r i a l : Manufacturas diversas 
Valor uni tar io uniforme: _ _ _ _ _ 
Valor un i tar io prar p a l s : 
Guatemala: U8.9B E l Salvador: 
Honduras: L5.UU Nicaragioa: 
Costa R ica : 
Pi*omedio 
centro-
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Eir.ericsT^ 
G-ravamenes t o t a l e s 
y aquivalentes ad 
v̂ -.l-Orem 
1 . Derechos arance 
iar ios vigentes 
a ) Específico 
b) Ad valorem 
c ) Derechos con 
sulares 
2 . Cálculos sobre 
valor unitar io 
part icular 
a ) Gravamen to-
t a l 
te) Equivalente 
ad valorem 
3 . Cálculo sobre ' 
valor unitario 
uniforme 
a) Gravamen to~ 











Subpar t idas 8 6 1 - 0 1 . . 0 6 
IrKJXso a r a n c e l a r i o u n i f o r m e : 01 
Descripción: De nata les preciosos o en-
chape 
Unidad: K.B. 
S C , l / V l l M . 3 / A d d . 25 
P á g . 1 3 8 
Gjrupo i n d u s t r i a l : Manvifact^uras diversas 
Valor unitar io uniforme: . . 
Valor uni tar io por p a í s : 
G\iatemala: . . E l Salvador: 96.¿4-3 
Honduras: . . Nicaragua: 125.. 63 
Costa Rica : 40..31 
Gravámeneg t o t a l e s 
j aquivalentes ad~ 
Valorem 
1» Derechos arance 
iar ios vigentes 
a ) Específico 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
salares 
Z» Cálculos sobre 
valor uni tar io 
part icular 
a ) Gravcunen to -
t a l 
•fe) Equivalente 
ad valorem 
3 . Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 
a ) Gravamen t o -





Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica míSíxz-^" 
Libre 
10 
3 . 5 0 
8 
Libre 6 . 5 0 ^ Libre 2 .00 
20 20 60 26.2 
11.21 
12 
39 .16 24.19 
31 60 
~a7 E l gravamen e s p e c i f i c o e s t á expresado en kilogramos, peso neto . Se~estima~un" 
aumento de 30 por c iento en e l gravamen para determinar e l kilogramo peso bruto» 
S u b p a r t i d a ; 8 6 1 - 0 1 - 0 6 
Inc iso arancelar io uniforn©: 




P á g . 139 
Grupo i n d u s t r i a l : Manufacturas diversas 
Valor vinitario uniforme: 42^01 
Valor uni tar io por p a l s : 
Guatemala: • ' E l Salvador: 35.66 
Honduras: . . Nicaragua: hU*96. 
Costa Rica: 41 .22 




Gravámenes t o t a l e s 
y . equivalentes ad 
Valorem 
1. Derechos arance 
iar ios vigentes 
a) Específico 
b) Ad valorem 
o) Derechos con 
sulares 
2» Cálculos sobre 
valor uni tar io 
part icular 
a) Gravamen to -
t a l 
•fc) Equivalente 
ad valorem 
3 . Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 
a) Gravamen t o -







1 . 0 5 
B 
3 . 9 0 
11 




















18 21 ,4 
"a/ E l gravajffien espécííXco eistá expresado en unidades. Se determinó que en promedio 
l a s armazones o montiaras pesan 22 gramos cada una. Asimismo se consideró un au-
mento del 30 por c iento sobre e l peso neto para determinar e l equivalente a k i l o -
gramos peso bruto. 
S u b p a r t i d a : 8 6 l ~ 0 1 ~ 0 8 
I n c i s o a r a n c e l a r i o u n i f o r i s e : 
Descripción: Lentes y prismas graduados, de 
c r i s t a l , cuarzo o mater ia l p l á s t i c o , s in 
montar, para toda c lase de instrumentos, i i i 
cluso los es f^ jos ópticos 
Unidad: K.B. 
S C . l A l I / ^ . 3 / A d d , 25 
P á g . IkO 
Grupo i n d u s t r i a l : Manttfacturas diversas 
Valor un i tar io xinifomes 27«72 
Valor xmitario por p a í s : 
Guatemala: 21 .20 E l Salvador: l 6 . 1 7 _ 
Honduras: 29.89 Nicaragua: . . 
Costa ñ i c a : l k , 5 6 




Gravámenes t o t a l e s 
y aquivalentes ad 
Valorem 
1« Derechos arance 
larios vigentes 
a) Específico 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 
2 , Cálculos sobre 
valor unitar io 
part icular 
a) Gravamen to -
t a l 
Equivalente 
ad valorem 
3 . Cálculo sobre 
valor unitario 
^ uniforme 
a) Gravamen to-» 
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
l i b r e 
15 
3 . 1 8 
15 
4 a 6 
15 
























1 7 . 8 
S u b p a r t i d a : 8 6 1 - 0 1 - 0 9 
I n c i s o a r a n c e l a r i o t in i forme : 
Descripción: Lentes de avanento, montados, 
y cuentahi los 
Unidad: K.B. 
SC, l/VI lA)T .3/Add. 25 
p á g . i a 
Grupo i n d u s t r i a l : Manufacturas diversas 
Valor i m i t a r l o imifonne: . . 
Valor vuiitario por p a i s : 
Guatemala: 13 .31 E l Salvador: 25«06 
Honduras: 3 .93 Nicaragua: 11 .18 
Costa Rica : 8 .29 
Prcmedio 
centro-
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica elmi±csrv-
Gravámenes t o t a l e s 
y gquivalentes ad 
Valorem 
1, Derechos arance 
iar ios vigentes 
a) Especificó 
b) Ad valorem 
c ) Derechos con 
sulares 
2 , Cálculos sobre 
valor uni tar io 
part icular 
a ) Gravamen to -
• t a l 
IB) Equivalente 
ad valorem 
3 , Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 
a) Gravamen t o -





3 . 3 3 
25 
1 . 2 5 
8 


















Inciso arancelario uniforme: 
Descilpción: Otros instrunentos ópt i cos , 
n . e . p , , incluso los es tereosco 




Grupo i n d u s t r i a l : Manufactxjras diversas 
Valor unitar io uniforne: 5»24 
Valor uni tar io por p a i s : 
Guatemala: 13 .06 E l Salvador: 10 .88 
Honduras: 4 .07 Nicaragua: 5 .21 
Costa Rica: 5 .40 
Pz»omsdio 
csnti'O-
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica axsiie--"-
Gravámenes t o t a l e s 
y^squivalentes ad 
valorem 
1» Derechos arance 
iar ios vigentes 
a) Especí f ico l i b r e 
b) Ad valorem 5 
c) Derechos con 
sulares 
2. Cálculos sobre 
valor u n i t a r i o 
p-articular 
a) Gravamen to-
t a l 0 . 6 5 
te) Equivalente 
ad valorem 5 
3. Calculo sobre 
valor uni tar io 
uniforme 
a) Gravamen to-
t a l 0o26 
b) Equivalente 
ad valorem 5 








0 . 4 8 
10.2 
1 . 4 0 
13 




1 . 4 2 
26 







27 1 9 . 6 
SC.1AII/DT.3/Add. 25 
Pág. 143 
Subpartida: 861-03-01 Grupo i n d u s t r i a l : Manufacturas diversas 
I n c i s o arsaicelario uniforme; Valor u n i t a r i o uniforme: 13t.42 
Descripción: Tearmómetros c l í n i c o s Valor uni tar io por p a l s : 
Guatemala: 15» 34 E l Salvador: 11.56 , 
Honduras: 13 .94 Nicaragiia: 9 . 3 1 
Unidad: K.B. Costa R ica : 14 .89 
IVcmedio 
centro-
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica á/.si.lc-^-' 
Gravámenes t o t a l e s 
y_ equivalentes ad 
Valorem 
1 , Derechos arance 
l a r i o s v igentes 
a) Especí f ico q^^^ Libre 0 , 1 0 1 .15 0 .36 
b) Ad valorem ^q ¿ 5 10 4 9 . 6 
c) Derechos con 
sulares r̂  ^ 
2, Cálculos sobre 
valor u n i t a r i o 
part icu lar 
a) Gravamen t o -
^^^ 1 ,53 1 . 2 4 1 . 7 6 1 .59 1 . 7 5 
IB) Equivalente 
ad valorem ^̂ 0 11 13 17 12 
3» Cálculo sobre 
valor uni tar io 
uniforme 
a) Gravamen to~ 
1 , 3 4 1 .36 1 . 6 9 2 .25 1 .69 
b) Equivalente 
ad valorem 3_2.6 
SC.l/VlI/DT.3/Add. 25 
Pág, I M 
Subpartida; 861-03-02 Grupo i n d u s t r i a l : Manufacturas diversas 
Inc iso arancelar io uniforme: _____________ Valor u n i t a r i o uniforme: l l « 5 3 
Descripción: J e r i n g a s y agujas hipodérnácas Valor m i t a r i o por pals í 
Guatemala: 10 .37 E l Salvador: 13.19 
Honduras: 9.6.3. Nicaragm: 14»67. 
Unidad: K.B. Costa R ica : 12 .19 
Fi^omedio 
centro-
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica ai/.eiic-?'--
labre 0 . 2 1 ^ l i b r e l i b r e 0„53 0 ,15 
10 6 5 10 4 9 . 6 
Gravámenes t o t a l e s 
y squivalentes ad 
valorem 
Derechos arance 
i a r i o s vigentes 
a) Especí f ico 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 
2, Cálculos sobre 
valor u n i t a r i o 
p.articular 
a) Gravamen t o -
t a l 
1») Equivalente 
ad valorem 
3 . Cálculo sobre 
valor uni tar io 
uniforme 
a ) G 2 v a m e n t o » ^^^^ ^^^^ ^^^^ ^^^^ ^^^^ 
b) Equivalente , 
ad valorem ® 13 16 9 
1.04 1.00 1.21 2.35 1.02 
10 8 13 16 8 
S u b p a r t i d a : 8 6 1 - 6 3 - 0 3 
I n c i s o a r a n c e l a r i o uni forme: 
Descripción: Instruicentos y accesorios 
n„e ,p . , médicos, denta les , quirúrgicos o de 
v e t e r i n a r i a (máquinas y herramientas para 
dent i s tas ; aparatos para anes tes ia , r e s p i r a 
ción a r t i f i c i a l , metabolismo b a s a l , presión 
a r t e r i a l y otros s i m i l a r e s ; pulmón de hierrq 
ins trunientos para c irugía« e t c » ) Unidad; K>B. 
SC,l/VII/DT.3/Add. 25 
Pág , 1 4 5 
Gmpo i n d u s t r i a l : Manufacturas diversas 
Valor lanitario uniforme: 6 . 4 5 
Valor uni tar io por p a í s : 
Guatemala: 6 , 2 1 E l Salvador: 7 . 4 2 
Honduras: 3 .62 Nicaragua: 8»19 
Costa Rica : 8 . 3 8 
centro-
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica £;.:sj:ltr 
Gravámenes t o t a l e s 
y 3quivalente3 ad 
Valorem 
1 . Derechos arance 
l a r i o s v igentes 
a) Espec í f i co 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sa lares 
2. Cálculos sobre 
valor u n i t a r i o 
p-articular 
a) Gravamen t o -
t a l 
Equivalente 
ad valorem 
3. Cálculo sobre 
valor u n i t a r i o 
uniforme 
a) Gravamen t o -
































1 . 1 3 
18 
0 . 8 3 
1 3 12,2 
S u b p a r t i d a : 8 6 1 - 0 9 - 0 1 
i n c i s o arsncelar iu xirdfornB: 
Descripcidní Instrumentos de agrimensura, 
h idrograf ía , navegación, meteorología, hi= 
drologla y g e o f í s i c a ( t e o d o l i t o s , niveles^ 
cadenas para agr iasnsores , te lémetros , e x -
cepto para f o t o g r a f í a , sextantes , brú ju las 
o compases, termómetros no c l í n i c o s , p lu-
viómetros, barómetros, sismógrafos, h igró-
HKtros, anemómetros, e t c . ) Unidad: K.B, 
SC,l/W:i/ÜT.3/Add. 2 5 
Pág. 146 
Grupo i n d u s t r i a l : Manufacturas di-versas 
Valor uni tar io uni fome; 10 .29 
Valor un i tar io por p a í s : 
Guatemala: 5«72 E l Salvador: 9«60 
Honduras: 9 .67 Nicaragua: 12 .13 
Costa í í ica : 16 .17 
Frcraodio 
centro-
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Et-.í-iic^-
Qravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
Derechos arance 
i a r i o s vigentes 
a) Espec í f i co 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 
2» Cálculos sobre 
valor u n i t a r i o 
par t icu lar 
a) G-ravamen t o -
• t a l 
1») Equivalente 
ad valorem 
3. Cálculo sobre 
valor urdtario 
uniforme 
a ) Gravaraen to~ 





l i b r e 
5 



























Sxibpart idaí 8 6 1 ^ 0 9 - 0 2 
Inc iso arancelar io uniforme: 
Descripción: Granatorios, pesa-car tas y 
balanzas de prec is ión 
Unidad: K.B. 
SG.1AII/I )T«3/Add. 25 
P á g . 147 
Grupo i n d u s t r i a l : Mamafacturas diversas 
Valor uni tar io uniforme: 6«66 
Valor u n i t a r i o por p a í s : 
Guatemala: 6 . 7 9 E l Salvador: 6 .43 
Honduras: 7 .27 Micaragua: 6 . 5 3 
Costa R i c a : 6 . 6 2 
Promedio 
csntro-
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Gravámenes t o t a l e s 
j 3quivalentg3 ad 
valorem 
1 , Derechos arance 
i a r i o s v igentes 
a) Espec í f i co l i b r e 0 . 4 0 
b) Ad valorem 10 6 
c) Derechos con 
sulares 
Cálculos sobre 
valor u n i t a r i o 
p a r t i c u l a r 
a) Gravamen t o -
t a l 0 -68 0 , 7 8 
•fe) Equivalente 
ad valorem 12 
3» Cálculo sobre 
valor uni tar io 
uniforme 
a) Gravamen t o -
t a l O.-, 67 0 , 8 0 
b) Equivalente 
ad valorem 10 12 
Libre 
5 




0 . 5 0 
10 













sc . i/vn/ür.s/Add. 25 
Pág. 14a 
Subpartida: 861--09-03 Grupo i n d u s t r i a l : Manufacturas diversas 
I n c i s o arancelar io uniforme: Valor un i tar io uniforme: 4 . 9 8 
Descripción: Instrumentos para dibujo y Valor uni tar io por p a l s : 
c á l c a o s matemáticos (compases, e s c u a ^ a s , Q^temala: 5 .08 E l Salvador: 5 .31 
pantógrafos, reg las y discos de c á l c u l o , — 
reg las T, e t c . ) Honduras: 5 .40 Nicaragua: , 1 . 8 0 
Unidad: K.B. Costa Rica : 4 . 3 3 . 
ProtTiedio 
centro-
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica ar^ricr^' 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valoren; 
1» Derechos arance 
i a r i o s vigentes 
a) Especí f ico Libre 0 . 6 0 l i b r e 0 , 0 5 0 ,53 0 . 2 4 
b) Ad valorem 10 10 5 10 10 1 1 . 6 
c) Derechos con 
sulares 7 6 
2» Cálculos sobre 
valor u n i t a r i o 
par t icu lar 
a) Gravamen t o -
t a l 0«51 1 .13 0 , 6 8 0 .34 O» 96 
te) Equivalente 
ad valorem 10 21 13 19 22 




t a l 0^50 1 , 1 0 Ocó3 0 . 8 5 I0O3 
b) Eauivalente 
aci valorem 10 22 13 17 21 l 6 , 6 
SC.l/VII/DT.3/Add. 25 
P á g . 1 4 9 
Subpartida: 861-09--04 Grupo i n d u s t r i a l : Manufacturas diversas 
I n c i s o arancelar io uniforme; _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Valor uni tar io unifornsi 6 . 5 0 
Descripción: Instrumentos para determinar Valor uni tar io por p a í s : 
t ' S r / f f a f a í l J S o r p o L r ^ T r c t ^ - i S ^ ^^ — 
tómetros, espectroscopios, color ímetros . Honduras: 14>81 Nicaragua: 4 .87 
aerómetros o densímetros, v iscosimetros , /-. J. E OÍ 
e t c . ) Unidad: K.B. 
' ~ ~ Promedio 
centro-
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
L:.bre 0 . 1 0 Libre 0 .05 0 . 1 8 0.07 
10 6 5 10 10 10.8 
Gravámenes t o t a l e s 
y 3quivalente3 ad 
valorem 
1 , Derechos arance 
i a r i o s vigentes 
a) Especí f ico 
b) Ad valorem 
c) Derechos con „ ^ 
sulares 
2, Cálculos sobre 
valor u n i t a r i o 
p a r t i c u l a r 
a) Grav.amen to- Q^gg ^̂  ^^g^ 0^g3 
t a i 
Equivalente 
ad valorem ^^ ^^ ^^ 
3» Cálculo sobre 
valor uni tar io 
uniforme 
a) Gravamen to» ^̂ ^̂ ^ ^^^^ 
b) Equivalente ^^ g ^^ ^ 
ad valorem 
S u b p a r t i d a : 89»-15-09 
I n c i s o a r a n c e l a r i o uni forme: 
Descripción: Otros instrumentos c i e n t í f i c o s 
n . e . p , , incluso los instrumen-
t o s , aparatos y modelos de de-




Grupo i n d u s t r i a l : Manufacturas diversas 
Valor u n i t a i l o uniforme: 5»12 
Valor un i tar io por pa ís : 
Guatemala: 5 .14 E l Salvador: 11 .45 
Honduras: 3 . 6 0 Nicaragua: 4 . 8 3 
Costa Rica : 5.53 
Guatemala El Salvador 
Promedio 
centro-
Honduras Nicaragua Costa Rica alxeilc^ 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
1 . Derechos arance 
iar io3 vigentes 
a) Espec í f i co 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 
2. Cálculos snbre 
valor u n i t a r i o 
p a r t i c u l a r 
a) Gravamen t o -
t a l 
Is) Equivalente 
ad valorem 
3 . Cálculo sobre 
valor u n i t a r i o 
uniforme 
a) Gravamen t o -





0 ,09»* Libre 
5 


























S u b p a r t i d a : 8 9 9 - 9 9 - 0 9 
Inc iso arancelar io tmifome: 
Descripción: Aparatos de ortopedia ( inc luso 
l a s f a j a s quirúrgicas o bragueros) ; miem-
bros a r t i f i c i a l e s , o j o s , dientes , dentadii-
ras y otras partes a r t i f i c i a l e s del cuerpo; 
aparatos para l a sordera, t a b l i l l a s y o t ros 
accesor ios para f rac t i i ras 
Unidad; „K.fí. 
S C . l / 7 I l A ? r . 3 / A d d , 2 5 
P á g . 1 5 1 
Grupo i n d u s t r i a l : Manufacturas diversas 
Valor uni tar io uniforme: »» 
Valor uni tar io por p a í s : 
Guatemala: 17^97 E l Salvador: 35«50.. 
Honduras: 11.16 Nicaragua: 93 .73 
Costa Rica : 17 .80 
Guatemala El Salvador 
"Promedio 
centro-
Honduras Nicaragua Costa Rica cmxic-rc 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
1 . Derechos arance 
i a r i o s v igentes 
a) Espec í f i co 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
salares 
2, Cálculos sobre 
valor u n i t a r i o 
p a r t i c u l a r 
a) Gravamen to-
• t a l 
te) Equivalente 
ad valorem 
3» Cálculo sobre 
va lor u n i t a r i o 
uniforme 
a) Gravamen t o -





0 . 4 0 
6 
0 . 0 5 
Libre 















S u b p a r t i d a : 8 9 9 - 9 9 - 1 0 
Inc i so arance lar io viniforme: 
Descripción: Máscaras protectoras contra 
g a s e s j escafandras 
Unidad: K.B. 
S C , 1 A I I / D T . 3 / A d d . 25 
P á g , 1 5 2 
Grupo i n d u s t r i a l : Manufacturas diversas 
Valor u n i t a r i o uni fom^: 7 . 4 1 
Valor uni tar io por p a í s : 
GKiatémala: 6 , 9 2 E l Salvador: 8»02 
Honduras: 7 . 7 8 Nicaragua: ^ 
Costa R ica : 7 . 3 0 
Prcmsdio 
centro-
Guatemala El Salvadw Honduras Nicaragua Costa Rica E;it£ric-r'~ 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
1« Derechos arance 
i a r i o s vigentes 
a ) Específico Libre 
b) Ad valorem 1 
c ) Derechos con 
salares 
2e Cálculos sobre 
valor u n i t a r i o 
par t i cular 
a ) Gravamen t o -
t a l 0 , 0 7 
Equivalente 
ad valorem 1 
3» Cálculo sobre 
valor uni tar io 
uniforme 
a) Gravamen to~ 
t a l 0o07 
b) Equivalente 
ad valorem 1 
0 .025 
6 
0 . 5 1 
6 
0 . 4 5 
6 









1 . 1 9 
16 






0 . 0 3 
9 . 0 
9 . 4 
S u b p a r t i d a : 2 7 2 - 1 9 - 0 1 
I n c i s o a r a n c e l a r i o u n i f o r m e : 
D e s c r i p c i ó n : H i e l o 
Unidad; K.B. 
S C . l A n / D T . 3 / A d d , 25 
Pág, 153 
Grupo i n d u s t r i a l í Manufacturas diversas 
Valor uni tar io uniforme: 0^03 
Valor uni tar io por p a l s : 
Gmtamala: 0 .05 E l Salvador: 
Honduras: 0»03 _ Nicaragua: > >' 





E1 Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica sinsiic-rc 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
1* Derechos arance 
i a r i o s v igentes 
a) Espec í f i co 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 
2, Cálculos sobre 
valor u n i t a r i o 
p a r t i c u l a r 
a) Gravamen t o -
t a l 
•fe) Equivalente 
ad valorem 
3. Cálculo sobre 
valor u n i t a r i o 
uniforme 
a) Gravamen to~ 





























33 4 4 . 8 
S C . l / V I l A ) T . 3 / A d d . 25 
P á g , 154 
Subpartida: J33-02-0p_ Grupo i n d u s t r i a l : Manufacturas diversas 
I n c i s o arancelario uniforme: Valor uni tar io uni fome: „ O»91 
Descripción: T intas para ingsrenta y l i t o - Valor uni tar io por p a í s : 
^̂ ^̂ ^̂ ^ Guatemala: 1 . 0 1 E l Salvador: 0 . 8 2 
Honduras: 1 . 1 9 Nicaragua: 0 . 6 1 
Unidad: K.B. Costa Rica : 0 .76 
10 6 Libre 10 4 8 . 6 
' ^rvoiiiodio 
csntro-
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rjca ateiiCT-
Gravámenes t o t a l e s 
y squivalentes ad 
Valorem 
1 . Derechos arance 
i a r i o s vigentes 
a) Especí f ico 0 -02 l i b r e 0 , 0 1 0 , 1 2 0 .03 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
salares 
2. Cálculos sobre 
valor u n i t a r i o 
par t icu lar 
a) Gravamen t o -
• t a l 
•h) Equivalente 
ad valorem 
3. Cálculo sobre 
valor uni tar io 
uniforme 
a) Gravamen t o - ^^^^ ^^^^ ^^^^ 
0 . 1 0 0 , 0 7 0 . 0 8 0 . 1 1 0 .15 
10 9 7 18 20 
b) Equivalente 
ad valorem 10 8 7 18 18 12.2 
SC.1AI I/DT.3/Add. 25 
P á g . 1 5 5 
Subpartida: 591--03~00 Grupo i n d u s t r i a l ; Manufacturas diversas 
Inc iso arancelar io uniforme: __________ Valor uni tar io uniforme: 0«72 
Descripción: Art ículos p i ro técn icos , i n c l u - Valor uni tar io por p a í s : 
s e ñ S e s ^ ' ' ' ® ' ^ ^ ^ ^ Guatexnala: 1 . 6 4 E l Salvador: j O ^ 
Honduras: 0 .97 Nicaragua: O.gL 
Unidad: K.B. Costa R ica : 0 . 7 0 
' Pi'Cmodio 
centro-
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica sj'.siicr" 
Gravámenes t o t a l e s 
j squivalentes ad 
valorem 
1 , Derechos arance 
i a r i o s v igentes 
a) Especí f ico 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 7 6 
oulares 
1.00 2.50 1.25 1.76 2.01 
IS-íf* 10 Libre 25 20 l 6 . ó 
2, Cálculos sobre 
valer u n i t a r i o 
p a r t i c u l a r 
a) Gravainen t o - 3 . ^ 0 1 . 0 9 2 .87 1 . 5 0 1 . 9 0 
t a l 
fe) Equivalente 232 • 117 296 185 271 
ad valorem 
3» Cálculo sobre 
valor uni tar io 
uniforme 
a) Gravamen t o - 3M 1 . 07 2 .85 1 .47 1 .90 
t a l 
b) Equivalente 508 149 396 204 264 304 .2 
ad valorem 
Subpartida: 632-09-00 
Inciso arancelario uniforn®: 
Descripción: Manufacturas de madera, n . e . p , 
(por e^jen^slo, c e n i c e r o s , u t e n s i l i o s domésti 
eos , persianas o c o r t i n a s venecianas , e s t it-
ches , javilas, cabos para herramientas, pa-
l i l l o s de d i e n t e s , e t c . , de madera) 
ünidads K.B. 
SC,l /VII /Dr .3 /Add, 25 
Pág. 156 
Gampo i n d u s t r i a l : Mapufacturas diversas 
Valor u n i t a r i o xinifomeí — 
Valor u n i t a r i o por p a í s : 
Guatemala: E l Salvador: 
Honduras: Nicaragua: 
Costa R i c a : 
c á n t r c -
Giiatejiiala El Salvad**? Honduras Nicaragua Costa ñica ^ r i c a » 
graváfflen^ t o t a l e s 
y ..ocjuivalent63 ad" 
yaXorem 
1» derechos arance 
i a r i o s vigentes 
a ) Específ ico 
b) Ad valorem 
c ) Derechos con 
sulares 
2 , Cálculos sobre 
valor uni tar io 
par t i cular 
a ) Gravamen t o -
t a l 
h) Equivalente 
ad valorem 
3» Cálculo sobre 
valor uni tar io 
uniforme 
a) Gravamen t o -




S u b p a r t i d a : 6 3 2 - 0 9 - 0 0 
I n c i s o a r a n c e l a r i o u n i f o r m e : 
Descripción: Manufacturas de madera para 
uso i n d u s t r i a l 
Unidad: K.B. 
S G a A l I / O T , 3 / A d d , 25 
P á g . 157 
Grupo i n d u s t r i a l : Manufacturas diversas 
Valor uni tar io uniforn©: 1 .19 
Valor un i tar io por p a l s : 
Giiatemala: 1 . 6 0 E l Salvador: 0 . 6 8 
Honduras: . . Nicaragua: 0.67 
Costa Rica : 2 . 3 0 




Gravámenes t o t a l e s 
y squivalentes ad 
valorem 
le Derechos arance 
l a r i o s v igentes 
a) Espec í f i co 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
Sülares 
2e Cálculos sobre 
valor u n i t a r i o 
p a r t i c u l a r 
a) Gravamen t o -
t a l 
•b) Equivalente 
ad valorem 
3. Calculo sobre 
valor uni tar io 
uniforme 
a) Gravamen to~ 





























0 , 7 5 
17.0 
80e8 
S u b p a r t i d a : 6 3 2 - 0 9 - 0 0 
I n c i s o a r a n c e l a r i o u n i f o r m e : 0 9 
D e s c r i p c i ó n : Los demás 
Unidad: K.B. 
S C . 1 A I I / D T . 3 / A d d , 25 
P á g . 1 5 8 
Grupo i n d u s t r i a l : Manufacttgas diversas 
Valor uni tar io unifonne: 1 . 0 5 
Valor uni tar io por p a i s : 
Guatemala: 1<.28 E l Salvador: 0 . 4 3 
Honduras: . . Nicaragua: g .45 
Costa R ica : 0 , 8 8 
Prcmedio 
centro-
G-uatemala El Salvad«ír Honduras Nicaragua Costa Rica ái/íiic^--" 
Gravámenes t o t a l e s 
j squivalentes ad 
Valorem 
1, Derechos arance 
iar ios vigentes 
a) Específico 2<,00 0 , $ 0 
b) Ad valorem 20 10 
c ) Derechos con 
sulares 
2, Cálculos sobre 
valor uni tar io 
part icular 
a ) Gravamen to -
t a l 2 .26 
fe) Equivalente 
ad valorem 177 
3 . Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 
a) Gravamen to~ 
t a l 221 
b) Equivalente 
ad valorem 210 
























S u b p a r t i d a : 663-Ok-OQ 
I n c i s o a r a n c e l a r i o u n i f o r m e : 
Descripción; Productos manufacturados a ba-
se de mica ( productos de mica preparada y 
ar t í cu los hechos de mica en láminas y mica 
preparada) 
Unidad: K.B. 
S C . 1 A I I / D T , 3 / Á d d . 2 5 
Pág. 1 5 9 
Grupo i r d u s t r i a l : Manufacturas diversas 
Valor uni tar io uniforme: U»62 
Valor uni tar io por p a l s : 
Guatemala: 4 . 4 1 E l Salvador: U.5k 
Honduras: 5>60 Nicaragua: 37»6? 
Costa Rica : 26 .50 
Guatemala El Salvadi^r 
Fí'om^dio 
c antro-
Honduras Nicaragua Costa Rica á^aic-™ -̂
Gravámeneg t o t a l e s 
equivalentes ad 
valorem 
Ig Derechos arance 
i a r i o s vigentes 
a) Espec í f i co 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 
2» Cálculos sobre 
valor u n i t a r i o 
p a r t i c u l a r 




3. Cálculo sobre 
valor u n i t a r i o 
uniforme 
a) Gravamen to^ 


























1 . 3 4 
29 
0 . 3 5 
4 





9 . 4 
1 4 . 8 
S u b p a r t i d a s 6 6 ' M ) ^ 0 0 
I n c i s o arancelar io uniforms: _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Descripción: Prod\ictos de carbón y g r a f i t o , 
excepto los Clisóles y láminas para l á p i c e s 
( incluso l o s carbones para alxanbrado, e l e c -
tTOdos, e s c o b i l l a s de carbón y stis materia 
l e s accesorios y carbones para b a t e r í a s ) 
Unidad: K.B. 
S G . 1 A I I / D T . 3 / A d d . 25 
Pág . 1 6 0 
Grupo i i r i u s t r i a l : Ifanvifacturas diversas 
Valor uni tar io u n i f o n ^ : k*3h 
Valor u n i t a r i o por p a í s : 
Guatemala: ¿-.39 E l Salvador: 0 . 71 
Honduras: /t.37 Nicaragua: 5 ,35 
Costa ñ i c a : 3«98 




urava^nenes t o t a l e s 
y 3quivalente3 ad 
vaiorem 
1» Derechos arance 
i a r i o s vigentes 
a) Especí f ico 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 
2e Cálculos sobre 
valor u n i t a r i o 
par t icu lar 




3. Calculo sobre 
valor uni tar io 
uniforme 
a) Gravamen t o -
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 








0 . 1 3 
18 
0 . 4 9 
31 
0 , 2 5 
Libre 
0 . 5 9 
13 
0 . 5 8 
13 








0 . 1 7 
1 1 . 4 
0 . 5 1 
13 
0 , 5 2 
0.12 15.2 
Subpartidas 733-09-01 
Inc iso arancelar io ijnifomie: 
Descripción: C a r r e t i l l a s y s i l l a s de rueda 
para enfermos o invál idos , 
con o sin HHstor 
Unidad: K.B. 
SC.l/VII/DT.3/Add, 25 
Págo 1 6 1 
Grupo industr ia ls Sfanufacturas diversas 
Valor uni tar io uniforne: 2 ,17 
Valor uni tar io por país: 
Guatemala: 1 .94 E l Salvador: 2 .41 
Honduras: 2 .67 Nicaragua: 06 
Costa Rica : 2 .03 
Guatemala El Salvad«ír Honduras Nicaragua Costa Rica 
Frcmedio 
c snt rc -
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
1® Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a) Espec í f i co 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
salares 
2e Cálculos snbre 
valor u n i t a r i o 
p a r t i c u l a r 
a) Gravamen to-
• t a l 
h) Equivalente 
ad valorem 
3» Cálculo sobre 
valor uni tar io 
uniforme 
a) Gravamen t o -
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 













l i b r e 
0 .19 
7 
0 . 1 5 
7 














7 . 6 
8,8 
S u b p a r t i d a : 8¿ ; - l -07-03 
I n c i s o a r a n c e l a r i o u n i f o r m e : 
D e s c r i p c i ó n : Ropa hecha de a s b e s t o s 
Unidad: KoB, 
SC.1AII/13T.3/Add. 25 
P á g . 1 6 2 
Grupo i n d u s t r i a l : ManufacttiraR diversas 
Valor un i tar io uniforme: .» 
Valor uni tar io por p a í s : 
Guatemala: 9o37 E l Salvador: 3 .60_ 
Honduras: U ŜO Nicaragua: 6 . 6 0 
Costa Rica : . . 
Pi.-»OTLedio 
c antro™ 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Gravámenea t o t a l e s 
j squivalentes ad 
valorem 
1 , Derechos arance 
iar ios v igentes 
a) Especí f ico 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 
2e Cálculos sobre 
valor u n i t a r i o 
part icu lar 
a) Gravamen to-
• t a l 
>•) Equivalente 
ad valorem 
3» Cálculo sobre 
valor uni tar io 
uniforme 
a) Gravamen t o -
b) Equivalente 
ad valorem 












0 . 2 5 
10 





7 . 4 
S u b p a r t i d a : 8 6 1 - 0 1 - 0 4 
I n c i s o arance lar io \mifome: 
Descr ipción: Cascos de meta l , de corcho, de 
f i b r a wi lcanizada, de cartdn 
prensado, e t c . incliaso l a s c a -
r e t a s para a p i c u l t o r e s 
SC.l/VII/DT.3/Add. 25 
P á g . 3 
Grupo i n d u s t r i a l : fenufacturas 
diversas 
V a l o r u n i t a r i o imiforme: »» 
Valor u n i t a r i o por p a i s : 
Guatemala E l Salvador . .. 
Honduras Nicaragua 
Unidad: K.B. Costa Rica 




Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
1 . Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a ) Específicos 
b) Ad valorem 
c ) Derechos con 
sulares 
2 . Cálculos sobre 
valor unitar io 
p a r t i c u l a r 
a ) Gravamen t o -
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
3 . Cálculo sobre 
valor uni tar io 
uniforme 
a ) Gravamen t o -




1 . 5 0 * L i b r e 
50 
1 . 5 0 
20 
1 . 2 3 
4 
1 . 3 5 -
20.2 
SC.l/VII/DT.3/Add. 25 
P á g . 163 
Subpart!da; 899-01-02 Grupo i n d u s t r i a l : Manufacturas diversas 
Inc iso arancelar io un i fome : Valor uni tar io uniforme: 0 . 8 0 
Descripción: Alcoholes s o l i d i f i c a d o s com- Valor un i tar io por p a í s : 
bus t ib les y otros mater ia les G ^ t e m l a : 0 . 7 X . E l Salvador: 0 , 9 0 
xnflamables n . e . p , ^ 
Honduras: 0„77 Nicaragua: 0«70 
Unidad: Costa Rica : 0o84,., 
Promedio 
centro-
. Guatmala El Salvador Honduras Nicarafflta Costa Rica americano 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes a"d~ 
valorem 
1, Derechos arance 
lar ios vigentes 
a) Específicos o .60 0o20 1 .00 0 . 0 5 0o48 0 .47 
b) Ad valorem iq ^ Libre 10 4 8 . 6 
c ) Derechos con 
sulares q 6 
2í. Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 
a) Gravam.en t o -
t a l Oo68 0 , 2 5 1 .17 0 .16 Oc51 
b) Equivalente 
ad valorem 28 152 23 6 l 
3 . Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 
a) Gravamen t o -
t a l Oc68 0<,25 1 . 1 8 0 .18 0 . 5 1 
b) Equivalente 
ad valorem 35 31 X48 23 64 7 0 . 2 
SC.l/VII/&r .3/Add. 25 
P á g . 1 6 4 
Subpartida: 899^18-00 Grupo i n d u s t r i a l : Manufactizras diversa^ 
I n c i s o a r a n c e l a r i o uniforme: Valor u n i t a r i o uniforme: 12<>92 
Descr ipción: Pipas y b o q u i l l a s para c i g a - Valor u n i t a r i o por p a l s : 
r r o s y para c i g a r r i U - o s , de Guatemala: 16 .33 E l Salvador: 1 0 . 8 5 
toda c l a s e de m a t e r i a l e s 
Honduras: 8 . 8 4 Nicaragua: . . 
Unidad: K.B. Costa R i c a : 16 .37 
ñ'omedio 
centro-
Guatemala E l Salvador Honduras Nicaragua Cesta Rica americano 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
1 , Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a ) Específ icos ^^QQ 1 . 2 5 2 . 5 0 4 . 4 0 3 . 3 4 
b) Ad valorem ^ ' ^̂ Q 20 20 l 6 . 6 
c ) Derechos con 
sulares y ¿ 
2», Cálculos sobre 
valor uni tar io 
par t i cular 
a ) Gravamen t o -
t a l 
b) Equivalente 
8 . 2 7 2 . 3 4 3e42 •• 6 . 8 0 
ad valorem ^ 22 39 •• 42 
3» Cálculo sobre 
valor u n i t a r i o 
uniforme 
a ) Gravamen t o -
t a l 7o58 2 , 5 4 3o70 7 . 7 6 6 . 1 1 
b) Equivalente 
ad valorem ^^ 20 29 60 47 4 3 . 0 
SG.l/VII/DT.3/Add. 25 
Pág„ 165 
Subpartida: 899-99-01 Grupo industrial: Manufacturas diversas 
Inciso arancelario uniforme: Valor unitario uniforme: 5»11 
Descripción: Encendedores de toda clase. Valor unitario por pals: 
excepto de metales preciosos Cmatemala: 5,39 El Salvador: 5.42 
Honduras: h»23 Nicaragua: 3.71 
Unidad: K.B. Costa Rica: 5o41 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
^ ^ ^ ^ ' Promedio 
centro-
Guatanala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americano 
1, Derechos arance 
lar ios vigentes 
a) Específicos 1 ^ 9 9 ^ Libre 1 . 5 0 a«82 2.87 
b) Ad valorem 8 50 35 50 3 7 . 2 
c ) Derechos con 
sulares ~ 7 6 
2» Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 
a ) Gravamen to -
t a l 3„61 2 ,55 2.67 3 . 0 2 11.53 
b) Equivalente 
ad valorem 67 47 63 81 213 
3« Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 
a ) Gravamen to -
t a l 3„52 2 , 43 3 . 2 2 3»6o 11 .38 
b) Equivalente 
ad valorem 70 48 63 70 223 9 4 . 8 
S u b p a r t i d a : 8 9 9 " 9 9 ° 0 2 
I n c . i s o a r a n c e l a r i o -uni forme: 
Descripción: Frascos y b o t e l l a s termos y 
otros r ec ip ientes a l vacío , completos; r e -
puestos para l o s mismos, excepto l a s ampo-
l l a s de v idr io i n t e r i o r e s 
Unidad: K«B« 
S C a / 7 I l / D T . 3 / A d d . 2 5 
P á g . a ó ó 
Grupo i n d u s t r i a l ; Manufacturas diver-
sas 
Valor u n i t a r i o uniforme: 1 . 1 8 
Valor uni tar io por p a í s : 
Guatemala lc22 E l Salvador 1 . 6 ? _ 
Honduras 1 , 0 1 Nicaragua 1 . 7 6 
Costa Rica ; 1 , 0 0 
Guatenala El Salvador 
Promedio 
centro-
Honduras Nicaragua Costa Rica americano 
Gravámenes to ta les 
y equivalentes ad 
valorem 
1, Derechos arance 
lar ios vigentes 
a) Específicos 
b) Ad valorem 
c ) Derechos con 
sulares 
2* Cálculos sobre 
valor unitario 
part icular 
a ) Gravamen to -
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
3« Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 
a ) Gravamen t o -












0 , 4 8 
10 
0 .39 


















51 5 4 c 0 
SC. l/Vl l/DT,3/Add,25 
P á g . 167... 
Subpartida: 899-99-03 Grupo i n d i ^ t r i a l ; !-fenufact\iras diver 
s ss I n c i s o arance lar io uniformes 
Valor u n i t a r i o miiforroe: Descripción: Atomizadores o vaporizadores 
de perfumes, y sus repuestos Valor u n i t a r i o por p a í s : 
Guatemala 3 . 1 8 E l Salvador 5«03, 
Honduras 2 .67 Nicaragua 2 .92 
ünidad: Costa Rica 4 . 2 2 
Pixímodio 
cen'cro-
Guateinala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Gravámenes t o t a l e s 
y 3quivalente3 ad 
valorem 
1. Derechos arance 
lar ios vigentes 
a) Específico ^^^^ ^^^^ ^^^^ 2 .00 3 .53 1 . 5 1 
b) Ad valorem gQ 8 50 20 20 26 .2 
c ) Derechos con 
salares 
2, Cálculos sobre 
Valor unitar io 
part icular 
a ) Gravamen to -
• t a l 
1») Equivalente 
ad valorem 
3 . Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 
a) Gravamen t o -
t a l 
6 
1 . 6 4 1 . 4 0 1 . 6 9 2 . 7 6 4 .37 
52 28 63 94 104 
1 . 8 3 1 . 3 3 2 .61 3 . 0 8 4 . 3 6 
b) Equivalente 
ad valorem ^^ 33 ¿3 ^05 53^5 
SC, l/VII/DT.3/Add.25 
P á g . 1 6 8 
Subpartida: e99 '-99-04 Grupo indust r ia l ? Manufacturas diver-
SCLS I n c i s o arancelar io miforme; 
Valor u n i t a r i o uniforme; 7>87 Descripción: Motas para apl icar polvos y 
cosméticos, de cualquier mater ia l Valor u n i t a r i o por p a í s : 
Guatemala 7 . 7 8 E l Salvador 9 .30 
Honduras 5«06 Nicaragua 7 . 0 1 
Unidad; K ^ 
f^omedio 
centro-
Guatenala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica mericsm 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
1, Derechos arance 
lar ios vigentes" 
a) Específicos ^^^^ ^^^^ 3^53 
b) Ad valorem 10 50 10 20 2 6 . 6 
c ) Derechos con 
sulares 
2» Cálculos sobre 
valor unitario 
part icular 
a ) Gravamen t o -
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
3 , Cálculo sobre 
valor unitar io 
uniforme 
a ) Gravamen t o -




2o56 2.A3 3 . 1 8 4 .12 5 .25 
33 26 63 59 61 
2.57 2 .29 4 . 9 6 4 . 2 6 5 .10 
51 29 63 54 65 2 4 . 6 
3 C . l / V I l / O T . 3 / M d . 2 5 
P á g . 169 
Subpartida: 899-.99-07 Grupo i n d u s t r i a l : Manufacturas diver-
Q SO I n c i s o araace lar io uniforme í ~ ~ 
. . Valor u n i t a r i o unifornie: 0»72 Descnpcxon: Pxzarrsis y pizarrones para • 
e s c r i b i r , con o s i n marco Valor u n i t a r i o por p a i s : 
Guatemala 1 . 1 0 E l Salvador 1 . 8 0 
Honduras 0 . 7 3 Nicaragua 0.29_ 
Unidad: ^ Costa Rica 0 .37 
T ' '' ^ ^ ^ • Promedio 
centee-
Guatemala EL Salvad**? Honduras Nicaragua Costa R j c a 
(rrav&Tiengg t o t a l e s 
y. gcyAvalentes ad 
yalprea 
1 , iBerecboc arance 
iar io3 vigentes 
a ) Especí f ico 0 .025 0 .05 0 . 0 1 0 .35 0 . 0 9 
b) Ad v a l o r a iq ¿ i q 4 8 . 6 
c ) Derechos con 
sulares " 7 6 
2 . Cálculos sobre 
valor u n i t a r i o 
p a r t i c u l a r 
a ) Gravamen t o -
t a l 0 . 1 1 0 .13 0 . 1 1 0 . 6 0 .37 
M) Equivalente 
ad valorem i q 7 1$ 19 100 
3* Cálculo sobre 
valor uni tar io 
uniforma 
a) Gravamen t o -
t a l 0.07 0 . 07 0 . 1 1 0 . 1 3 0 . 3 8 
b) Equivalente 
ad valorem 10 10 15 18 53 2 1 . 2 
S u b p a r t i d a : 8 9 9 - 9 9 - 1 3 
I n c i s o a r a n c e l a r i o un i formes 
D e s c r i p c i ó n : O t r a s m a n u f a c t u r a s n . e . p . 
Unidad: K.B, 
S C . l / V I l / D T , 3 / A d d , 2 5 
P á g . 1 7 0 
Grupo i n d u s t r i a l : Manuf act tiras d iver -
sas 
Valor u n i t a r i o uniforme: 3 . 5 1 . 
Valor u n i t a r i o por p a í s : 
Guatemala 1 . 7 1 E l Salvador 1 1 . 6 ? 
Honduras 3 .96 Nicaragua . . _ 
Costa Rica 4 .73 
Guatemala El Salvad«»r 
Promedio 
centro-
Honduras Nicaragua Costa Kica anisilc^r 
Graváinenes to ta les 
j s'quivalentes ad 
Valorem 
1 . Derechos arance 
iar io3 vigentes 
a ) E s p e c í f i c o 0 . 1 0 * * 0 . 5 0 
b ) Ad valorem IOSHÍ- 1 0 
c ) Derechos con 
salares 
2 . Cálculos sobre 
valor unitario 
part icular 
a ) Gravamen to-
t a l 0 .27 1 .67 
•fe) Equivalente 
ad valorem 16 Ik 




t a l 0 . 4 5 0 .85 
b) Equivalente 













1 .23 1 . 4 1 
.55 40 
1 .23 
35 2 9 . 4 

